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ABSTRAK 
Bahasa Banjar merupakan bahasa daerah yang berasal dari pulau Kalimantan digunakan 
oleh suku Banjar yang tepatnya berada di Kalimantan Selatan. Jumlah penutur yang banyak 
membuat bahasa banjar tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi sehari – hari secara 
langsung, tetapi juga digunakan pada media sosial. Berdasarkan pengamatan penulis pada 
beberapa platform media sosial seperti twitter terdapat penggunaan kata yang salah 
penulisan. Kata yang salah penulisan membuat sulitnya informasi yang didapat dari tulisan 
berbahasa Banjar tersebut, terutama bagi yang baru mempelajari bahasa Banjar. Oleh 
karena itu diperlukannya normalisasi kata agar mengurangi tingkat kesalahan kata pada 
penulisan. Algoritma yang diterapkan pada normalisai kata ini adalah Damerau 
Levenshtein Distance. Algoritma Damerau Levenshtein Distance memiliki 4 Operasi yaitu 
insert, delete, subtitution dan trasposition. Data yang digunakan pada penelitian ini berupa 
575 data tweet dan 6261 kata dasar bahasa banjar. Pada penelitian ini didapatkan  akurasi 
sebesar 49,31% dengan mencocokan hasil dari validator. 
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ABSTRACT 
Banjar language is a regional language originating from the island of Kalimantan, 
used by the Banjar tribe, precisely in South Kalimantan. The large number of 
speakers makes the banjar language not only used for direct daily communication, 
but also used on social media. Based on the author's observations on several social 
media platforms such as Twitter, there is an incorrect use of the word. Wrong words 
make it difficult to get information from the Banjarese writing, especially for those 
who are just learning the Banjar language. Therefore it is necessary to normalize 
words in order to reduce the error rate of words in writing. The algorithm applied 
to this word normalization is Damerau Levenshtein Distance. Damerau 
Levenshtein Distance algorithm has 4 operations, namely insert, delete, 
substitution and trasposition. The data used in this study are 575 tweet data and 
6261 Banjar language basic words. In this study, an accuracy of 49.31% was 
obtained by matching the results of the validator. 
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1.1 Latar Belakang 
Bahasa merupakan suatu alat komunikasi yang efektif untuk menyampaikan 
pesan atau pendapat secara lisan maupun tulisan. Tidak hanya untuk menyampaikan 
pesan atau pendapat, bahasa memiliki berbagai fungsi seperti alat untuk 
mengadakan integrasi, beradaptasi sosial dan lainnya. Dalam kehidupan, bahasa 
sangat penting digunakan karena bahasa merupakan simbol yang dihasilkan alat 
ucap untuk berkomunikasi antar sesama manusia di berbagai negara (Murti, 2016). 
Indonesia adalah negara yang memiliki beragam suku bangsa yang memiliki 
tutur bahasa yang berbeda – beda.  Sebanyak 652 bahasa daerah yang ada di 
Indonesia yang telah di verifikasi oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan 
Bahasa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Badan Bahasa Kemendikbud) 
dari tahun 1991 – 2017. Dari berbagai bahasa daerah yang ada di Indonesia, saat ini 
ada 13 bahasa daerah yang memiliki lebih dari 1 juta orang penutur yaitu bahasa 
Melayu, Minang, Aceh, Batak, Betawi, Sunda, Jawa, Madura, Bugis, Bali, 
Makassar, Sasak dan Banjar (Cohn & Ravindranath, 2014). 
Bahasa Banjar merupakan bahasa daerah yang berasal dari pulau 
Kalimantan digunakan oleh suku Banjar yang tepatnya berada di Kalimantan 
Selatan (Hapip, 1977). Akibat perpindahan dan pencampuran penduduk bahasa 
banjar tidak hanya dimengerti oleh orang Banjar, namun beberapa suku dan wilayah 
di Kalimantan seperti Kalimatan Timur dan Kalimantan Tengah juga dapat 
mengerti dan menggunakan bahasa Banjar. Bahasa Banjar termasuk kedalam 10 
besar jumlah penutur bahasa daerah terbanyak di Indonesia. Penutur bahasa Banjar 
di Indonesia saat ini jumlah nya adalah lebih kurang sekitar 3,5 juta penutur (Cohn 
& Ravindranath, 2014) 
Jumlah penutur yang banyak membuat bahasa banjar tidak hanya digunakan 
untuk berkomunikasi sehari – hari secara langsung, tetapi juga digunakan untuk 
berkomunikasi pada social media seperti twitter, facebook dan lainya. Berdasarkan 
pengamatan penulis pada beberapa platform media sosial seperti twitter terdapat 
penggunaan kata yang salah penulisan. Penggunaan kata yang salah penulisan dapat 




di sengaja dan tidak disengaja karena salah pengetikan. Kesalahan pengetikan yang 
disebabkan kurang nya spasi, letak huruf yang berdekatan dan lainnya membuat 
suatu kata tidak dapat dimengerti atau tidak memiliki arti (Tri, 2017). Kata yang 
salah penulisan membuat sulitnya informasi yang didapat dari tulisan berbahasa 
Banjar tersebut, terutama bagi yang baru mempelajari bahasa Banjar. Oleh karena 
itu diperlukannya normalisasi kata agar mengurangi tingkat kesalahan kata pada 
penulisan. 
Normalisasi kata merupakan proses mengubah suatu kesalahan penulisan 
yang disengaja maupun tidak sengaja (typo) menjadi suatu kata yang sesuai dengan 
kamus dan morfologinya. Dalam proses normalisasi digunakan proses stemming 
untuk mencari kata yang salah eja atau salah penulisan dengan mengecek morfologi 
pada kata tersebut. Stemming yang digunakan pada penelitian ini menggunakan 
Stemming Bahasa Banjar Kuala Berbasis Aturan Tata Bahasa dari penelitian Fikri 
Syahputra pada tahun 2019 yang memiliki akurasi sebesar 99,53 %.  
Penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya mengenai normalisasi kata 
yaitu penelitian (Ratnasari, Kusumadewi, & Rosita, 2017) mengenai perbaikan 
ejaan kata pada komplain pasien berbahasa Indonesia. Pada penelitian ini 
digunakan data komplain pasien sebanyak 926 kalimat. Metode yang digunakan 
yaitu dictionary lookup dan Levenshtein Distance yang digunakan untuk 
mengkoreksi ejaan yang salah. Hasil rata – rata akurasi yang didapatkan untuk 
mendeteksi dan koreksi yaitu 97,59% dan 94,03%. Penelitian (Christanti Mawardi, 
Susanto, & Santun Naga, 2018) mengenai perbaikan kata untuk dokumen berbahasa 
Indonesia. Pada penelitian ini digunakan data sebanyak 15 dokumen dengan total 
34.919 kata. Metode yang digunakan yaitu Finite State Automata untuk 
menentukan huruf yang menyebabkan kata error, Levenshtein Distance untuk 
menghitung perbedaan kata yang salah dengan kata saran dan N-gram untuk 
mengurutkan kata saran. Hasil pengujian didapatkan akurasi sebesarr 75%. 
Penelitian (Maghfira, Cholissodin, & Widodo, 2017) mengenai penentuan 
rekomendasi perbaikan kata yang tepat dan mendeteksi kesalahan kata pada 
dokumen Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer. Pada jurnal ini 
digunakan metode dictionary lookup untuk mendeteksi kesalahan kata dan metode 
Damerau – Levenshtein Distance untuk perbaikan kata yang salah. Hasil pengujian 




perbaikan kesalahaan ejaan yang terbaik didapatkan pada skenario pengujian kedua 
dengan nilai presisi yaitu 0,78 dan recall yaitu 1.   
Berdasarkan beberapa peneliatan ditas, penggunaan metode Damerau 
Levenshtein Distance dalam melakukan pengkoreksian ejaan memiliki akurasi yang 
cukup tinggi yaitu nilai presisi dan recall yaitu 0,78 dan 1. Metode Damerau 
Levenshtein Distance ini meruapakan pengembangan dari algoritma Levenshtein 
Distance, dimana algoritma Damerau Levenshtein memiliki 4 operasi yaitu insert, 
delete, substitution dan transposition sehingga perolehan kata ejaan yang benar 
lebih optimal. Berdasarkan hal tersebut, penelitian normalisasi teks Bahasa Banjar 
Kuala yang akan dilakukan digunakan metode Damerau Levenshtein Distance. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka 
dibuatlah rumusan masalah “Bagaimana melakukan normalisasi kata berbahasa 
Banjar Kuala dengan menggunakan algoritma Damerau Levenshtein Distance”. 
1.3 Batasan Masalah 
Berikut beberapa hal yang menjadi batasan masalah dalam penelitian yang 
dilakukan adalah: 
1. Tata bahasa yang digunakan bersumber dari buku yang berjudul Struktur 
Bahasa Banjar Kuala (Hapip, 1981). 
2. Algoritma stemming yang digunakan berdasarkan pada penelitian 
sebelumnya yaitu Algoritma stemming Bahasa Banjar Kuala (Syahputra, 
2019)  
3. Kata yang diuji diambil dari Twitter yang berjumlah 575 Tweet dari 
berbagai akun dalam Bahasa Banjar Kuala. 
1.4 Tujuan Penelitian 
Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Membangun aplikasi normalisasi kata bahasa banjar kuala dengan algoritma 
Damerau Levenshtein Distance. 
2. Melakukan pengujian terhadap algoritma normalisasi kata yang telah 
diimplementasikan. 




1.5 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan pada penelitian tugas akhir ini terdiri dari enam bab 
dan setiap bab memiliki pembahasan sebagai berikut:. 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini membahas mengenai latar belakang dari permasalahan, 
rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dari penelitian dan 
sistematika penulisan pada tugas akhir. 
BAB II LANDASAN TEORI 
Bab kedua membahas tentang teori – teori yang berhubungan dengan 
tugas akhir ini yaitu Natural Language Processing, Bahasa Banjar, 
Morofologi, Typographical Error dan Algoritma Damerau 
Levenshtein Distance. 
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
Pada bab ketiga membahas metodologi atau tahapan yang dilakukan 
dalam proses penelitian yaitu studi pustaka, pengumpulan data dan 
inforamasi, analisa, pengujian serta kesimpulan dan saran. 
BAB IV  ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab keempat membahas tentang analisa dan perancangan aplikasi 
yang akan dibuat pada penelitian. 
BAB V  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
Bab kelima membahas tentang implementasi dari hasil analisa dan 
perancangan aplikasi yang dilakukan sebelumnya, serta melakukan 
pengujian untuk mengetahui apakah hasil implementasi telah sesuai 
dengan yang diharapkan. 
BAB VI PENUTUP 
Bab keenam merupakan bab terakhir pada penelitian ini berisikan 









2.1 Natural Language Processing 
Natural Language Processing (NLP) adalah penelitian yang 
mengeksplorasi bagaimana komputer dapat memahami dan memanipulasi teks dan 
ucapan bahasa alami atau bahasa manusia untuk melakukan hal – hal bermanfaat 
(Chowdhury, 2003). Dasar disiplin ilmu NLP yaitu Matematika, Ilmu Komputer 
dan Informasi, linguistik, kecerdasan buatan dan Psikologi. Aplikasi NLP 
mencakup bidang studi seperti mesin penerjemah, pemrosesan teks bahasa alami, 
pengenalan suara dan cross-language information retrieval (CLIR). 
2.2 Typographical Error 
Typographical Error atau sering disebut dengan typo, merupakan kesalahan 
yang terjadi dalam pengetikan bisa disebabkan proses pengetikan yang terlalu 
cepat. Terdapat beberapa kesalahan dalam pengetikan seperti bertukar nya posisi 
huruf dengan huruf di sebelahnya atau sering disebut transposisi, kurang nya huruf 
dalam pengetikan, berlebihnya huruf dan bergantinya huruf disebabkan slip jari 
dalam pengetikan. Salah satu contoh typographical error yaitu seperti kata ‘kada’ 
menjadi ‘kda’ dimana kurangnya huruf a pada kata tersebut. 
2.3 Spelling Checker 
Spelling checker adalah suatu proses untuk melakukan pengecekan pada 
kaya yang salah penulisan atau salah ejaan. Dimana spelling checker memilki fitur 
tambahan yaitu word suggestion yang berfungsi menampilkan daftar kata yang 
mendekati kata yang salah dalam penulisan. Metode yang digunakan untuk mencari 
kedekatan ejaan antara kata yang salah dengan suggestion kata dapat menggunakan 
beberapa metode seperti Levenshtein Distance, Damerau Levenshtein, Hamming, 
Longest Common Subsequence dan metode yang lainnya. Dimana cara kerja 
spelling checker yaitu dengan membandingkan setiap kata dengan lexical untuk 
menemukan kata yang salah dan memberikan suggestion kata yang mendekati kata 
ejaan yang salah. Dalam beberapa kasus, spelling checker dapat memberikan 




2.4 Text Preprocessing 
Text preprocessing merupakan proses yang bertujuan untuk menghilangkan 
noise pada dokumen teks dan mengambil fitur atau parameter penting yang terdapat 
pada dokumen teks (Mujilahwati, 2016). Tahapan-tahapan pada text preprocessing 
yaitu: 
2.4.1 Cleaning 
Cleaning merupakan proses dalam melakukan pembersihan kata dari simbol 
atau tanda baca yang tidak diperlukan dengan informasi yang ada pada data. Data 
yang akan dibersihkan yang memiliki karakter seperti URL, emoticon, mention, 
dan hashtag. 
2.4.2 Case Folding 
Case Folding merupakan proses mengubah semua huruf pada suatu teks 
atau penyamaan case menjadi lowercase atau uppercase. 
2.4.3 Tokenizing 
Tokenizing adalah memisahkah kalimat input menjadi kata berdasarkan kata 
yang menyusun kalimat tersebut. Pemecahan kalimat menjadi kata-kata dilakukan 
berdasarkan whitespace seperti spasi, tab dan newline. Kata pada kalimat tersebut 
dikatakan satu token kata apabila diakhiri tanda titik, koma, enter dan spasi. Namun 
apabila kata tersebut diakhiri tanda minus, maka dianggap satu kata. 
2.4.4 Stemming 
Stemming merupakan suatu proses algoritma yang berfungsi untuk 
mendapatkan kata dasar dari suatu kata yang memiliki imbuhan. Algoritma 
stemming bekerja dengan menghilangkan bagian awal atau akhir kata, dengan 
mempertimbangkan imbuhan yang dapat ditemukan pada kata tersebut. 
2.5 Bahasa Banjar 
Bahasa Banjar adalah bahasa daerah yang digunakan oleh suku banjar dari 
Kalimantan, bahasa Banjar banyak digunakan pada daerah Kalimantan Selatan. 
Tidak hanya pada daerah Kalimantan Selatan saja bahasa Banjar banyak digunakan, 
tetapi di sebagian daerah di luar Kalimantan Selatan juga menggunakan bahasa 




Banjar juga merupakan bahasa penghubung antaretnis seperti suku Dayak dan 
lainnya yang ada di Kalimantan. 
Bahasa Banjar penyeberannya tidak hanya di wilayah pulau Kalimantan, 
tetapi juga sampai ke beberapa daerah yang ada di Sumatera terutama di Riau. 
Penyebaran Bahasa Banjar di Provinsi Riau terdapat pada kecamatan Tembilahan, 
Kabupaten Indragiri Hilir. Seluruh penduduk Tembilahan (termasuk penduduk asal 
Jawa, Bugis dan Cina) menggunakan bahasa Banjar dalam kegiatan sehari – hari 
dan dialek yang digunakan pada bahasa Banjar tersebut cenderung menggunakan 
dialek Pahuluan (Saleh, 2017). 
2.6 Morfologi Bahasa Banjar 
Morfologi merupakan suatu ilmu pada bidang bahasa yang menjelasakan 
awal terbentuknya suatu kata dari penggabungan morfem – morfem. Terdapat tiga 
jenis proses morfolgis atau cara  pembentukan kata dari kata dasar pada bahasa 
Banjar, yaitu melalui proses afiksasi dengan penambahan imbuhan, reduplikasi 









Afiksasi adalah proses pembentukan kata dengan menambahkan imbuhan 
pada kata dasar bahasa banjar. Terdapat 4 macam penambahan imbuhan yaitu 
prefiks atau awalan, infiks atau sisipan, sufiks atau sisipan dan konfiks atau 
gabungan prefiks dan sufiks. Berikut adalah afiksasi dalam bahasa Banjar: 
1. Prefiks (awalan) pada bahasa Banjar terdiri dari sa-, ta-, ba-, maN-, di- dan 
paN-. 
2. Infiks (sisipan) pada bahasa Banjar terdiri dari –ar-, -ur-, -ul- dan –al-. 
3. Sufiks (akhiran) pada bahasa Banjar terdiri dari –akan, -i, -an dan –nya. 
1. Konfiks (gabungan) pada bahasa Banjar terdiri dari ka-an, ba-an dan paN-
an. 
2.7 Metode Damerau Levenshtein Distance 
Damerau Levenshtein Distance merupakan algoritma pengembangan dari 
algoritma Levenshtein Distance. Algoritma Damerau Levenshtein Distance 
digunakan untuk mendapatkan jarak edit minimum yang dibutuhkan dalam 
mengubah suatu string menjadi string yang lain. Pada dasarnya Damerau 
Levenshtein Distance memiliki operasi yang sama dengan Levenshtein Distance, 
yaitu insertion, delete dan substitution namun yang membedakan yaitu dengan 
penambahan operasi Transposition. Operasi pada algoritma Damerau Levenshtein 
Distance tersebut dapat sesuai dengan 80% kesalahan penulisan yang dilakukan 
manusia (Damerau, 1964). Rumus dari algoritma Damerau Levenshtein Distance 
yaitu sebagai berikut: 








𝐷𝐿(𝑎,𝑏)(𝑡 − 1, 𝑢) + 1
𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑡 = 𝑢 = 0
𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑡 > 0
𝐷𝐿(𝑎,𝑏)(𝑡, 𝑢 − 1) + 1
𝐷𝐿(𝑎,𝑏)(𝑡 − 1, 𝑢 − 1) + 1(𝑎𝑖≠𝑏𝑗)
𝐷𝐿(𝑎,𝑏)(𝑡 − 2, 𝑢 − 2) + 1
𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑢 > 0
𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑡, 𝑢 > 0
𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑡, 𝑢 > 1 𝑑𝑎𝑛 𝑖[𝑡] = 𝑗[𝑢 − 𝑖]𝑑𝑎𝑛 𝑖[𝑡 − 1] = 𝑗[𝑢]
 (2.1) 
Rumus 2.1  Algoritma Damerau Levenshtein 
Damerau Levenshtein merupakan algoritma yang dikembangkan oleh 
Frederick J. Damerau dan Vladimir Levenshtein sebagai sebuah pengembangan 
dari algoritma Levenshtein Distance. Damerau Levenshtein Distance merupakan 
sebuah algoritma yang digunakan untuk mencari operasi minimal dari 2 string 
berbeda agar menjadi sama. Berikut ini meruapkan contoh penerapan operasi pada 




1. Operasi Penyisipan (Insert) 
Operasi penyisipan merupakan operasi yang melakukan penyisipan karakter 
pada kata untuk menyamakan kata sumber (t) dan kata target (u).  
Contoh:  
t = “kda” dan u= “kada”, dimana dilakukan penyisipan karakter a pada kata 
sumber (t).   
2. Operasi Penghapusan (Delete) 
Operasi penghapusan merupakan operasi yang melakukan penghapusan 
karakter pada kata untuk menyamakan kata sumber (t) dan kata target (u).  
Contoh:  
t = “kadat” dan u= “kada”, dimana dilakukan penghapusan karakter t pada 
kata sumber (t).   
3. Operasi Substitusi (Substitution) 
Operasi substitusi merupakan operasi yang melakukan penggantian karakter 
pada kata untuk menyamakan kata sumber (t) dan kata target (u).  
Contoh:  
t = “ksda” dan u= “kada”, dimana dilakukan penggantian karakter s menjadi 
a pada kata sumber (t).   
4. Operasi Transposisi (Transposition) 
Operasi substitusi merupakan operasi yang melakukan penggantian atau 
menukar posisi karakter disebalahnya pada kata untuk menyamakan kata 
sumber (t) dan kata target (u).  
Contoh:  
t = “kaad” dan u= “kada”, dimana dilakukan penukaran posisi karakter a dan 
d pada kata sumber (t). 
2.8 Flowchart 
Flowchart adalah sebuah bagan yang memiliki arus untuk menggambarkan 
proses dan logika dari suatu program. Flowchart berfungsi menyajikan gambaran 
tahap – tahap penyelesaian masalah secara sederhana, jelas dan rapi menggunakan 
grafik atau simbol. Flowchart digunakan untuk dokumentasi dan juga pada alat 




yaitu process flowchart, system flowchart, program flowchart, schematic flowchart 
dan document flowchart. 
2.9 Pengujian White Box 
Pengujian white box atau glass box adalah pengujian yang menggunakan 
control structure dari desain prosedural program untuk memperoleh beberapa kasus 
pengujian. Tujuan pengujian white box untuk menguji semua statement pada 
program. Metoede pengujian white box dilakukan untuk memastikan: 
1. Seluruh path dapat dites minimal satu kali tes. 
2. Seluruh kondisi logika true  dan  false dapat dites. 
3. Seluruh perulangan dapat dites pada batasan nilai dan operasionalnya 
4. Seluruh struktur internal data dapat dites untuk memastikan validitas jalur 
keputusannya. (Pare, 2013) 
2.10 Perhitungan Akurasi 
Untuk menguji kinerja suatu algoritma, data uji berupa tweet yang telah 
melalui proses normalisasi akan diperiksa secara manual untuk mengetahui jumlah 
rekomendasi kata yang benar dan menghitung akurasinya. Berikut adalah rumus 








Rumus 2.2  Rumus Suggestion Adequacy 
Keterangan: 
𝑁𝑇𝑛  = Total dari seluruh kata 
Sk  = Nilai dari sugesti 
Berdasarkan penelitian (Van Huyssteen, Eiselen, & Puttkammer, 2004), 
untuk  pemberian nilai sugesti (Sk) ditentukan sebagai berikut: 
1. Jika sugesti benar ada di urutan pertama maka nilai Sk adalah 1 
2. Jika sugesti benar tapi tidak di urutan pertama maka nilai Sk adalah 0,5 
3. Jika seluruh sugesti tidak ada yang benar maka nilai Sk adalah -0,5 




2.11 Peneltian Terkait 
Berikut ini adalah beberapa penelitian terkait mengenai normalisasi kata dan 
spell checking. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 
Tabel 2.1 Penelitian Terkait  
No Peneliti Judul Metode Keterangan 













Tahap normalisasi teks pada 
penelitian ini mencakup 
metode tokenization  ̧ word 
matching, dan pertukaran 
kata ejaan yang salah menjadi 
kata yang benar. Hasil 
penelitian dilakukan 
menunjukan penurunan 
kesalahan pada setiap kata 
yang telah di normalisasi dari 
15 % menjadi 5 %. (Clark & 
Araki, 2011) 






















Metode yang digunakan pada 
jurnal ini yaitu dictionary 
lookup  dan Damerau – 
Levenshtein Distance. 
Dimana metode dictionary 
lookup digunakan untuk 
mendeteksi kata error dalam 
kalimat dan metode Damerau 
– Levenshtein Distance  
digunakan utuk melakukan 
koreksi kata dengan 
mengukur jarak edit terkecil 
dari beberapa kandidat kata. 
Hasil pengujian perbaikan 
kesalahaan ejaan kata 
didapatkan nilai presisi dan 
recall terbaik yaitu 0,76 dan 
0,99. (Maghfira et al., 2017) 












Data pada peneltian ini adalah 
data yang berasal dari twitter. 
Pada jurnal ini menggunakan 
dictionary-based lexical 





No Peneliti Judul Metode Keterangan 
individual dictionaries adalah 
dengan precission 0.982. 



















N - gram 
Metode yang digunakan pada 
jurnal ini yaitu N-gram untuk 
menghitung cosine similarity 
dalam menetukan rangking 
pada kandidat kata dan 
metode Levenshtein Distance 
untuk menetukan kandidat 
kata yang terdeteksi error.  
Hasil presisi dan recall pada 
penelitian ini memiliki nilai 
yang beragam, nilai presisi 
dan recall terbaik pada 
penilitan ini didapatkan yaitu 
sebesar 0,97 dan 1. (Fahma et 
al., 2018) 










lookup  dan 
Levenshtein 
distance 
Data pada penelitian ini 
adalah komplain pasien yang 
terdiri dari 926 kalimat. Pada 
penelitian ini menggunakan 
metode Dictionary Lookup 
untuk mendeteksi kesalahan 
kata dan metode Levenshtein 
Distance untuk mengkoreksi 
ejaan yang salah. Hasil rata – 
rata akurasi yang didapat kan 
untuk deteksi dan koreksi 
ejaan pada komplain pasien 
adalah 97,59 % dan 
94,03%.(Ratnasari et al., 
2017) 
6.  (Prasetyo, 
Baihaqi, & Had, 
2019) 










Pada penelitian ini dilakukan 
perbaikan ejaan pada naskah 
berita pada BMS TV. Metode 
yang digunakan yaitu 
algoritma Jaro – Winkler 
untuk melakukan koreksi 
ejaan yang salah pada naskah. 
Hasil pengujian yang 
dilakukan dapat menangani 




No Peneliti Judul Metode Keterangan 
Indonesia di 
BMSTV 
salah ejaan dari naskah. 
(Prasetyo et al., 2019) 
7.  Viny Christanti 
Mawardi, Niko 


















Data yang digunakan pada 
penelitian ini sebanyak 15 
dokumen dengan total kata 
34.919 kata. Digunakan 
metode Finite State Automata 
untuk menetukan huruf yang 
menyebabkan kata error, 
Levinshtein Distance untuk 
menghitung perbedaan kata 
yang salah dengan kata saran 
dan N-gram untuk 
mengurutkan saran kata. 
Hasil dari pengujian 
didapatkan akurasi sebesar 
75%(Christanti Mawardi et 
al., 2018) 






Pada penelitian ini digunakan 
pendekatan noisy – chanel 
untuk menormalisasikan kata 
tidak formal seperti pada 
email, chat room dan pesan 
SMS. Hasil pengujian dari 
penelitian ini didapatkan 
akurasi 75,57%.(Pennell & 
Liu, 2014) 















Pada penelitian ini digunakan 
metode dictionary lookup 
untuk mencari ejaan yang 
salah pada teks dan metode 
Levenshtein Distance untuk 
melakukan pengkoreksian 
kata. Berdasarkan hasil 
pengujian sistem yang dibuat 
dapat mendeteksi 100% 
kesalahan kata.(Aswin & 
Others, 2013) 
10.  (Desai & 
Narvekar, 2015) 
Normalization of 
noisy text data 
Dictionary 
Lookup dan 
Pada penelitian ini digunakan 
metode dictionary lookup 




No Peneliti Judul Metode Keterangan 
Levenshtein 
Distance 
yang salah eja dan metode 
Levenshtein Distance untuk 
melakukan perbaikan kata 
yang salah dengan 
pendekatan leksikal. Hasil 
pengujian pada penelitian ini 
telah berhasil mengubah kata 
– kata yang tidak ada dalam 
kamus menjadi kata bahasa 
inggris standar.(Desai & 
Narvekar, 2015) 













Pada penelitian ini 
menggunakan metode 
dictionary lookup untuk 
mendeteksi kata seperti 
wordplay atau singkatan kata 
dan metode Nosy-chanel 
model untuk mengkoreksi 
atau memperbaiki kata. Hasil 
pengujian pada penelitian 
yang dilakukan dari 265 kata 
ejaan yang salah, 184 kata 
berhasil dikoreksi dengan 
akurasi yaitu 69,43%. (Dutta 
et al., 2015) 

















Pada penelitian ini digunakan 
metode Word2vec sebagai 
penyeleksi awal untuk 
menormalisasi teks dengan 
memilih kandidat-kandidat 
kata, kemudian kandidat 
tersebut di cocokan dengan 
kamus, metode Levenshtein 
Difstance untuk menghitung 
kesamaan dari kata yang 
dimasukan dengan kandidat 
kata yang dicocokan dengan 
kamus. Hasil penelitian dapat 
disimpulkan percobaan 
dengan akurasi terbaik 




No Peneliti Judul Metode Keterangan 
dengan akurasi sebesar 
79,56%.(Priansya, 2017) 










Pada penelitian ini digunakan 
metode Levenshtein Distance 
untuk mengukur jarak antara 
dua buah string dan similirity 
score digunakan untuk 
menghitung nilai kemiripan 
antara dua buah string. 
(Luqman, 2009) 
























Pada penelitian ini digunakan 
metode Levenshtein distance 
untuk memberikan daftar kata 
rekomendasi perbaikan ejaan 
(penulisan) kata yang 
dianggap salah oleh sistem. 
Hasil spelling correction 
kemudian diproses lagi 
dengan synonym recognition. 
Lalu selanjutnya proses 
tersebut yang akan dihitung 
dengan metode longest 
common subsequence dan 
cosine similarity untuk 
mendapatkan nilai sebagai 
rekomendasi aplikasi. Hasil 
penelitian didapatkan Tingkat 
akurasi aplikasi dengan 
penambahan synonim 
recognition dan spelling 
correction sebesar 93,61 % 
dengan nilai root mean square 
error (RMSE) sebesar 
0,85.(Cholis et al., 2019) 














Pada penelitian ini digunakan 
metode Levenshtein Distance 
untuk mengukur jarak antara 
dua buah string dan similirity 
score digunakan untuk 








antara dua buah string. (Tria 
& Achmad, 2017) 













Pada penelitian ini digunakan 
metode Levenshtein Distance 
untuk mengukur jarak antara 
dua buah string. Hasil dari 
pengujian penelitian ini 
didapatkan akurasi yang 
cukup baik untuk seluruh data 
latih, terutama pada operasi 
penghapuusan dengan akurasi 
100%, untuk operasi 
penambahan 93% dan opearsi 
pengubahan 96%. 









Metodologi penelitian adalah tahap atau langkah – langkah yang diterapkan 
pada penelitian, metodologi penelitian yang akan diterapkan pada tugas akhir ini 
dapat dilihat pada flowchart berikut: 
 
Gambar 3.1 Tahapan Metodologi Penelitian 
3.1 Studi Pustaka 
Studi pustaka merupakan tahapan pertama dalam penelitian ini, dilakukan 
pencarian referensi yang bersumber dari buku, paper dan jurnal. Lalu peneliti 




permasalahan dalam tugas akhir ini. Pencarian refenresi yang dilakukan melitputi 
studi pustaka yaitu morfologi Bahasa Banjar, Algoritma Damerau Levenshtein 
Distance dan kamus Bahasa Banjar. 
3.2 Pengumpulan Data 
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data. Pengumpulan data adalah suatu 
proses untuk mendapatkan suatu informasi terkait penelitian dan menjadi landasan 
dalam pengembangan penelitian tersebut. Data yang dikumpulkan dalam penelitian 
ini meliputi data kamus bahasa Banjar, stemming bahasa Banjar kuala (Syahputra, 
2019) dan data uji yaitu berupa kumpulan tweet dalam bahasa Banjar sebanyak 575 
tweet untuk melakukan proses normalisasi kata. 
3.3 Analisa 
Pada tahap ini, penulis akan melakukan analisa terhadap data-data yang 
telah didapatkan sebelumnya. Data yang telah dianalisa tersebut akan melalui 





Gambar 3.2 Flowchart Analisa 
 Pada tahap flowchart analisa diatas, data tweet yang telah didapatkan  pada 
tahap pengumpulan data akan melalui beberapa tahapan-tahapan sebagai berikut: 
1. Input tweet 
Proses ini adalah tahap awal dimana data akan di input pada aplikasi. Data 
berupa tweet yang terdiri dari beberapa kalimat. Data yang akan di normalisasikan 





2. Case Folding 
Proses ini merupakan proses perubahan seluruh huruf menjadi lowecase atau 
uppercase. Dimana pada penelitian ini seluruh huruf pada tweet yang telah di input 
akan diubah menjadi lowercase. 
3. Cleaning 
Tahapan selanjutnya adalah proses cleaning. Dimana tahap ini akan 
melakukan pembersihan kata dari karakter, simbol atau tanda baca yang tidak 
diperlukan dengan informasi yang ada pada data. Data yang akan dibersihkan yang 
memiliki karakter seperti URL, emoticon, mention, dan hashtag. 
4. Word Tokenizer 
Selanjutnya adalah tahapan word tokenizer. Tahap ini melakukan pemecahan 
pada kalimat/tweet yang sudah diperoleh dari tahapan input sebelumnya. Proses ini 
untuk menfokuskan hanya pada satu kata yang akan melalui proses selanjutnya. 
5. Foreach Token Kata 
Tahap selanjutnya akan melalui foreach Token Kata. Dimana tahap ini akan 
melakukan perulangan untuk pengecekan pada proses selanjutnya sampai seluruh 
kata pada kalimat sudah selesai melalui tahap tersebut. 
6. Stemming 
Proses selanjutnya akan melalui tahapan stemming. Tahap ini akan 
melakukan pengecekan pada kata yang telah diproses pada pada tahap sebelumnya. 
Jika kata yang di proses tersebut merupakan kata dasar yang ada pada kamus kata 
maka proses akan lanjut pada kata berikutnya. Jika tidak, kata tersebut akan melalui 
tahap normalisasi. 
7. Proses Normalisasi 
Proses normalisasi dilakukan perhitungan jarak pada kata yang typo 
menggunakan algoritma damerau levenshtein distance. Pada proses stemming 
sebelumnya, kata yang tidak ditemukan kata dasarnya akan melalui tahap ini 
dengan melakukan perhitungan jarak perubahan pada kata. Kata yang tidak normal 




setiap kata pada kamus yang mendekati. Proses pada tahap ini akan menghasilkan 
output berupa saran kata yang mendekati kata yang salah terbut. 
8. Pemgembalian Imbuhan 
Pada proses ini, kata yang sebelumnya melalui proses stemming untuk 
mendapatkan kata dasar dari kata tersebut, akan dilakukan pengembalian imbuhan 
sesuai dengan imbuhan yang dihilangkan pada proses stemming sebelumnya. 
9. Output Hasil Kata Normalisasi 
Tahap selanjutnya adalah Output token kata pada tweet yang telah melakukan 
proses algoritma damerau levenshtein distance. Tahapan ini merupakan tahapan 
yang terakhir dimana kata – kata yang sudah melalui proses normalisasi tersebut 
akan menampilkan hasil rekomendasi kata pada setiap token kata. 
3.4 Perancangan 
Setelah tahap analisa selesai, maka tahap selanjutnya akan dilakukan 
perancangan sesuai dengan Analisa yang telah dilakukan. Perancangan terdiri dari 
membuat Perancangan Database dan interface. 
3.4.1 Perancangan Database 
Tahap ini akan melakukan perancangan database untuk proses normalisasi 
kata bahasa Banjar. Database merupakan suatu kumpulan informasi yang disimpan 
secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer 
untuk memperoleh informasi dari database tersebut. 
3.4.2 Perancangan Interface 
Tahap ini akan digunakan untuk membuat perancangan interface untuk 
gambaran antarmuka aplikasi yang akan dibuat. Perancangan antarmuka diperlukan 
untuk mempermudah komunikasi antara aplikasi dengan user. 
3.5 Implementasi dan Pengujian 
Setelah melalui tahapan analisa dan perancangan, selanjutnya dilakukan 
tahap implementasi rancangan dan analisa tersebut menjadi aplikasi berbasis web. 
Pada tahapan ini juga di perlukan perangkat pendukung yaitu hardware dan 




1. Perangkat Keras (Hardware) 
a. Processor   : Intel Core i3 2310M, 2.10. GHz 
b. Memory   : 4.00 GigaByte 
2. Perangkat lunak (Software) 
a. Platform  : Windows 10  
b. Bahasa Pemrograman  : PHP 
c. DBMS   : MySQL 
d. Web Server   : Apache 
 Setelah dilakukan tahapan implementasi selanjutnya melakukan pengujian 
terhadap sistem yang telah diimplementasikan. Tujuan dari pengujian adalah untuk 
mengetahui apakah algoritma telah berhasil diimplementasikan dengan baik dan 
untuk mengetahui apakah algoritma berjalan sesuai dengan kebutuhan dan harapan. 
Pengujian algoritma dilakukan dengan pengujian white box dan dengan perhitungan 
akurasi menggunakan suggestion adequacy. Rumus perhitungan suggestion 
adequacy dapat dilihat pada persamaan Rumus 2.2. 
3.6 Kesimpulan dan Saran 
Pada bagian kesimpulan dan saran ini berisi kesimpulan yang diambil dari 
hasil penelitian penerapan algoritma Damerau Levenshtein Distance pada 
normalisasi kata bahasa Banjar dan juga berisi saran pengembangan dari penelitian 












Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, diperoleh 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Aplikasi normalisasi kata bahasa banjar menggunakan algoritma Damerau 
Levenshtein Distance berhasil dirancang. 
2. Normalisasi kata bahasa banjar menggunakan algoritma Damerau Levenshtein 
Distance mendapatkan akurasi sebesar 49.31%. 
3. Banyak nya hasil uji atau sugestion kata yang tidak sesuai dengan validator 
disebabkan beberapa kata singkatan yang memiliki jarak damerau levenshtein  
nya melebihi 1 dan kata imbuhan yang tidak sesuai dengan morfologi bahasa 
banjar. 
6.2 Saran 
Adapun saran yang diberikan untuk pengembangan penelitian selanjutnya 
adalah sebagai berikut: 
1. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan referensi kata dasar terbaru dalam 
Bahasa Banjar Kuala agar akurasi yang didapatkan lebih baik. 
2. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan algoritma N-gram language model 
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Berikut Tabel A.1 yang merupakan tabel data tweet berbahasa banjar yang 
diambil dari berbagai akun twitter berbahasa banjar sebanyak 574 tweet. 
Tabel A.1 Data Tweet 
No Username Tweet 
1.  jamaahbanjar zaman wahini : bungasnya pacar ikam, pake mobil apa  ikam 
2.  jamaahbanjar zaman dahulu : bungasnya pacar ikam, pake amalan atau santet apa ? 
3.  yuwantino12 Haha.... Handak tetawa haja ulun mendengarakan bubuhannya bekisah.... 
Lucu banar.. Kasihan nang masih hidup disambati mati sangit... 
Kwkkwkwk 
4.  yuwantino13 Bubuhan banjar.... Ulun paham ae apa pandir inya.... Kwkkwk 
5.  khassegaf Pina bahasa banjar 
6.  2016Adi69 Bujur banar bubuhan banjar pang neh..  
7.  Humaira_234 Ba arti banjar jua lah? 
8.  alzunun_basyar ulun Parnah jua Gawian di Tanah Grogot.. Lawas Jua,,,Bubuhan Banjar 
,,,pang #ReshufflePengalihanIsu #ReshufflePengalihanIsu 
9.  Se2Umar "Mangarugut Ujar Simbar Bahari  
Ngarannya  ?? ?? ?? 
.#ReshufflePengalihanIsu  
#ReshufflePengalihanIsu" 
10. 198Khairullah Bubuhan banjar. Bubur bajar bujur banar. Bubur batulang bujur pulang. 
Han apa pulang. 





13. rarahadid_ Akhirnya ada jua urang banjar uyuh banar nda bebahasa indo tarus ?? 
tapuntal tapulilit ilat 
14. rarahadid_ Tag pang nyaman ku polow sekira ada jua tuh kawan bubuhan banjar ??  
15. Yerimakoo Menyaut pang bubuhan banjar ni ??  
16. Baebaee_ Umaaa lah. Ternyata mako kanakan banjat juaaa ??  
17. kimdheyaa Umaaa org banjar kah piannnn  ??  
18. DanyUnjun nih bahasa Bubuhan urang banjar...ikam handak tahu kah bahasa Kalsel... 
ikam handak tahu kah ulun bapender bhs banjar.... 
19. Unpaired_ Bujuuurr bang... Bubuhan banjar tu kda da lawannya am... 
20. coffemekdi bubuhan banjar jadi hapal ulun 
21. Gooolm3 Wahini beusaha liwar ngalih bubuhan banjar ni rahatab musim culurna. -




No Username Tweet 
bajual/bawarungan kopi hirang disimbur lawan banyu panas, han aku. -
bajual bubur kda boleh karas jah -bajual burung ujah kda boleh maungkai 
Han kalo. 
22. Addarul1 Bujuran ramailah bubuhan Banjar  ??  
23. Addarul2 "?? ?? ?? ?? 
 
Ulun jadi handak main ka Banjar lah" 
24. ttokieeya Umanah bubuhan banjar   ??  
25. ttokieeya Iih mliat bubuhan ikm pina rami bnr  ??  
26. nalnalnaa ikam bedua yang meulah masa kami yang bubuhan banjar base disuruh 
bepikir 
27. wizawardian @chairoshugakun ulun lain bubuhan kam yang asli harat babahasa banjar 
jadi kada happy 
28. djie_weedjie @Lik_Rantauwan @AREMA1986Merch Woooo... Ikam bubuhan banjar 
tho tibaknya. Nangkayakapapang ikam ini... ?? 
29. Erlz_ @thepopoh @ladazaa @tamskick @UCxUP kada supan bubuhan ikam 
@Nugerahhaa @iwenk_nu @rahuvanaputih 
30. wildankhair Ikam musuhi ak kh? Bah kda wal ae ak mau berTARMAND aja nah wan 
ikam.bujur tuh #jayusyowes #bubuhanbanjar 
31. yudhawinanta_ " @MilanistiOrId ulun dari samarinda nah min, ulun handak minta maaf 
lawan pian min, amunnya ada salah, maafin lah min  
?? 
??" 
32. yudhawinanta_  @MilanistiOrId ulun handak minta maaf lawan pian min, amunnya ada 
salah, maafin lah min #bubuhanbanjar #samarinda #MilanistiLebaran 
33. F_besar Binian itu nngkya durian,baunya khas, kwa diblah dan dinikmati tpi bsa 
malukai krna kulitnya dan panyabab darah tinggi..!!#bubuhanbanjar. 
34. pelajarBANJA
R 
lawas kada makan lempeng pisang nah beisukan kaini panas panas uma 
liwar nyamannya #PB https://t.co/gHvxi017T8 
35. pelajarBANJA
R 
@ketsur_ model lain urg banjar ja lagi wkwkw 
36. pelajarBANJA
R 
@ketsur_ kam kah tin melajari bniannya kaitu , lihayy 
37. pelajarBANJA
R 
kangen handak makan nasi kuning atau lontong ja nah , iwak nya haruan 
masak habang nyaman banar mun makan baisukan nih #PB 
38. pelajarBANJA
R 




 @AnisaSyah_ ulun beluman ngantuk , pian guring ja bedahulu mun 
ngantuk kada usah menunggui ulun teguring , kasian pian sudah uyuh , 
uyuh memikirkan kuliah dan masa depan 
40. pelajarBANJA
R 
mulai dah nih rentan banar jam jam nya kangen lawan inya #PB 
41. pelajarBANJA
R 
sorang yang memaraki inya behimat , sekalinya inya jadiannya lawan 
sahabat sorang jua , adaaa juaaa... #PB 
42. pelajarBANJA
R 
 @azizahfachir @fajanghidayat ahahaha wahini jadi stay d jawa lah , asal 
masih ingat aja lawan bahasa banjar 
43. pelajarBANJA
R 




No Username Tweet 
44. pelajarBANJA
R 
@_rizaldarmawan bujur banar beastilah besungsung turun sekira sawat 
menggawi di kelas sebelum jam masukan ?????? 
45. pelajarBANJA
R 
jangan kalah nyaring kuciakkannya , mana nih bubuhan alumni SMKN 3 
Banjarmasin , nang di jalan tembus pramuka tuh nah #absenPB 
46. pelajarBANJA
R 
handak banar ih men chati inya , tapi kalo pina di PHP' nya lagi #PB 
47. pelajarBANJA
R 
umpat betakun pang kayapa menurut pandangan ikam pribadi lawan urang 
yang betattoo ? ingat menurut pandangan ikam pribadi #kuisPB 
48. pelajarBANJA
R 
umpat betakun pang , ikam sejak kapan makai twitter nih ? #kuisPB 
49. pelajarBANJA
R 




bungas nya urang urang yang ada di TL ni lah :) :3 
51. pelajarBANJA
R 
pais pisang , pais gumbili ... untuk pisang , untuk bahinti ... pas tu pang 
dimakan baisukan ni ... #PB 
52. pelajarBANJA
R 
selamat ba isukan , jangan kada ingat basukur diberi umur lagi atas hari ini 
, mudah-mudahan hari ni lebih baik dari semalam , bismillah #PB 
53. pelajarBANJA
R 
perubahan aku dari masa ke masa , aku rasa kd berubah rubah ttap ay 
kekaya ini jua , kada baputih , kada babungas , bahirang iya :D #PB 
54.  apa nang lagi di gawi uy malam malam kaini memicik hp ? #KuisPB 
55. ohmyitsjjen  @lovedeukae Nyawa lawan unda Ikam wan aku Pian lawan ulun semua 
bisa 
56. andrjeps Ulun nang pina tetuha sedikit ma lahRT @indra_fadli: ulun nang babehel 
ma lah,nang langkar cariakan RT @decyaf: @ziikiie o iya sdh ada lah 
57. bukitnih Percuma nyawa bisi muha langkar tapi penderan kda betata apa hasil 
#bukitnih 
58. @firzandy Nda bukah nyawa badiam , nda menangis nyawa takurihing , nda baduka 
nyawa himung , nda bajauh nyawa babulik 
59. @HeranEnda Di olah nyawa himung sedikit aja gin mantan ay berharga bnr bagi enda :'' 
60. GayaBanar  Terserah ai org hndk nyambat apakah. Mun sudah syg handak kelain hati 
gin rasa ngalih :) #GB 
61. GayaBanar Kadatau jua salah ku apa. Tibatiba ikam kdda kabar lagi:') secepat itukah 
:) #GB 
62. GayaBanar #AskGB ada lah beisi kawan yang kada kawa meliat kawan nya bahagia 
pasti handak dirusak nya tarus? 
63. GayaBanar mbah inya bjln lwn kwan nya tuh kda ai sorng sarik. Imbah sorng lwan 
yang lain bjln inya sarik. ANEH :s #GB 
64. GayaBanar Pas aku sudah mulai bosan lwn ikm, ikm malah ada tarus gasan aku, tapi 
maaf amun aku cuek itu karna ku sudah muyak lawan ikam :') #GB 
65. GayaBanar Wajar ja aku sarik amun kelakuan ikam yang meolah aku kda nyaman 
#GB 
66. GayaBanar Anu knpa gerang ikm tuh ktju bnar merusak kebahagiaan kawan? #GB 
67. GayaBanar @kisahsibuk takun takun takun takuuuuunnnnnnnn 
68. GayaBanar  @kisahsibuk kdppa 




No Username Tweet 
70. GayaBanar #AskGB rancak lah sarik2 keurang kada jelas? Padahal urang tuh kada 
salah 
71. GayaBanar  bekoyo lwn urang yang salah tuh samaay menyupani diri sorang ! #GB 
72. GayaBanar Kada usah kipuh meitih ndaa baisi hp harat, maka nyw baisi jua jar, 
kenapa jadi kipuh banar ? #GB 
73. GayaBanar Dihadapan urang haja sugihnya kenyataannya kada , HA ! #GB 
74. GayaBanar Kda percaya lgi dh lwn ikm tiwas mendustai urang :) #GB 
75. boentoe123 kaya apa..????lain nang di patuk lain jua nang bangkak...????? 
http://bit.ly/5esA2E 
76. boentoe123 knapa lah klo ulun meolah status yang keluar gambar bahasa banjar jua 
....jadi bingung ulun ni nah.... http://bit.ly/5f7SJC 
77. boentoe123 matan bahari di hulu sungai gawian mulai manurih..baganti mantat..wayah 
ini pulang jar maukir puhun...isuk apa... http://bit.ly/8UsZd7 
78. boentoe123 Batis Baigal..muntung sambil banyanyi wan baruku kada sing 
ampihan,,kapanasan kada,kahujanan maginnya kada... http://bit.ly/5dTyoa 
79. boentoe123 Pakacil Imuk bingung malihat kalakuan si Habib, kawal sidin nang urang 
Arab itu pina kada karuan rasa. Baruku kada... http://bit.ly/4unHm4 
80. boentoe123 geguduh tiwadak? http://bit.ly/6ZdbSO 
81. boentoe123 karindangan wan urang subarang......... http://bit.ly/7M2iob 
82. boentoe123 nimampa akal, handak mencari bini.....bini nang manis tapi nang ganal..... 
http://bit.ly/8NSSwx 
83. boentoe123 Napa jua si galuh baparak ka tawing palupuh habis ba-Maghrib. Bingung 
umanya.. iiih sakalinya barayu-rayuan oh... http://bit.ly/7SHdsp 
84. boentoe123 uma ai ding...pina bungas banar pian............... http://bit.ly/7blJBV 
85. boentoe123 bujur jua jar dengsanak, beruku daras bagali kulir........ 
http://bit.ly/4NW7xV 
86. boentoe123 uma..uma ai..kada tarasa baisukan pulang lah.... http://bit.ly/8Tpj22 
87. boentoe123 Utuh Halui umpat jua banyanyi lagu Cari Jodoh dari Wali Band. Tapi, 
ngarannya dadangaran inya hanya hafal... http://bit.ly/81BnlJ 
88. boentoe123 hidup nilah..mun kada meudar kita nang di udar..... http://bit.ly/5RoBCZ 
89. boentoe123 mun hidup......kita yang meudar atawa kita yang diudar..... 
http://bit.ly/58zlUi 
90. boentoe123 dasar babanaran si Utuh ti pang ...makan durian awan bijinya tataguk...,, 
http://bit.ly/7VFwKZ 
91. boentoe123 kasan admin nang hanyar,batambah 3 urang,,,gambar dipasang limbah ada 
12 urang yg handak manjadi admin 2...wassalam.... http://bit.ly/7p6Ney 
92. boentoe123 "Karuh-karuh si galuh halus taguringan habis bagayaan wan 
abahnya....Inya kalapahan mainan ungga2 apung....""Han,... 
http://bit.ly/70r22t" 
93. boentoe123 Nang balum pinandu awan diulun inipang ulun manampaiakan muha,,,,, 
jangan ada nang mamadahakan panampakan... http://bit.ly/7aHaCB 
94. boentoe123 lapah.....lapah.... hujan2 di udar urang....kada puas meudar dilincainya 
pulang... http://bit.ly/6L7EtU 
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96. boentoe123 Rahatan barincah di pahumaan han, Adul sawat tadiam malihat si galuh 
langkar bajalan di gagalangan sambil mancari... http://bit.ly/6ORo2v 
97. boentoe123  Talinga bakarijut, sapatu bakarut, salawar bajarat amun gigi pang ba apa 
yu...? http://bit.ly/7SxrOX 
98. boentoe123 Habang talinga si Adul dipilas Amat.....kada wani malawan....napa mun 
muntungnya Adul calungap sandukan........????... http://bit.ly/84WzWi 
99. boentoe123 taduduk...tarabah...tatiharap..taguling..tagugur..tasilahu uma nya.... 
http://bit.ly/8HHpJu 
100.  boentoe123  amun urang kada kawa melihat nang tabungas lalu haja handak 
mahodengi apa ngarannya.... http://bit.ly/4wPMqT 
101.  boentoe123 galuh langkar mana nang maurak bulu... http://bit.ly/9BYNZl 
102.  boentoe123 Rami urang maunjun di Tapian Mahakam...tagal Adul aur gawianx jua.. 
maunjun walut di gagalangan..Rami banar pang,... http://bit.ly/a1q215 
103.  boentoe123 rikor muri..tapacahkan..di tapian mahakam...!!!!!!,utuh tiapang kada mau 
katinggalan...rikur galuh..jua di... http://bit.ly/9gIJ8V 
104.  boentoe123 tanah kaplingan siapa nang dihiga wadah pembehiraan tuh... pina labat 
banar .... http://bit.ly/cRYcdl 
105.  boentoe123 Bakuraut pulang madu mama Adul.. ka pasar han pina bainggang inya 
mahayaakan kunat nang rapat bakas tasiram cuka... http://bit.ly/9O66Nl 
106.  boentoe123 Pais pisang pais gumbili... Hati pusang handak babini... soto banjar pakai 
limau kuit... apa daya mun kada... http://bit.ly/cKEypK 
107.  boentoe123 Bakul purun ampunnya nini.... sidin handak ka pasar manukar gangan...... 
kaya ini pang nasib kada babini...... http://bit.ly/by8PUv 
108.  boentoe123 asam pauh dalima pauh,rama rama hinggap d gadang aku jauh ikam pun 
jauh,sama2 kita begadang saringgit sidua kupang... http://bit.ly/buKvxz 
109.  boentoe123 mancari iwak sapat di pahumaan, mun handak badapat di bawah 
jambatan.....mamamah kulatih tulak ka kamaratih...ah... 
http://bit.ly/9LDdon 
110.  boentoe123 "maling nang manyuntan hayam hadran di sidang hr ini td.Di vunis hakim 
3 bulan panjara langsung inya badiri.""Pa... http://bit.ly/9i7p8o" 
111.  boentoe123 Kanapalah bila imbah makan siang ni maka mangantuk banar mata........? 
Hoaammmmmmmmm (admin 2) http://bit.ly/aCprN2 
112.  boentoe123 Julak imus ditakuni lih urang warung...sapa nang handk dipilh jd 
prisidin,isbiyikah,migakah,sijika,langsungai julak... http://bit.ly/bEHhzm 
113.  boentoe123 Abahnya ila baisi puhun kuini... pabila jua lah ulun bisa kaya ini....? 
http://bit.ly/a207uu 
114.  boentoe123 manis-manis pang si gula habang....tagal tamanis lagi sadapan abah 
Adul.....mun sampai tatangis galuh nang pina... http://bit.ly/bZxZCW 
115.  boentoe123 hadran d suruh busnya meambili d hutil kamar 407 d lantai 4,ba jam jam 
kd dpt jua mancari lantai 4.Sakali d takuni... http://bit.ly/aA6oGB 
116.  boentoe123 """Umai galapnya dunia ini,"" jar Adul hahanyaran bakacamata hirang. 
Palingau2 inya.. nang baju habang palihatanx... http://bit.ly/cCsa16" 
117.  boentoe123 Ulun tadi di ruangan kuliahan ditakuni dosen, tahulah di watun jer.... 
manigapuluh ikung kananakannya kadada nang... http://bit.ly/buJk9C 
118.  boentoe123 hadran hndk jua mancuba minum viagra,kd tahu jua gasan nangapakah 
inya.kakawalannya mamadahi klu jantung kd tahan... http://bit.ly/9Zyeb6 
119.  boentoe123 tiup api d gunung lidang,kayu2nya manjadi harang niat hati salagi 
bujang,imbah balu d ambil urang hirang2 si buah... http://bit.ly/dfeiWs 
120.  boentoe123 "kakacilan hadran d padahi wan abahnya""Mun ikam kw manungkih gatah 
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121.  boentoe123 rumah hadran hndk d masuki maling, tabarungan hadran lg handak 
manggawi bini,maling ni rupanya mahintip jalan... http://bit.ly/bjSyAw 
122.  boentoe123 abah hadran sakalinya bakas veteran jua,tuhuk sidin batampur wan 
walanda d hutan,tagal pangkat sidin tatap KUPRAL... 
http://bit.ly/cayM9U 
123.  boentoe123 Asa ringkut awak nah saikungan, jar abah Adul....habis dipupuhi umanya 
nang pina kasasahangan....tagal han... http://bit.ly/94sqCX 
124.  boentoe123 Ada kah nang kada tapi mangarti bahasa banjar tarcinta ngini? mun kada 
mangarti itihi haja pian di sabalah kiwa... http://bit.ly/bYcuQm 
125.  boentoe123 "Ka pahumaan mahaga katapayan... laju kakanakan bukah.... ulun handak 
lawan pian.. kyapa kawakah...? aw aw aw :""&gt 
126.  boentoe123 Kita baajakan tukup kah buhannya? nang ajak bahitung dari satu samapai 
sapuluh ribu.... kami... http://bit.ly/9hFZib 
127.  boentoe123 Handak manjarang banyu... minyak gasnya habis sakalinya lak ae...... 
http://bit.ly/bQ5GOs 
128.  boentoe123 Abh amat maujek, pas bis rahatn liwat. skalinya ad nang maludah k muha 
sidn, lalu ae sidn bhancap mambalap bis td.... http://bit.ly/dAWEU2 
129.  boentoe123 Bagarak tali unjun si Adul dipatuk iwak..dikancangnya pina manyiut 
mambatak...pang disisitx... harau takulipai... http://bit.ly/dc8MSW 
130.  boentoe123 "kambing kahujanan banaung d kandang kuda,jd jar kambing.""Uuy 
kuda,kwkah umpat banaung unda?"".kuda th bnr kambing kd... 
http://bit.ly/ag4fQj" 
131.  boentoe123 Pangulu Ibak manikahakan Aman lawan si galuh bungas wan 
langkar2x.....Pas handak mangujat tangan si Aman, malatup... 
http://bit.ly/9UAD4j 
132.  boentoe123 panambayan hadran baisi sapida mutur bakuliling kampung inya 
beagak,tajulur hingus kd d sapuinya,kuciakan urang... http://bit.ly/czyEXo 
133.  boentoe123 Si Adul manumbai balamika gasan mangalut umpan maunjun...Rahatan 
maninting anai2 di nyiru, inya baduduk parak... http://bit.ly/cnaEDP 
134.  boentoe123 Ulun lagi lah ammabri partanyaan... apa nang kada disukai Allah lawan 
kada disukai iblis? (admin 2) http://bit.ly/9TnOZI 
135.  boentoe123 Uy pakacil, tahulah pian, sakalinya pangunjung terbanyak ka halaman 
bahasa Banjar ni kulaan nang ada di jakarta,... http://bit.ly/aKomnC 
136.  boentoe123 Riang riut ha abah Adul di tawing halat wayah urang bakakajian..rupax 
sidin kauyuhan habis 'dilambur' mama Adul... http://bit.ly/dgBj5V 
137.  boentoe123 "Hadran d padahi abahnya mun babini jgn wan urang sakampung,ngalih 
jar kaina.""Napa bah jd kd bulih?maka nyaman... http://bit.ly/9gjOfG" 
138.  boentoe123 Ini musim pilkada leh di kalsel... jaka pemlu nih pakai sistim arisan leh... 
bakuncang, siapa nang kaluar... http://bit.ly/a4mq8G 
139.  boentoe123 nasi basanga dibuat ka kutak.......... tanganga ae kdd nang kawa digutak... 
hahaayyy! http://bit.ly/9g8Gld 
140.  boentoe123 Harat han Adul bapiragah jagau...muntungnya lutau2 ...bapandir pina 
karau ...dasar bujur-bujur cahau... pas... http://bit.ly/d19klh 
141.  boentoe123 "waktu hadran manjujur bininya sawat kd d tarima sabab mambawa duit 
ju2ran 800rb haja.""Si Aluh ni kd kulaki akan mun... http://bit.ly/cW4i8l" 
142.  boentoe123 Bahari ulun, bila kaasikan bakakawanan lawan bamainan tangah hari 
jumahat ngini, pasti ja kuitan lawan paninian... http://bit.ly/9TRh3x 
143.  boentoe123 Sungsung pasar jumahat babuka...... tinggal 2 biji haja lagi bikangnya...... 
mara ha nah dibagi2 sapapuluh ikung... http://bit.ly/c9Jc29 
144.  boentoe123 Astagfirullahaladzim.... hanyar am kilat sing nyaringan di banjarbaru, asa 
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145.  boentoe123 Dicari mintuha nang baik hati, sayang lawan minantu, kada engken, kada 
panyarikan, sugih, baisi anak bujang nang... http://bit.ly/bfawrj 
146.  boentoe123 "Adul pacang baadu main bal dan jadi kipar. Kitajul2 inya balatih rahatan 
Utuh Cakah habis manaik nyiur. ""Ayu Dul... http://bit.ly/cz938e" 
147.  boentoe123 "hadran ni sakalinya ada jua bakat jd paranurmal,suah aluh bangku pas di 
ramalakannya. ""Ikam ni ba tahi lalat di... http://bit.ly/c5Kvbe" 
148.  boentoe123 """Uma, 'mun bulih sakit uma kugantiakan lawan sagala pahalaku. Abah, 
'mun bulih paluh abah kugantiakan lawan sagala... http://bit.ly/9uKbkX" 
149.  boentoe123 Salamat baisukan julak-julak, angah-angah, mamarina, pakacil, makacil, 
kai-kai, nini-nini, sapupuan, tatanggaan,... http://bit.ly/cvVLnx 
150.  boentoe123 "lg aanuman hadran katuju bnr ba dum wan bacatur,nang abah sarik bnr bl 
bacatur jd d padahi sidin hadran ni. ""abah... http://bit.ly/bduShN" 
151.  boentoe123 Tangah malam ni lapar parut.... pas mambuka ka tatudung, napang tinggal 
nasi wara.... han apa lah nang kawa... http://bit.ly/amG2Ik 
152.  boentoe123 waktu hadran batugas jaga WC umum d pasar,d liatinya ada wadam nang 
masuk k WC babinian,ngrannya wadam tu... http://bit.ly/dsLAIq 
153.  boentoe123 lg hadran babini 2 inya batakun wan julak imuh kyp spy beakuran ba2 ba 
madu,d bri julak imuh ai guru nang bs... http://bit.ly/cneDAZ 
154.  boentoe123 "baisukan td hadran k rumah julak gagarunum .""Mauk bnr dul ai! si 
nurman tu hndk wan anakku!"" ""Ai! mk nurman tu anak... 
http://bit.ly/bxMSMu" 
155.  boentoe123 Asa ngalih babincalak..... asa handak mamadar ha pulang.... jaka ada nang 
tukang ulahkan kupi hakun ae bakalah... http://bit.ly/avE5LH 
156.  boentoe123 rami banar Adul bajuuk menukui urang maulah wadai gasan mulutan.. pas 
tukang sumapnya Acil Inah nang habis mati... http://bit.ly/9cp6ZS 
157.  boentoe123 julak imuh batakun wan hadran kyp manyadangi salawar nang sdh jd d 
tuku mk numurnya kd tahu.Jar hadran pinggang... http://bit.ly/bszMSy 
158.  boentoe123 Malam minggu napang da.......... maungut ae kita leh........ pacar 
kadada....... duit kadada....... http://bit.ly/98hflP 
159.  boentoe123 Dingsanak,,, ada nang umpat liwat nah habar barita matan banua, gawian 
ampun ulun lawan kakawanan di kampus nang... http://bit.ly/dsMAAs 
160.  boentoe123 hadran d suruh bininya nukar udul,napakah pas k warung tasinggah d 
urang bajual buntut,mlht rumusnya pina pas... http://bit.ly/b6kqWi 
161.  boentoe123 Tulak ka Kayu Rabah macari iwak karing.......mun sudah tarabah-rabah 
parak si ading...apa yu dingsanak...?????? http://bit.ly/9DzcBk 
162.  boentoe123 dasar kada tanah banyu...pang di Bandung ne...tinggal parak Limbang 
pulang tu....diiiingiiin kanyim talapak... http://bit.ly/bTQJgp 
163.  boentoe123 Tabangun nah gara-gara acil enor bakuciak kamalingan jah, tumbur 
sakampungan... abut sidin malihat lalungkang... http://bit.ly/91Yeh2 
164.  boentoe123 bangun...bangun......satumat lagi shubuh...... http://bit.ly/c1wrWQ 
165.  boentoe123 dimapa akal naik sapidamini,sapida kimpis rimnya pulang 
malingkit,dimapa akal handak mencari bini,bini nang manis... 
http://bit.ly/aVMLlW 
166.  boentoe123 Pamadihinan sambat batantan ka tahi-tahian.....tahi musang jar han buah 
timbatu...tahi kucing bapatak di... http://bit.ly/bDD8Ea 
167.  boentoe123 Maksud hati handak mandatangi si galuh langkar nang itu, sakalinya ada 
sudah lalakian badahulu batajak dimuka... http://bit.ly/cb32Op 
168.  boentoe123 Acil enor kahabisan akal, diputiki sidin ae samunyaan hampalam wan 
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169.  boentoe123 lg hahanyaran datang d jakarta hadran d padahi supaya apik2 meandak 
salipi atawa barang barharga mun ba bis,napa... http://bit.ly/9hqzyY 
170.  boentoe123 bahari kala kai hadran nang jagau bnr hndk manangkap harimau d dlm 
hutan,basangu nasi sarantang wan banyu nginum... http://bit.ly/b6VYE2 
171.  boentoe123 Bangun guring batimpungas.... banyunya hirang bagaladak.... ujar mama 
ulun, ulun ni bungas.... tapi kanapa lah maka... http://bit.ly/bINi59 
172.  boentoe123 Ujar arwah kai ulun bahari, sidin jar padatuan padatuan sidin jua, padatuan 
kami ni bahari ada nang jadi naga....... http://bit.ly/dtbTIa 
173.  boentoe123 Salawas rancak ka urang mambaca di langgar pakacil Ijuh...mama Adul 
pina babaikan wan madunya. Rundai2an han inya... http://bit.ly/cNSG8J 
174.  boentoe123 ni hadran handak umpat batakun wan kakawanan,sabujurnya takunan 
hadran ni sutil banar tagal urang sabarataan kd... http://bit.ly/b2uIC7 
175.  boentoe123 "paharatan hadran taungut d pus kamling datang pa RT manakuni.""Napa 
nang d ungut akan dran?"".""Ulun handak mambuka... 
http://bit.ly/bE0cTA" 
176.  boentoe123 kasan admin nang tarcinta..amun bapindir,nang supan lah 
sadikit..kadapapa pang gasan kita jua sabarataan,amun... 
http://bit.ly/czFxGT 
177.  boentoe123 """Pucuk pisang tu nyaman banar cil ai d sayur!""jar hadran mamadahi 
acil enor.""Asa kd suah mandangar urang manyayur... 
http://bit.ly/cU3w4N" 
178.  boentoe123 sakalinya dangar2 barita,prisidin amarika tu urang banjar 
sakalinya....ngarannya ubama alias urang banjar... http://bit.ly/cDZ7jD 
179.  boentoe123 kalu ulun parhatiakan pian2 haur bakisah mahalabiu haja...manunggu 
admin bakisah,cuba pang tambahi nang lain,nang... http://bit.ly/atkXgI 
180.  boentoe123 Uy luuuuuuuuuuhhh, bangun bangun pang, haur malandau ha gawian, tu 
nah nang li'ir di pipi tu nah disapu-sapu,... http://bit.ly/aBxyp4 
181.  boentoe123 "lg hadran sakulah sma pas palajaran bhs indunesia gurunya batakun. 
""Apa artinya kapala batu?Isur jawab!""... http://bit.ly/dsYiA3" 
182.  boentoe123 waktu hadran jaga malam inya katuju bacatur wan isur sambil mahadang 
subuh,maklum ai urang hahanyaran bisa nang... http://bit.ly/chIJjg 
183.  boentoe123 Kai Utuh mnangis ggaraung dipinggr jlan smbil mnapak npak kpala. Pas 
Adul lwat : Kai knpa pian mnangis. Aku baisi... http://bit.ly/9JOqnj 
184.  boentoe123 Pas kalamari hujan garimis si Utuh maunjun diparit halus dihiga warung 
Irus. Banyakai nang maras malihat Utuh kada... http://bit.ly/atPaZ3 
185.  boentoe123 amun babini saikung itu wajar....amun 2 ikung hanyar balajar...amun 3 
ikung na itu nang kurang ajar....amun ampat... http://bit.ly/d1T0fq 
186.  boentoe123 Utuh manukr rinso diwrung Adul. Batatapas saurangkah Tuh jr Adul. 
Kada aku hndak mmandii kucing jr Utuh. Kaina mati... 
http://bit.ly/9clHGu 
187.  boentoe123 "Cuba pian itihi di gambar ngini, manulis mandai lawan wadi 
maka""mungkin yang anda maksud: makanan bergizi seimbang""... 
http://bit.ly/bCwLyW" 
188.  boentoe123 Kamarian abut hj ibak nang mangawinakn sidin, npa ampluk pakulihan dr 
tmu sadikitannya, mka nang dtg sing bnykn jar... http://bit.ly/b7ERQi 
189.  boentoe123 """Unda ni bingung mangarani anak nda ni Dran ai""jar isur bpadah wan 
hadran. ""Kahandak nyawa kayapa grang?""jar hadran... 
http://bit.ly/9ucdtn" 
190.  boentoe123 "malihat kakanakan bakalahi pina bagubal banar datng ai hadran 
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191.  boentoe123 pribahahahahasa banjar wan artinya : - kalah d acan manang d asam = mun 
kd kw maulah sambal acan cacapan asam haja... http://bit.ly/c6mcR3 
192.  boentoe123 Uy umanyaaaa, lakasiiiii, lajuiii, hancapiii, capatiiiii......... (admin 2) 
http://bit.ly/a9noPp 
193.  boentoe123 Uma, uma, umaaa..abah Adul kucup batantan...liur sidin tatumbuk banar 
lawas kada takaman haliling nang digangan... http://bit.ly/ciVk97 
194.  boentoe123 "julak sanah batukan banar, batakun wan hadran ubatnya.""Tahulah Dran 
ubat batuk nang alami haja,unda bl batuk... http://bit.ly/9k44y4" 
195.  boentoe123 Assalamualaikum.......... salamat baisukan sabarataan, mudahan hari di 
banjar hujan duit.. amiiiiiiiinnn..... haha... http://bit.ly/cJiqvo 
196.  boentoe123 bu2han ka2walan hadran hanyr baisian HP,masing2nya beagak d warung 
acil tipah,hadran haja nang balum... http://bit.ly/ajFjqF 
197.  boentoe123 Kakanakan bahari imbah basupit kada kawa langsung ja'ap2 bajalan pang 
kaya wayah ini..samingguan Hamran batapihan... http://bit.ly/bfsPar 
198.  boentoe123 Hungal-hungal busu Adul kalapahan habis baangkut banih nang dikatam 
bagasakan tarandam banyu baah...bapaluh liiran... http://bit.ly/9XGEsH 
199.  boentoe123 basaruan...::::acara maulidan nabi nabi muhammad saw.isuk hari sabtu 
jam satangah dua siang,batampat AULA HAJI... http://bit.ly/aLb2Hl 
200.  boentoe123 Bagaru kapala hulu nah....... (admin 2) http://bit.ly/bNMwuO 
201.  boentoe123 "hadran k pasar burung manukar tiung nang bs bapandir.""Brp ni 
harganya?"".""Tu 350 rb,bs 3 lagu.""itu... http://bit.ly/dnu0z8" 
202.  boentoe123 "gara2 duktur nang tugas d puskismas urangnya anum wan bungas gagal 
prugram KB d kampung hadran&gt 
203.  boentoe123 "hadran basurah di warung amang talib,pinanya d surah akan ni ilmu 
dalam pang.""Bubuhan ikam ni harus tahu asalnya... http://bit.ly/b2KJaQ" 
204.  boentoe123 hadran ni bs jua ky rumy rafael nang d tv,bu2han pian d suruhnya mamilih 
angka 1 sampai 9,tasarah ja brp angka... http://bit.ly/b5Yv4x 
205.  boentoe123 bini hadran baisi panyakit kd kw makan sayur,kakaya sayur bening kd kw 
lalu,sabab bl bahira kaluarnya msh nang ky... http://bit.ly/a5EMGG 
206.  boentoe123 Utuh Haruan bpdah wan bini k saruan pina bsurban skalinya babiluk ka 
rmh Aluh Dangkak. Dsurungi waday awan teh,... http://bit.ly/9shiJ6 
207.  boentoe123 "Julak imus tatamu acil enor dijalan, dipadahi sidin lawan acil enor ""nor, 
ikam tu jngn tapi pangasit, kena kipit... http://bit.ly/czpyng" 
208.  boentoe123 Uy julak-julak, lajui bangun jangan malandau... nang dipipi tu nah disapu 
apa pina bali'iran, han saku malam tadi... http://bit.ly/cJ1xSa 
209.  boentoe123 """Ulun ni pasan abah manawar saparu ni""jar utuh.""""Balanja k lain haja 
ikam!""jar nang bajualan asa sangkal,nang... http://bit.ly/aPl6o2" 
210.  boentoe123 """Ikam nak ai mun batukar baju di pasar blauran,tawar saparu 
harganya""jar hadran malajari utuh.Tulak utuh k blauran... 
http://bit.ly/9TcSiU" 
211.  boentoe123 abah wan anak,tasasat dihutan,siabah bingung kurik api habis,handak 
mamasak nasi...kabingungan siabah,bapadah wan... http://bit.ly/bGt48a 
212.  boentoe123 "nukar lukan sacupak, niur saigi, nukar bumbu 
213.  boentoe123 tuk..tuk..tuuuk...uuuuy si galuh.....aku nah, umpat manukar waluh ...ai, 
kanapa nih pina sampai... http://bit.ly/d8tk9q 
214.  boentoe123 Bismilahirrohmanirtrohim... Minyakku minyak nyiur... Kuandak di hati 
tangan... Rupaku nangkaya bintang timur...... http://bit.ly/cw9A25 
215.  boentoe123 Lagu Banjar: Dandaman Banua Kamana jua aku batulak Ingat si Nanang 
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216.  boentoe123 Julak2, angah2, mamarina, acil-acil, amang-amang, pakacilan, makacilan, 
dingsanak sabarataan.. mohon doanya mudahan... http://bit.ly/avctBA 
217.  boentoe123 mantabau...mancabau...mantapau...malapau....manjarau......pina 
bapaparakan jar artinya? Lamun tugul ..tagal...dan... http://bit.ly/9nZEoH 
218.  boentoe123 ni pangalamn waktu hadaran ha2nyaran d jkrta,tulak inya k taman 
lawang,talihat babinian langkar d bw nya ai k... http://bit.ly/dzsbw1 
219.  boentoe123 Banyak banar alasan... panci lah buntus... cawat lah basah......... kucing lah 
kawin.... (admin 2 bamamay, aja... http://bit.ly/ckLIuV 
220.  boentoe123 Kayapakah leh jadinya mun si adul, si hadran, acil enor, si utuh tipang, si 
aluh lantih, si amang laku, udin jagau,... http://bit.ly/bCT1XT 
221.  boentoe123 'Yu Ka', bulik pang satumat, bulik pang satumat Lawasnya ulun 
mahadang, pian maninggalakan kampung... http://bit.ly/aMqFs4 
222.  boentoe123 """'Yu Ka', bulik pang satumat, bulik pang satumat Lawasnya ulun 
mahadang, pian maninggalakan kampung... http://bit.ly/9cJCmB" 
223.  boentoe123 "Acil enor sung2 k psr arba hdk btutukar pisang ""man, saribu hja gin 
sasisir lh"" ujr acil enor. ""kd kw, pisng larng... http://bit.ly/dyRehm" 
224.  boentoe123 Utuh hndak bnar bbini tpi kda wani trangtrus wan kuitan jdi mmulitik hja. 
Bah bju pian sdang wan ulun jr Utuh.Pakai... http://bit.ly/d5mW2y 
225.  boentoe123 Rami bagalut di pangawahan pas pangulu Ibat mangawinakan si 
Galuh..kiyul2an barabut karak wan gangan cindul...Ada... 
http://bit.ly/9bSNpf 
226.  boentoe123 "waktu hadran jd satpam suah inya managur urang tuha nang baruku d 
wadah nang ba AC.""Maaf pakacil lah,pian mlht lah... 
http://bit.ly/aFyo7b" 
227.  boentoe123 kanapalah kapala unda pina renyot2 ujar nanang Ribut bapander lawang 
nang bini, Galuh Gaduh pina kada tahu2 muha... http://bit.ly/bBj674 
228.  boentoe123 """Asa kitah liurku, umax ai. Mamancukankah kita,"" jar abah Adul 
manawari binix. Apa garang nang dipancuk? ""Barang... 
http://bit.ly/b8ffM1" 
229.  boentoe123 si cucu manangis bulik dari sakolah, takajut kai malihat cucu manangis, 
siapa nang manggasak ikam cu,ayu kita... http://bit.ly/cMuJj4 
230.  boentoe123 Tacabut sudah sauting kasusuban di bumbunan............ (BB - 2) 
http://bit.ly/bq33xO 
231.  boentoe123 "Kai hapak bin hapuk bamami,""kakanan wayah hini"" naik mutur laju 
banar kada baingat unda takipik handak... http://bit.ly/d86kw8" 
232.  boentoe123 Nanang Cangul takajut malihat rapot nang anak pina mahabang, sambil 
bamamai, umai nak pina mahabang rapot ikam,nang... http://bit.ly/cuNroO 
233.  boentoe123 Maaflah ding ai ujar nanang cangul manakuni Julak irus kijil bini Julak 
Dullah,samalam kami malihat abahnya... http://bit.ly/asUVKd 
234.  boentoe123 Anang malaga ni sasuai wan ngaran,hari2 aur minum wan mabuk haja,kd 
kw talihat banyu bungul titikan liurnya.Pas... http://bit.ly/9SkcbP 
235.  boentoe123 Salamat baisukaaaaaaaaaaaaan sabarataaaaaaaann, minta doa pian 
sabarataan nah mudahan acara ulun lawan kakawanan... 
http://bit.ly/awiPkE 
236.  boentoe123 "Assalamu 'alaikum...parkanalakan admin ampatbalas/BB14 ""sidoel 
urang banjar""""""yg kada kalah jua meramii bahasa... 
http://bit.ly/dmXtJS" 
237.  boentoe123 waktu hadran garing bangat inya hndk bnr makan paisan tahi 
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238.  boentoe123 "hadran kana tilang marga sapida muturnya kd bayar pajak ma niga 
tahun.""Kanapa pa pajaknya sawat maniga tahun kd d... 
http://bit.ly/8YnBBt" 
239.  boentoe123 handak malihat banarai,siapa ja urangnya yg kada guring.... 
http://bit.ly/a6hNGy 
240.  boentoe123 "INILAH PRUGRAM BAHASA BANJAR DI PISBUK...""KITA 
PARKANALAKAN SANIORNYA dalm bahasa banjar nang ini,sidin 
kalahiran... http://bit.ly/9Cdf4j" 
241.  boentoe123 Utuh wan Adul manangkap maling kda dibawa kkantur pulisi marga 
landung malam, ditilanjangi ll diikat ditihang dalam... http://bit.ly/au3UXx 
242.  boentoe123 Utuh manaliti sifat urang bsa dlhat mtan cranya bakantut.Hsilnya:Kda 
jujur=bkantut tp mnylahakan urg... http://bit.ly/coY6M8 
243.  boentoe123 Uyuh banar awak, mata kalap-kalap, pas mambuka ka fesbuk, harau muha 
saurang nang mambari supan ngitu ditampayakan... http://bit.ly/aQx13r 
244.  boentoe123 Han napangggg muha ulun dilihatakan.............. bah lah..... katahuan am 
ada bungasnya, hahahahahh (admin 2) http://bit.ly/aILNtQ 
245.  boentoe123 biarpun NGAran Buyung al-amin siregar...namun hati kada kawa balapas 
dangan nang ngarannya banjar....HIDUP ADMIN... http://bit.ly/apZNzZ 
246.  boentoe123 "hidup admin 15(BB15) ""ABAH saadilah 
hasbullah""....hahhhahhahhhahaa.....(sidin nang tamasuk urangnya maulah 
pian2... http://bit.ly/cc2bdW" 
247.  boentoe123 HIDUP SOTO BANJAR!!!!!!.....lapar parut malihatnya...... 
http://bit.ly/aFi1ws 
248.  boentoe123 kajal, kijil, kujul....tahar, tihir, tuhur....nanar, ninir, nunur.....sasar, sisir, 
susur......kiq kiq... http://bit.ly/bLMuQC 
249.  boentoe123 Minik kapala................. (admin 2) http://bit.ly/9DmcCK 
250.  boentoe123 Mama Adul mahampap iwak karing sapat siam...manggaus am abahx 
makan....nasi dua piring babaya bahayut...pina handak... 
http://bit.ly/9TjGIN 
251.  boentoe123 Mudahan ulun tasipak intan hari ini.... amiiiiiiiiiiiiiiiinnn (admin 2) 
http://bit.ly/bPDhCU 
252.  boentoe123 burung binti .i .i .i hinggap ka jambu. . .imbah ka jambu. u .u ka bamban 
pulang awak puti .i .i .ih bawa babaju .... http://bit.ly/dysJtA 
253.  boentoe123 Utuh manyanyarik napang kabun sumangkanya tiap malam hinggan 
dihirai urang. Ditajaknya papan pangumuman batulisan :... 
http://bit.ly/dnk18i 
254.  boentoe123 ooooto biru. . .babunyi mandua kali . . .naik mungkur masinnya mati. jalan 
rusak d longkalii . .tabing rumbih d... http://bit.ly/9VqsGq 
255.  boentoe123 Pkakasku halus bnar mana handap, kmana ya baubat jr Utuh.Di Kalua wan 
Irut jr Adul. Utuh tlak ka Kalua baubat, Irut... http://bit.ly/d1vCUQ 
256.  boentoe123 Uyuhnya ae.... rasa rakai awak......... jaka ada galuh nang bungas nang 
hakun maurutakan..... kujadikan bini tu... http://bit.ly/cE50mJ 
257.  boentoe123 """Cup..cup..dikecup berdiri si bulu roma....git, git ..digigit..seminggu 
masih terasa....jar Galuh Lantih banyanyi... http://bit.ly/9lQeLt" 
258.  boentoe123 """Abah ni pas SMA ky ikam ni katuju bnr fak ulah raga wan fak bahasa 
tuh ai""jar hadran mamadahi utuh.""Mun ikam... http://bit.ly/9dcSKF" 
259.  boentoe123 bu2han halabiu ni kalahnya wan bu2han nagara haja sakalinya,suah urg 
nagara nukar salawar tapung wan urg... http://bit.ly/bBAsDk 
260.  boentoe123 Bingung ulun nungkar nasi kuning, tulisan dibungkusnya H berataan... 
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261.  boentoe123 pas pamainan pulang pulisinya kw jua manangkap hadran,asa sangkal d 
suruhnya hadran skutjam 50x.hanyar sampai 20x... http://bit.ly/acp7H4 
262.  boentoe123 paharatan main dum baduitan bu2han hadran di garibik 
pulisi,kamandakannya nang lain sawat mambuang bakas.Isur wan... 
http://bit.ly/dwB8ir 
263.  boentoe123 harau ih... tapaluh lakiannya............. (admin 2) http://bit.ly/aGZWwk 
264.  boentoe123 Uma..uma...umaaa.....si Adul dalasan naik balangsar dada....tagal imbah 
inya turun dadax kada langlas2 han...Naik... http://bit.ly/b7SKq6 
265.  boentoe123 Utuh bpanderan wan Adul. Jar ikam sdah 3 X bbini lah Tuh jr 
Adul.Hiih,tpi bniku sdah mati smuaan jr Utuh mnyahuti.... 
http://bit.ly/9Tupt4 
266.  boentoe123 tajuranghap...tajuramba....tatiharap.....pas rarai muha.....nah, tarusakan ha 
lagi.....???? http://bit.ly/ct73zU 
267.  boentoe123 Mama Adul balingsar malihat madux pina balungkas silumur. Rambutx 
tumbuh bamamak, pipix balicin, dan kunat bakas... http://bit.ly/95WzGc 
268.  boentoe123 Abhnya Utuh gring asma krunis dirmhskt jdi dipsang slang.Ttinggal mt 
kilip2 dkiira abhnya prak mati Uth mngiaw Hji... http://bit.ly/cCx0Vd 
269.  boentoe123 "Pas hadran makan bakso wadah mas timbul rupanya lumbuknya padas 
banar batakun ai hadran wan mas timbul.""Lumbuknya... 
http://bit.ly/aTEbAL" 
270.  boentoe123 Si Utuh jdi salesman vaccum cleaner masuk krumah Adul. Kda pkai 
parmisi lngsung mncucuk pakum kalinir ka ccukan... http://bit.ly/bJStEO 
271.  boentoe123 Uy lak.... mun nang semalam tuh si hardan sudah ada futunya, nah nang 
saikung ngini si acil enor.... jangan macam2... http://bit.ly/9eytZ0 
272.  boentoe123 Utuh pusang wan buah sumngkanya nang kbnyakan bigi jdi kda payu 
djual mun bginya payu diulah kawaci,diulahnya... http://bit.ly/bQWg6C 
273.  boentoe123 amang midin nang bawarung d subalah rmh hadran tarkanal jua urangnya 
rajin bausaha,pukuknya jar sidin waktu adalah... http://bit.ly/daixKt 
274.  boentoe123 Kalimpangan calun2 walikota Samarinda badadai muha..basapai .di unjut 
mana haja ada, di simpangankah, di buritan... http://bit.ly/dkgDQt 
275.  boentoe123 Ijul bungas mendapat hadiah umpat bakapal pasiar ke amrik,ijul batakun 
lawan urang walanda,nipon,arab,oii urang... http://bit.ly/c8IdmG 
276.  boentoe123 Maaf dingsanak nang jadi model hp lah.... ikam pang gagah amun kada 
gagah kada kawa gasan model.... (Emier El Diaz... http://bit.ly/95PipH 
277.  boentoe123 BASARUAN --- Ass.wwb, bubuhan warga asal Barabai (HST) nang 
tapancai2 di Samarinda, kami basaruan nah. Hr Selasa,... 
http://bit.ly/cNMPd6 
278.  boentoe123 satalah mahadirakan bb3 si sirat,,ulih sabab itu,kita HADIRAKAN 
ADMIN... http://bit.ly/aCDkR1 
279.  boentoe123 hadran meadakan lumba mangatik SMS 100 karakter waktunya 5 manit 
syaratnya mangatiknya tangan mamakai sarung tinju... 
http://bit.ly/c9MAa8 
280.  boentoe123 Kai bujang lapuk baumpat pamilihan kapala kampung,sidin baulah baleho 
singganalan diwadah nanang sablon, rami ai... http://bit.ly/9E0Mtl 
281.  boentoe123 Pasan acil enor: Mun piyan handak lakas sugih, datangi sidin malam ini, 
bapiduduk lawan sidin, sidin hakun malajari... http://bit.ly/bAuasn 
282.  boentoe123 hadirin hadirot,,pisang saiikat,kupi sacirat,,kita tampilakan 
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283.  boentoe123 Irus lwn Enor bakawan sarantang saruntung,kakawalnya takajut malihat 
irus lawan enor barungkup bakacak muha,guru... http://bit.ly/d6ml1T 
284.  boentoe123 nang handak barucau babahasa banjar, konferensi pakai YM wahinian 
kita... add YM-nya: babahasabanjar@yahoo.com,... http://bit.ly/djrurd 
285.  boentoe123 Ulun isuk baisukan sungsung handak ka pasar tarapung lawan kakawanan, 
salajur manyalajur ka pulau kambang....... http://bit.ly/cLdcmT 
286.  boentoe123 Acil Irus,Kai Lacuk,Kai Lipau,Diang Miang,Nanang Cangul,H.Ribut bin 
Tumbur ,Galuh dangkak,Galuh Kijil,Udin... http://bit.ly/clz0JE 
287.  boentoe123 unda wayah ini batobat,kada lagi bagadang,minuman karas,mauntal 
ekstasi,ma isap ganja ujar utuh buntat,unda limbah... http://bit.ly/chpTKO 
288.  boentoe123 salamat baisukan 
kakasih!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!uwayaaaaaaaaaa.....untuk2.....ruti 
basumap.... http://bit.ly/985dNa 
289.  boentoe123 Pian handak lah barucau sakahandak babahasa banjar? aja nah ulun 
basaruan gasan pian barataan, kita barucau via YM... http://bit.ly/d6jRi1 
290.  boentoe123 Nang masih bacigitan mata nang kaya kasasiur, angkat tangannya lah! 
julak handak babagi duit saikit sorang... ambil... http://bit.ly/dmNiJp 
291.  boentoe123 bapapantunan pang dingsanak .......ujar habar pang banyak ba 
iwak....saikung-ikung kada mawadi...ujar habar si... http://bit.ly/bhnAGH 
292.  boentoe123 "pina himung mama hadran,baisi anak lalaki dirumah haja 
bahinip,bakisahai sidin wan tatangga sabalah(acil irus),""aku... 
http://bit.ly/9VIoSF" 
293.  boentoe123 unda wayah ini batobat ujar utuh buntat,takajut ai kakawalannya, unda 
limbah balangganan koran bahasa banjar nang... http://bit.ly/970u28 
294.  boentoe123 "urang banjar marantau ka jawa,bajualan itik,jadi jar urban""itik...itik...' 
datangai urang jawa...""berapa harga... http://bit.ly/dl0KaR" 
295.  boentoe123 Anak Utuh nng llakian Alui ktuju bhhujanan bbaju tpi kda bslawar smpai 
dimk rmh Pmbkl.Knapa ikm kda bslwarjr... http://bit.ly/aaHb4g 
296.  boentoe123 Utuh manyanyarik pulang dikabun sumangkanya napang saban hari ada 
tarus sumangkanya nang hilang. Diulahnya papan... http://bit.ly/9X5qEs 
297.  boentoe123 hahanyar ni tadi bubuhan duktur d banjar manaliti akibat manusia katuju 
bagadang,sakalinya bl urang katuju bagadang... http://bit.ly/9J8mBM 
298.  boentoe123 "Acil irus bamamai lawan nanang koler, ujar acil irus ikam ni nang ai 
""guring landung, bangun malandau, bagawi... http://bit.ly/cbwmAB" 
299.  boentoe123 Han kanapa maka babau mahung nih??? hampangau kah tagapit di bawah 
tilam???? labar am.... (BB 2) http://bit.ly/cyTzHT 
300.  boentoe123 Kai Utuh lipau bakisah waktu sidin anum, baharai tu cu ai kai ni paling 
jago,Kai kada bamundur amun pasukan... http://bit.ly/aeDPSu 
301.  boentoe123 Utuh basaruan pian barataan datanglah karumahku ari Ahad baisukan 
kaina, handak manyunat mamarinaku nang hanyar... http://bit.ly/9sCoaX 
302.  boentoe123 "hadirin...hadirot....nasi sapiring iwak sakarat....inilah abah ""wandy 
ahmad"" alias admin/BB25,nang maulah pian... http://bit.ly/ceEUUh" 
303.  boentoe123 Kai Licuk manakuni ka bin,ding ikam tadi diapa'i si ijul ujar kai,inya 
umpat bakamih diwadah ulun abahnya ai, ikam... http://bit.ly/9a06nu 
304.  boentoe123 "Kai lacuk baisi bini anum banar,""ijul tapai"" liwat depan rmh,kai 
bulehlah ulun umpat bakamih,ayu ja masuk ha... http://bit.ly/amW94V" 
305.  boentoe123 Mambarangat panasnya........ naraka miris saku lah... hihhii (BB 2) 
http://bit.ly/cXGLkl 
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307.  boentoe123 kita parkanalakan....pandiri alias panggagas,alias pambakal..bardiri bahasa 
banjar di pisbuk,pakayian... http://bit.ly/dnTjwI 
308.  boentoe123 eh salah!!!!!lain salamat pagi.....salamat baisukan bubuhan bahasa 
banjar....hehehehhehehe http://bit.ly/aYPs45 
309.  boentoe123 salamat pagi urang 
banjar!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
http://bit.ly/beljB5 
310.  boentoe123 Parahatan bahari hj imus jadi katua MUI banjar, sidin mangaluarakan 
fatwa kalau lalakian kawin lawan urang sakantur... http://bit.ly/bbXFBW 
311.  boentoe123 Nah iya am.... tamimpi si galuh langkar ngitu pulang.............. lawas kada 
batamu... asa karindangan a'a ding... http://bit.ly/d7CioP 
312.  boentoe123 Curiak si burung palung Bahinggap lalu tarabang Bakuriak maminta 
tulung Bisulnya pacah tagapit lawang http://bit.ly/9kEHif 
313.  boentoe123 """Mun kw ikam mancari laki tu luh ai nang bagawi di musium""jar 
hadran mamadahi aluh anaknya.""Maka pagawai musium tu... 
http://bit.ly/91Psr7" 
314.  boentoe123 anang tornado mamarinanya hadran ni urangnya dasar kd 
pamarcayaan,wan pandiran urang sdn kd parcaya,wan hantu sdn... 
http://bit.ly/aFtTgd 
315.  boentoe123 Barabah salah....batilantang salah... bahiring salah.... baikup salah 
.....batiharap di watun pang kana... http://bit.ly/cRabdf 
316.  boentoe123 mlm jum'at semakin larut,mata mulai mariut,dahi takarusut,parut padih asa 
maigut,nang dibawah parut... http://bit.ly/9auRc3 
317.  boentoe123 """Kabanyakan babinian tu katuju banar d dustai,aplg nang sdh 
balakian""jar hadran bapandir d warung amang... http://bit.ly/awulGX" 
318.  boentoe123 Acil Irus sudah talu kali balu kada jua baisi cirit, ujar habar handak kawin 
pulang lawan brondong langkar banar... http://bit.ly/bIEyHK 
319.  boentoe123 "Ada babinian manyambat lawan ulun ""kulon tresno karo koe"" jar.... 
ulun padahi ae mun handak kue nukar haja di... http://bit.ly/bGMKQn" 
320.  boentoe123 Utuh malihat urang Batak wan urang Banjar lagi bakalahi batamparan, 
datang Ucok urang Batak jua batakun : Siapa itu... http://bit.ly/cW8BmA 
321.  boentoe123 Tapuntal utak dapatnya.............. heh ae....... (BB 2) http://bit.ly/cHZl02 
322.  boentoe123 "aman jagau,beadu-adu wan paguruan sidin,mahamuk aman smbl 
bpandir""injil(maksdnya 'angel lelga')talah barbuhung,jd... 
http://bit.ly/9vMoZJ" 
323.  boentoe123 RHOMA IRAMA lgkp wan baju,gitar,selendgnya,bakaliling kampung 
banjar,sambil malambaikan tangan wan buhannya,jd jar... 
http://bit.ly/cVBFJ1 
324.  boentoe123 (Biniannya) Cuba pang pian kaka ae hancapi pang badatang Jangan 
ditunda lagi kaka ae, uma abah mahadang pabila jua... http://bit.ly/bRzK1a 
325.  boentoe123 Sauuuuuuuuuuuuuuuuuurr sauuuuuuuuuuuuuuuurrr sauuuuuuuuurrrr 
sauuuuuuurrr, nini bamasak kai mahauuuurrr!!!! (BB 2) http://bit.ly/cuvctd 
326.  boentoe123 lg hadran umpat tis bagawi d kantur,inya d padahi urang klu nang tukang 
tis ni katuju mamungli,ba 3 sdh nang d... http://bit.ly/a8EsN1 
327.  boentoe123 Utuh di Bali pas nyepi hndak kwarung kdada nng bka,untung ada wrung 
jawa nng bgimitan bjualan tpi kdada nang... http://bit.ly/dcR7hh 
328.  boentoe123 tumbur sakampungan mandangar hadran manukari rumah sakit,ada nang 
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329.  boentoe123 Bila manyatel lagu banjar nih... rasa urang lagi... 
http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=417398594907&id=
207121513050 
330.  boentoe123 muhun maaf ...ulun pambakal,sadikit bakumin..kira2 buhannya ne katuju 
nang kisah porno itu,gasan diolah tatawaan... http://bit.ly/ajZ7Qw 
331.  boentoe123 kujuk kujuk kai ibat mancari rumah minantu dikomplex perumahan 
elit,batakun ngalih urang pina kada tahu... http://bit.ly/auxQEY 
332.  boentoe123 "(kisah nyata ttg mulianya abah guru)guru udin bakisah""ttg... 
http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=407797107872&id=
207121513050" 
333.  boentoe123 H.Ribut bin Tumbur pina pusang limbah mandangar fatwa Maruku 
Haram, kanapa piyan pina pusang julak Ribut maka piyan... 
http://bit.ly/aBaRsN 
334.  boentoe123 "Acil enor manukar nasi kuning, hintalunya saparapat hiris haja jar sidin, 
nyaman tamurah pahati sidin. ""Barapa ma... http://bit.ly/ds38eB" 
335.  boentoe123 abah hadran tguring dlm bis mnju smd,prahatn ditanjg,sidin nang bahigaan 
wan binian anum,btkun..sdhkh ding... http://bit.ly/b88Oro 
336.  boentoe123 "Bamasaman tukil Abah Adul mun baruku haram jar...maka sidin puhak2 
tarus wayah manggual....""Lamun kuganti lawan... http://bit.ly/8ZFKyy" 
337.  boentoe123 Utuh baisi ssruhan ngrnnya Amat.Amblkn sndal didlm rmh jr Uth.Amt 
ttmu Aluh ank Uth nng lngkar.Abh mnyruhku mncium... 
http://bit.ly/brS4Qc 
338.  boentoe123 Acil enor kapasar tadapat lawan acil Irus, oii rus unda tadi malihat laki 
ikam bulik karumah mambawa madu,rasa... http://bit.ly/9GJDRf 
339.  boentoe123 utuh buntat unda (bb.25) minta maaflah waktu kampanye umpat jua 
manunjul ikam, mundahan ikam salamat dunia... http://bit.ly/cufRmI 
340.  boentoe123 Galuh lawan lakinnya itab handak basarakan,panghulu manakuni kanapa 
masalahnya,waktu bini ulun diparkosa oleh 2... http://bit.ly/ci5fWY 
341.  boentoe123 "Uuu, abahx....baruku haram jar........""Ayuha, umax ai...mun ikam nang 
rancak maruku'i aku pang, haram jualah... http://bit.ly/c2wL4b" 
342.  boentoe123 "Utuh buntat umpat kampanye sambil malihat artis dangdut ibukota 
mahibur, tuntung banyanyi si artis bakuciak""Hidup... http://bit.ly/c7Xcrk" 
343.  boentoe123 Salamat baisukaaaaaann julak sabarataan, mudahan hari ini dapat duit 
sabakul di tangah jalan, amiiiiiiiiinnn (BB 2) http://bit.ly/auq79n 
344.  boentoe123 acil enor nang pamalar sapida mutur sidin suaranya kd karuan lg,mn suara 
masin nyaring,bautnya lunggar... http://bit.ly/bgL613 
345.  boentoe123 julak ibat umpat jua bakajal di misbar manuntun film satria gitar tua nang 
dibintangi h.oma irama,sidin duduk... http://bit.ly/bo2qCQ 
346.  boentoe123 acil masri,maninggal dunia,lawas dibiarakan haja dikamar,tp kada buruk2 
jua awak sidin,batakunai urg sakampung,apa... http://bit.ly/a0406X 
347.  boentoe123 "Pakacil Amat rupax tugul nuntun tivi. Wayah ini, jar sidin, urang handak 
bacari bini kd ngalih lagi. ""Malam Ahad... http://bit.ly/9xe4EC" 
348.  boentoe123 acil irus umpat bayasinan diwadah hajjah galuh,pambacaan yasin dimulai 
acil irus pina kancang waktu mambaca... http://bit.ly/coiqLp 
349.  boentoe123 Utuh urng Tanjung taumpat mtr dmandak grumbulan. Trunan brataan!jr 
kpl grumbulan,saban ikungan ditkuninya:Ikm urng... http://bit.ly/cjRFuu 
350.  boentoe123 """Kunfayakun"" atap dua bidang hakun kada hakun balunya pun 
kuhadang...! (adm.25) http://bit.ly/bmxpw9" 
351.  boentoe123 "Julak Amat bulik naik kapal laut dari jawa kabanjar,kapal sudah masuk 
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352.  boentoe123 Kalulut dibawah paring kalihatan ditating ruas Takajut piragah garing 
kaingatan siading bungas Pilatuk siburung... http://bit.ly/a8MAoF 
353.  boentoe123 Uma tadi di pasar tarapung ulun tatamu abahnya hardan, mamanya adul, 
acil enor, utuh cangkul, haji ibak, julak... http://bit.ly/bbemKv 
354.  boentoe123 utuh buntat baisi bini talu sarumah ha pulang,urang kampung 
mamadahakan utuh buntat bailmu pangasih,utuh handak... 
http://bit.ly/ckH3CX 
355.  boentoe123 Utuh Buntat lawan kawawalannya manunjukan kahibatan wadah 
bagana,Barabai tarkanal lawan apamnya ujar adam,kandangan... 
http://bit.ly/clN1wo 
356.  boentoe123 Inur manggindung kakanakan halus pariksa ka duktur, giriran masuk 
langsung kakanaknya dipariksa duktur.Minumnya apa... 
http://bit.ly/bRLyev 
357.  boentoe123 utuhladum bapasan wan bininya,ikam dinglah klo unda mati,jgn kawin 
dl,sblm kuburan unda karing,harau manangis sing... http://bit.ly/8ZOsu0 
358.  boentoe123 """Kaka ni hndk babini marastui lah ikam ding?"".jar hadran bapadah wan 
nang bini.""Ulun ni marastui banar mun pian... http://bit.ly/dwUwrJ" 
359.  boentoe123 "waktu parang wan walanda bahari takumpul bu2han banua 6 rapat cr 
malawan walanda.""Kami kalahinya""jar urg... http://bit.ly/cCJnoq" 
360.  boentoe123 Rahat mmantat Utuh bkah dissah biruang ll tsangkang dluang puhun 
ttinggal burit mapungging.Bruang mnjilati bigi... http://bit.ly/bI9Hry 
361.  boentoe123 waktu suku dayak msh makan manusia,ada abah wan anaknya bagarit 
manusia lain.d hadangnya d padang sunyi ada nang... 
http://bit.ly/dmTpqW 
362.  boentoe123 ni bacaan mausir hantu,kuyang,jin nang d salinakan hadran matan datu 
nininya' Bismillahirrahmanirrohiim . . . Mara... http://bit.ly/99aRKZ 
363.  boentoe123 "Anang Timpakul mainjam mutur KUDUK Utuh Buaya. ""kalu muguk 
nang ai, ikam kada suah mamakai kalo"" jar Utuh. ""Unda... 
http://bit.ly/aLPmLp" 
364.  boentoe123 utuh buntat bakisah lawan kakawalannya waktu inya dikarubuti maling 
balima,ada nang mambawa... http://bit.ly/9v1Q5F 
365.  boentoe123 """Ui..nang.. dililihatiakanlah iwak karing nang bajamur dipalataran, kalu 
ditanggung kucing"" jar nininya. ""Inggih ni... http://bit.ly/cn1mj3" 
366.  boentoe123 "Anang Timpakul asyik dudukan di Pantai. Dibur-dibur angin manambuh 
sampai inruk nang bini tasingkai. ""Uma nyamanya... http://bit.ly/czjTjF" 
367.  boentoe123 dAUN KALADI,daun buah janar,kambang malati,kambang mawar,,,ada 
lagi admin(BB23) NANG HANYAR,,,,bangaran... http://bit.ly/bgsHun 
368.  boentoe123 daun kaladi,bacampur janar,puhun malati,kambang mawar,ada lagi admin 
nang hanyar,bangaran... http://bit.ly/aSd7ji 
369.  boentoe123 "H.ibus hanyar adi pambakal mamadahi bawahannya""wayah ini banyak 
pagawai baKUDIS,baKURAP,baKUTIL"",galuh kijil pina... 
http://bit.ly/czDcEF" 
370.  boentoe123 H.ibus hanyar tapilih jadi pambakal,dihadapan bawahannya Pambakal 
bapander wayah ini banyak pagawai baisi panyakit... http://bit.ly/ctTbuj 
371.  boentoe123 Paribahasa urang bahari: Mambantat mangadalun, dijamur kada karing, 
dirandam kada bangai, dibanam kada hangit....... http://bit.ly/dswMv1 
372.  boentoe123 Padih.... tajajak butuh halalang (BB 23) http://bit.ly/cKjrxz 
373.  boentoe123 Anang Timpakul jadi raja cupit. Pas bininya baranak, abut bidan 
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374.  boentoe123 Lamah lintuhut, karing cupu......... (BB 23) http://bit.ly/coiKiT 
375.  boentoe123 Karing padaringan........ (BB 2) http://bit.ly/dx1bGA 
376.  boentoe123 "Anang Timpakul baelang kawadah JUKU urang jawa. 1/2 jam sdh 
marudau kadada jua mangaluar banyu. ""Unda bulik... 
http://bit.ly/9np6LG" 
377.  boentoe123 sidin ini DOSEN FTK UIN SUSKA RIAU,manjabat sabagai 
admin/BB22...kita tampilkan...IBU ROHANI/ANI......NANG katuju... 
http://bit.ly/9vZnyU 
378.  boentoe123 tanggal 4 - 7 April ada Kongres Pemuda Banjar di Kalsel sekaligus ja 
saminar manyiapkan generasi muda Banjar dalam... http://bit.ly/bPddjQ 
379.  boentoe123 paharatan anak hadran nang numur 2 di ranakakan hadran kd sawat 
mahadapi,si utuh anaknya nang umur 5 tahun haja... http://bit.ly/95CCO1 
380.  boentoe123 inya bapaling. . .bakarinyuman mamandang diaku . . .lalu batakun pian ini 
urang mana . . aku manyahut . .aku ini... http://bit.ly/b7Lpc4 
381.  boentoe123 lg hadran bapacaran wan Irus,pamulaan tu inya babahasa indunisia jua,mk 
irus ni lg bujang liwar panyupannya,bila... http://bit.ly/bwasTC 
382.  boentoe123 Malam jumat...malam yg bagus buat berdoa ditengah malam ini...Buat yg 
begadang marilah berdoa kepada Allah... http://bit.ly/dbofaD 
383.  boentoe123 irus lawan enor barungkup bakacak muha barunggut rambut bagumpal 
baguling-guling,ribut urang sakampungan kadawani... 
http://bit.ly/cyAA4Z 
384.  boentoe123 hadran piknikan ka takisung ba oto,mk tabuat amang undul nang 
pamaukan,paksa ai basadia kantungan plastik klu sdn... 
http://bit.ly/ci1XDL 
385.  boentoe123 PANGUMUMAN,PAMBARITAHUAN,gasan saluruh ADMIN,tulung 
dicantumakan numur BB nya satiap bakumin,TARIMA KASIH,NB:BB 
itu... http://bit.ly/byvSPh 
386.  boentoe123 nanang cangul disuruh abahnya kawarung acil irus manukar gagodoh,cil 
irus ulun disuruh abah manukar gagodoh sanga... http://bit.ly/a4QZpb 
387.  boentoe123 "Anang Timpakul wan Utuh Buaya dudukan sambil minum minsin. 
Sakalinya tadangar bunyi ""breeet"" matan burit Anang.... 
http://bit.ly/aqjXar" 
388.  boentoe123 Kaya apa kita ni mancari tambahan panghasilan jr Adul wan Utuh. Aku 
lapang haja biniku bisa bajualan, badagang... http://bit.ly/bMnfys 
389.  boentoe123 "ikam wayah hini rahat banar ""tuh"" lah ujar ijas banjar,ikam kadada 
takutannya lawan urang,iih ujar utah... http://bit.ly/bdpItO" 
390.  boentoe123 Han... nang anum-anum ayuha kita bacakut disini, kita generasi panarus 
ujar urang tuh, wajib tahu budaya banjar...... http://bit.ly/c6dKwW 
391.  boentoe123 "ni kisah kakanakan wayah ini nang katuju bamamaukan smpai kd th lg d 
hari malam atawa siang.""Wal,tangguhi nah nang... http://bit.ly/9U2tiC" 
392.  boentoe123 """Ulun asa supan jua ka Hadran ai 10 tahun bagawi d arab kd tp mangarti 
jua lg bahasa arab""jar HJ,Timah imbah bulik... http://bit.ly/a6id6y" 
393.  boentoe123 Salismaan salismaan........ apa lih ubatnya nang mujarab....? (BB 2) 
http://bit.ly/9nnaB6 
394.  boentoe123 "Anang Timpakul bapenderan wan Utuh Buaya sambil maminum minsin. 
A.Timpakul ""nyaman jaman bahari jua tuh..lah... http://bit.ly/axbfYA" 
395.  boentoe123 oii umanya galuh ujar utuh buntat mangiyau umanya sigaluh kijil,napa bah 
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396.  boentoe123 Tumbur diPasar malihat Anang Timpakul hamuk handak managih hutang 
wan Acil Hantai sambil mambawa mandau. Anang... http://bit.ly/9J0pHX 
397.  boentoe123 Anang Timpakul jd katua parayaan hari pruklamasi. Disuruh mambari 
kata sambutan maka nang hadir... http://bit.ly/9tLiRR 
398.  boentoe123 "Anang Timpakul bajual ubat dipasar. Kuciak2 manawarakan 
ubatnya""nang ngaran Panau, Kurap, Kudis, Gatal2, buruk... 
http://bit.ly/9xTZ3C" 
399.  boentoe123 Tahulah pian dingsanak, sakalinya gula tu manis kam rasanya.......... 
han...... (BB 2) http://bit.ly/djIMX5 
400.  boentoe123 "Bah iya pang nah, ba urut salah, kada diurut tasalah.....""Apa garang nang 
pian harit Busu, tasalihukah,"" jar Imuk... http://bit.ly/dkS5f2" 
401.  boentoe123 hadran cangang banar malihat kakanakan rambut pina bawarna warna,ada 
nang habang,kuning,ada jua ky bigi... http://bit.ly/94OKOs 
402.  boentoe123 Diang Bangkang gigiran banar...kada kawa dikajuti lalu kakalimpapak 
manyambati bungul bangsat, tamasuk papatin... http://bit.ly/anrzav 
403.  boentoe123 kakanakan wayah ini halus2 kakaya hulat bumbung sdh tabal2 mik ap,pina 
mahabang patuk,rambut nyarau kakaya bulu... http://bit.ly/dxEEEv 
404.  boentoe123 Ngarannya Aran gawian bajual ubat dipasar-pasar mata picak sabalah. 
Bila mamulai mambuka jualan Aran mangaluarakan... http://bit.ly/cvnphN 
405.  boentoe123 H.Ijas garing panas,takumpulan bini lawan anaknya,oii umanya galuh,injih 
kulo bah sambil manyapu banyu mata,oii... http://bit.ly/bkEDhc 
406.  boentoe123 Kai Lacuk bin Licuk hanyar mangawini babinian anum bungas banar 
urangnya ujar utuh bungas bakisah lawan julak... http://bit.ly/c4Cwdv 
407.  boentoe123 julak ibus paragah jagau ,bila ada urang tumbur atawa bakalahi sidin nang 
pina musti mandatangi sambil mamulas... http://bit.ly/9JPIFh 
408.  boentoe123 Anang Timpakul siup rabah ba kandaraan. Habut urang manulungi malihat 
gulunya sampai tapalingur. Dibawa urang... http://bit.ly/bKHaiG 
409.  boentoe123 Tasalah maitihi jam tulak ditiket, harau katinggalan pasawat. Hangusai 
tiketnya. Sahari pulang batambah waktu... http://bit.ly/bw0JCb 
410.  boentoe123 rambai rambutan....mama Ibai bamirangutan....sakali diantari wadai 
kakalimpapak kasukaan...pas taimbai di... http://bit.ly/aBAPtM 
411.  boentoe123 Pian tentara kah pa...? Lain jar sidin..mamarina klo tentara...lain jua 
jarsidin..anak kemenakan neh tentara ..lain... http://bit.ly/cuVOHk 
412.  boentoe123 utuh buntat,amat taguh,ijul jago takumpul dijalanan,tuh unda lawas kada 
batimpas rasa sakit awak ujar amat,iih unda... http://bit.ly/bPGJ86 
413.  boentoe123 "Anang Timpakul bakesah wan Utuh Buaya. ""Dasar harat abah unda 
bahari"" Jar Anang. ""napa haratnya"" jar utuht. ""Suah... 
http://bit.ly/ci3uHq" 
414.  boentoe123 amat gabau sidin guru kungtaw baisi murid tamasuk amat taguh,utuh 
buntat,ijul jagau,sampai wayah ini sudah... http://bit.ly/9WWkUx 
415.  boentoe123 "Anang Timpakul tulak ka hutil Baritu. Tumbur bubuhan sakuriti malihat 
Anang bakungkai lading balati. ""kanapa ikam... http://bit.ly/cJOFSQ" 
416.  boentoe123 Tabulangkir pakakas........... (BB23) http://bit.ly/djk1Ev 
417.  boentoe123 Anang Timpakul bakalahi batimpas wan Utuh buaya. Gadaguman mandau 
mahantup awak nang badua ngini. Tatap ai kadada... http://bit.ly/91X4Ec 
418.  boentoe123 Persembahan silat di perkawinan anak perempuan guru utama Seni Silat 
Kuntau Banjar Kuala Lumpur-Selangor,... http://bit.ly/95Ky2B 
419.  boentoe123 Ciri khas : Martapura wan Intan, Rantau wadai Rimpi, Kandangan wadai 
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420.  boentoe123 """Lakasi bah ulun handak kaluar"" jar bini Anang Timpakul haratan 
nangituh. ""Ayuja unda handak kaluar jua"" jar Anang... 
http://bit.ly/acNHax" 
421.  boentoe123 "oii cu mana ""TASMAK"" kai ?, kai handak jogging sambil mejeng 
baisukan siapa tau ikam dapat nini anum abg pulang (bb.25) 
http://bit.ly/bw16ZQ" 
422.  boentoe123 Salamat baisukaaan mamarina sabarataan......... handak ka pasar ahad nah 
manukar puracit, ada kah nang handak... http://bit.ly/aTCwh1 
423.  boentoe123 kaya ini haja sudah.....kita bapandir ma ilung larut haja laaahh...???? 
umanya utuuuuuh..kalambu jangan... http://bit.ly/bAXbYh 
424.  boentoe123 Utuh bulik tumatan madam lawas kada tatamu bini. Malamnya babaya 
handak manggarungkap, anaknya nang baumur 2 tahun... 
http://bit.ly/cwHPfQ 
425.  boentoe123 "Anang Timpakul bapapadah wan Utuh Buaya. ""Unda tuh ai matan halus 
kada wani guring batalantang, bisa mati unda"" jar... http://bit.ly/91shtC" 
426.  boentoe123 utuh buntat hanyar bulik madam,bininya manggangan tungkul lawan 
undang papai kasukaan nang laki,malam mulai balarut... 
http://bit.ly/9ZqENz 
427.  boentoe123 BATANGGUHAN PULANG.. ulahakan sauting kalimat nang tadiri 
ampat kata. Kalu kalimatnya dibaca matan kiwa ka kanan... 
http://bit.ly/dlsQcQ 
428.  boentoe123 Anang Timpakul hanyar suah manuntun dibiuskup. Imbah manungkar 
karcis bukah ka wisi handak bakamih. Pas tuntung... http://bit.ly/brw9mJ 
429.  boentoe123 Buhannya, tuh julak imus sudah duduk di palataran nah mahadangi 
bubuhan pian gasan baduman jar, kupi sacirat sudah... 
http://bit.ly/bAYEWf 
430.  boentoe123 Imbah sdh tahu pada hadran babini pulang umanya utuh hari2 measah 
lading haja,aplg mun di hadapan hadran bamagin... http://bit.ly/9rNUQc 
431.  boentoe123 Anang Timpakul bulik mabuk tamasuki kamar mintuha nang balu talu 
tahun. Mintuha anum jua, kamar pina kadap disangka... 
http://bit.ly/c7C97N 
432.  boentoe123 Kai ijul bapander lawan nang bini,kanapalah umanya salawas mata kaur 
amun malihat ikam bajalan sakit parut unda... http://bit.ly/c2JpyO 
433.  boentoe123 sudah tiga hari liur rasa hanta awak pina marapdingin umanyai,tukarakan 
pang unda bingka galuh kijil ujar utuh... http://bit.ly/dqiuOe 
434.  boentoe123 Mancuba baalih jualan pulang supaya tabanyak pamandirannya, mun 
handak manukar lihati kumin lah (BB20) http://bit.ly/cMJ6a6 
435.  boentoe123 Abahnya Jarni baisi anak 5 ikung, Anak nang partama ngaranya DEDE, 
Nang Kadua ngaranya DIDI, Nang Katalu ngaranya... http://bit.ly/aUgh63 
436.  boentoe123 Kai ipin lipau bulang bulik bajalan,satumat pina maitihi 
kabawah,kabulujuran utuh buntat liwat dihapan sidin,oii... 
http://bit.ly/ax7BrR 
437.  boentoe123 """Manacari jangrik kah pian ni"" jar anang, malihat nininya ba i'itih 
dibawah tihang listrik. ""Mancari kacip cu ai,... http://bit.ly/dBnIUR" 
438.  boentoe123 Parak habis puku bisa kada kawa lagi bajualan waluh (BB20) 
http://bit.ly/9Uxdkc 
439.  boentoe123 utuh buntat,lutuh latat,utuh bantat batiga badingsanak kawin lawan galuh 
amas,intan, barlian,pas takumpul bahaul... http://bit.ly/9n8NNl 
440.  boentoe123 kaya apa akal handak manimbai lunta... akar jingah bakulilingan... kaya 
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441.  boentoe123 Biru biding..........Lamas kapalanya.......... http://bit.ly/bsJUUp 
442.  boentoe123 Lamak mungkal..........sasak dilawang.......... (BB23) http://bit.ly/byjM6V 
443.  boentoe123 "Acil enor lawan acil irus baakuran imbah bacakut samalam, tulak ae 
baimbayan badadua ka yasinan, ""uy baakuran sudah... 
http://bit.ly/bKnVAt" 
444.  boentoe123 "malihat hadran bapakaian pina satil wan saban baisukan turun tarus pada 
rumah ada jua nang manakuni.""Bagawi d mn... http://bit.ly/dagdhd" 
445.  boentoe123 Nah am kada mau nangapa ngini nang bagian 2 nya? kada kawa kah 
baracap maanu dari youtube? (BB 2) http://bit.ly/9W5mC7 
446.  boentoe123 Nah am napa nang kaduanya kada mauu??????? (BB 2) 
http://bit.ly/d15cFO 
447.  boentoe123 Nang kadua..... http://bit.ly/cxVFD6 
448.  boentoe123 Nang request madhini, ulun ambilakan matan youtube haja nah... amun 
nang sudah, danagrakan baasa rami haja masin,... http://bit.ly/bbxoDF 
449.  boentoe123 "Anang Timpakul mamandiri bininya. ""Unda ni umanya ai asa kadada 
ciri-ciri babini dua, katurunan babini banyak kada... http://bit.ly/d4wCOC" 
450.  boentoe123 Nyanyamananya..........Tasangkang........ http://bit.ly/am2wMc 
451.  boentoe123 Sbanarnya aku ni kturunan sugih.Pdatuan km baisi harta sampai 7 trunan 
hnyar hbs jarnya.Adul thiran hiran mndangar... http://bit.ly/bPy5P1 
452.  boentoe123 Utuh mminta sdkah dimk kntrpus Adul btakun : knp whini ikam jdi 
mmintamnta,bnyaklh kulihi.Malaranai bs kulihan... http://bit.ly/9s1uG0 
453.  boentoe123 Galuh kijil hanyar saminggu kawin manangis sasugukan bulik karumah 
kuitannya,takajut nang abah malihat sigaluh... http://bit.ly/aTf8vD 
454.  boentoe123 Tiap sbuh pas bbanyaknnya urng hdak smbahyangn Kaum galu mmbrasihi 
tahi dihg pagar masigit smbil bmamai:Siapa nng... http://bit.ly/9KDryW 
455.  boentoe123 "Saya mengirim 5 foto di Facebook dalam album ""musik panting"" 
http://bit.ly/bDNv0l" 
456.  boentoe123 Rindupang rindu hinggap didada, rasa bacamat si rambai padi. Amunpang 
rindu batamu kada, rasa kiamat didalam... http://bit.ly/9FEfT9 
457.  boentoe123 anak pipit gugur matan d sarang . . . .ka tanah di sala rapun sarai umay 
umay . . . . .kd pang sampai hati. .... http://bit.ly/99AXMV 
458.  boentoe123 malam samakin larut mata mulai takariut habis tuntung diurut uleh mak 
erut nang dibawah parut pina jajarujut... http://bit.ly/bmWCLi 
459.  boentoe123 Papak banar kisah sual nang hidup katia hidup....kada nang matinya...tapi, 
aku gampang haja mamatiakan ampun abah... http://bit.ly/cR9RDa 
460.  boentoe123 Anang Timpakul dibawai Utuh Buaya ka Diskutik handak umpat tariping 
atawa baegal-egal maumpati musik. Makaham umpat... 
http://bit.ly/deqiwB 
461.  boentoe123 Parak tangah malam Utuh mambangunakan bininya. Ding napaam kita jar 
Utuh. Juam ka ai, ulun lagi garing jar nang... http://bit.ly/aOrqeV 
462.  boentoe123 Baragap ding kaka handak mang gas (wayah tahun 90an rami banar 
baurah kaya itu) BB23 http://bit.ly/9hxBaF 
463.  boentoe123 "awak unda rasa rakai apalah ubatnya ""tuh"" ujar kai lacuk,ubat kuat pil 
kita kai ai ujar utuh,kai lacuk manuju... http://bit.ly/a6aFkp" 
464.  boentoe123 Hidup hardan, hidup acil enor, hidup acil irus, hidup utuh tipang, hidup kai 




No Username Tweet 
465.  boentoe123 HIDUP BABINIAN BANJAR..HIDUP APAM BARABAH,HIDUP 
MUSIK PANTING,HIDUP KETINTING,HIDUP JUKUNG,HIDUP... 
http://bit.ly/9sxf6X 
466.  boentoe123 Ada jua kisah bubuhanx nang kada mau tamat2 jua sampai satahunan....ai 
kisah apa yu julak..??? ayu am pacahakan... http://bit.ly/aolxjA 
467.  boentoe123 ulun cinta wan ISLAM,ulun cinta wan ROSULULLAH,Ulun sayang 
urang banjar,ulun sayang bahasa banjar,ulun rindu... http://bit.ly/94Rzlr 
468.  boentoe123 Si Imah ni kada karuan rasa handak kawin lawan Imuk, marganya inya 
kada bujang lagi. Malamnya pas handak batampur,... http://bit.ly/b7MLnN 
469.  boentoe123 Tahulah kalu buah tiwadak tu baguna sabukuan kdada nang tabuang jar 
Utuh wan Alui.Tangkainya kd kawa dimamah jar... http://bit.ly/9PyVPk 
470.  boentoe123 DICARI!!!!! admin gasan kapala kasanian musik banjar,kapala waluh 
sudah ada,,bajurut umatnya,,hahhaha,,kapala... http://bit.ly/9a4Yos 
471.  boentoe123 kahandak hati byk admin kawa melibarkan sayap,sani kah,budaya 
kah..masakan kah...sakalinya haur mawaluh barataan... 
http://bit.ly/bnnT3O 
472.  boentoe123 """Umpatkah nang bakarita api"" jar Utuh Buaya mambawai Anang 
Timpakul pas sampai di Sulu. ""Ayu ja, unda kada suah... 
http://bit.ly/aSDqrr" 
473.  boentoe123 manurut kisah orang rahat mauk ... Sakalinya bibinian nangini labih kuat 
pada lalakian jarnya, sabab bibinian ni... http://bit.ly/coRZV9 
474.  boentoe123 umai ding bungas ikam ujar ijul,lihum takujihing sigaluh sambil manunjuk 
kahiga awak urang tuha pina kuhuk kuhuk... http://bit.ly/aQynHe 
475.  boentoe123 Pina musti ha Adul umpat imtiki (MTQ) tingkat kacamatan. Inya sawat 
jua balungsur kanas anum diambunakan agar... http://bit.ly/9PymID 
476.  boentoe123 Basalamatan tu pang acil enor mun anggota Bahasa Banjar hari ini tambus 
8000 ikung makhluknya, mara ha disurungi... http://bit.ly/9g7xit 
477.  boentoe123 amat taguh bagawi diwadah ahong nang baisi anak bangaran miemie 
urangnya bungas tapi bisu,simiemie manyuruh amat... 
http://bit.ly/94U7Kx 
478.  boentoe123 "Imuk hanyar muallaf handak sholat bajamaah. Jar nang dihiga  
479.  boentoe123 Utuh buntat liwar kalakuan, pas bamagrib di langgar inya manyuuk mulai 
lawang higa parak imam. Pas Imam... http://bit.ly/9zlivG 
480.  boentoe123 Handak jua marasai kaya apa pang rasanya nginuman Kariting Jain 
(BB20) http://bit.ly/aJTn5L 
481.  boentoe123 Amang Udin ni tamasuk nang parawaan di kampung...sungsung baisukan 
sudah marawa urang pas liwat dimuka rumahnya.... http://bit.ly/b1eaFt 
482.  boentoe123 ulun nih calungap sandukan jar nini ulun. hahahaha. (BB 2) 
http://bit.ly/cbIXyn 
483.  boentoe123 """Unda muar wan abahnya, sungsung ambuka BF"" jar bini Anang 
Timpakul bakisah wan Aluh. ""Balum puas kalu sidin"" jar... 
http://bit.ly/dfB3y1" 
484.  boentoe123 Anang Timpakul umpat kuntis bahaharatan. Salanjutnya baca kumin 
partama (BB23) http://bit.ly/aWDetu 
485.  boentoe123 hadaran meandaki kain kuning di kuburan kainya,saban jumahat di 
tambahinya kainnya salambar,hibak bakain kuning... http://bit.ly/cpgJQc 
486.  boentoe123 "Balisah Adul saharian kada malihat muha si galuh.....""Ka mana jua inya, 




No Username Tweet 
487.  boentoe123 parahatan hadran sasakitannya hidup suah inya hndk jd pariman 
pasar,karna hampadal halus paksa ai bacari untalan k... 
http://bit.ly/aDP9QM 
488.  boentoe123 "subuh...subuh....jar Adul papalulung di tangah timbuk....""Hadanglah, 
aku tapalang-alang nah....Dul ai..,"" jar... http://bit.ly/cYSokJ" 
489.  boentoe123 utuh buntat baampar bajualan ubat dipasar kujajing,ini ubat buleh dicoba 
amun urang batianan kadalawas... http://bit.ly/9Jbmnw 
490.  boentoe123 bahari imbah mangatam kada langsung diruntuk pang kaya wayah 
ini....rami banar bairik sambil ba ahui..pas baiirik... http://bit.ly/bvPqIi 
491.  boentoe123 Aluh, enor, idah banyak ai lagi bibinian duduk baampar tikar mancukan di 
bawah puhun kutapi. Kanapakah si enor ni... http://bit.ly/cezNKO 
492.  boentoe123 "Kalipakan si Adul badum rahatan urang balambur di rumah galuh nang 
hanyar kawin. ""Ana-anam,"" jar Amat... http://bit.ly/bUoOwv" 
493.  boentoe123 Wayah anum Utuh wan Adul sama2 bagundul guring batatai.Tangah 
malah Utuh tabangun tarus manangis sisinggukan hampai... 
http://bit.ly/9DpZxe 
494.  boentoe123 Anang Timpakul mangipasi kuburan bininya nang hanyar mati. Saharian 
batu'ung mangipasi kuburanya. Talu hari nang... http://bit.ly/bTTrIY 
495.  boentoe123 Utuh buntat bahari katuju banar bacucuntan alias mangil...pas masuk ka 
rumah urang lalu ka kamar, takajut inya... http://bit.ly/dbIPdY 
496.  boentoe123 Uma, uma, umaa.. asa kabungkalanan aku nah, umax ai.... Lawas banar 
han aku kada mauntal bigi katapi.....?????... http://bit.ly/bbQA1r 
497.  boentoe123 Urang mana yu Aslinya. lahir di BANJARMASIN, Abah urang 
KANDANGAN, mama BARABAI. Kai tiba abah urang RANTAU. kai... 
http://bit.ly/b58mBt 
498.  boentoe123 "Anang Timpakul wayahini manjadi Guru Bahasa Indunisia, haratan 
mangajar di sakulahan Is Im Pi baucap ""Anak-anak... 
http://bit.ly/9fDqMw" 
499.  boentoe123 sudah 8.500 labih nang bagabung di BB ini, jar ada nang banazar handak 
bagundul....mun bagundul sakataraan kira2... http://bit.ly/bTOscH 
500.  boentoe123 Barakit rakit ka hulu........ Basanang-sanang imbahnya Basakit sakit 
hulu............ Magin sakit imbahnya (BB23) http://bit.ly/9uqeSj 
501.  boentoe123 amun kada baduit gasan manukar ruku kawalah bb digadaiakan 
wkewkewke bb.25 http://bit.ly/9Q47K9 
502.  boentoe123 "jakanya aku tapilih jadi GUBARNUR bubuhan ikam ni ku kiaw 
samuaan"".jar hadran d gardu.""Aku jd napa Dran,camat kah... 
http://bit.ly/acrwjL" 
503.  boentoe123 Hutang BARAS bayar BARAS, Hutang NYAWA ? Bayari sorang beapa 
unda mambayari hutang NYAWA (BB-14) http://bit.ly/9jcLcB 
504.  boentoe123 Rami urang basurah soal markus (makelar kasus) nang diungkap Susno 
Duaji....tagal Abal Adul manyambatx... http://bit.ly/cMU59k 
505.  boentoe123 "Si Imah dipadahi acil Inur :""Mah !! laki ikam Imuk tu bagandakan lagi 
inya wahini !...""iya kah cil !"" jar Imah... http://bit.ly/b4Dobd" 
506.  boentoe123 handak malihat nang 8000 an itu..kamanaan urangnya????amun ada 
tunjuk jari,......(pembkl) http://bit.ly/ayVl47 
507.  boentoe123 Salamat baisukaaaaaaaaaaaaaaannnnn dingsanakku nang dimana haja, 
nang di tambilahan, nang di malaysia, nang di... http://bit.ly/9TyGPu 
508.  boentoe123 """Ikam tahulah tuh, sakalinya nang ngaran hanyar kawin ngini 
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509.  boentoe123 alkisah ! timpakul dtg ka-urang bawayang, bdiri ha kahigany si utuh 
buhaya.. kd lws, mmandiri'ai neh si utuh :... http://bit.ly/aMbyPw 
510.  boentoe123 Nyaman jua sakalinya rasanya guguduh tahi kambing (BB20) 
http://bit.ly/aocWGb 
511.  boentoe123 Bubuhan pian tahulah... Arina nang rancak digawinya bubuhan Valintinu 
Russi, Danil Pidrusa, Satuner wan lainya,... http://bit.ly/c2Uvjf 
512.  boentoe123 Biar haja kd baduit asal sugih! (BB-14) http://bit.ly/9Z0YUG 
513.  boentoe123 Umai.. ading nih.. pina ma urak bulu.... (BB23) http://bit.ly/bACdLs 
514.  boentoe123 """Tuh, amun kita marampuk Bank, imbahtu katahua urang, hakun 
disasahi pulisikah atawa hansipkah"" Jar Anang Timpakul.... 
http://bit.ly/aQjtaX" 
515.  boentoe123 amun disurung tasintak ujar utuh buntat managguhi sigaluh,carobo ikam 
tuh ai, kada ujar utuh,sigaluh lawas... http://bit.ly/aZjcAj 
516.  boentoe123 Umanya nih maulah kupi sing pahitan asa tataguk ampadu haruan......... 
(BB 2) http://bit.ly/9g2bFr 
517.  boentoe123 si Imah disuruh mamanya manukar acan di warung acil Irus...sampai di 
warung rupanya Imah ni kada ingat lagi napa... http://bit.ly/9uH9mz 
518.  boentoe123 utuh buntat lawan amat taguh pina kurihing-kuring malihat bungkus kado 
dijalan,tuh ambilkah siapa tau isinya barang... http://bit.ly/abz8P6 
519.  boentoe123 "Imuk wan Imah hanyar kawin, babulan madu ka Jakarta...hanyar sahari 
sudah babasa Jakarta nang kaya ""uki dih (oke... http://bit.ly/cm5SCo" 
520.  boentoe123 MAMANDA http://www.banjarmasinkota.go.id/profile-banjarmasin/seni-
budaya.html http://bit.ly/9CLtUo 
521.  boentoe123 Seni Budaya Banjarmasin Teater : Mamanda, Madihin, Wayang Gung, 
Abdul Mulk Loba, Kuda Gepang, Cerita Damarwulan,... 
http://bit.ly/9X38jL 
522.  boentoe123 """Abah unda suah bakalahi lawan Pariman mamakai sanjata tajam sampai 
balumuran darah"" Jar Anang Timpakul. ""imbahtu... 
http://bit.ly/bSjZRO" 
523.  boentoe123 utuh buntat umpat basaruan diwadah acil irus nang mahaul laki, limbah 
guru h.imuk tuntung badoa,kaluar kobokan,nasi... http://bit.ly/c5uy69 
524.  boentoe123 "Anang Timpakul Kapala Tibum/Pulisi PP maurusi bubuhan dimu-dimu. 
""Dimu mana nang pina ngalih diakurakan"" jar... http://bit.ly/9fih3n" 
525.  boentoe123 "banyak urang bapandir = barucau  
526.  boentoe123 Utuh bakisah pangalaman dimalasyia,IND: Kementerian Hukum dan 
HAM, MAL:Kementerian Tuduh Menuduh,Kementerian... 
http://bit.ly/avJjRr 
527.  boentoe123 utuh buntat,amat taguh,ijul jago,galuh kijil lwn diang miang umpat 
bamanda nang dipimpin uleh iyus lempak,mulai... http://bit.ly/aXK62f 
528.  boentoe123 "Repost: ""Madihin Syalala: Bubuhan Pahumaan Bamadihinan""... 
http://bit.ly/c0UAIT" 
529.  boentoe123 Tulamak dibari gawian ulih Pambakal maurusi Balai Rakyat 
dikampung.Cagar ada paninjauan Bupati,Camat wan rumbungan... 
http://bit.ly/d1ZZUE 
530.  boentoe123 Nang bangaran acil ikur siapa leh? tu nah abut acil enor kahilangan 
bakul... ujar sidin acil ikur nang mainjam... http://bit.ly/cfPRlA 
531.  boentoe123 Jangan Jangan samakan unda lawan si galuh bibiran urangnya kurus 
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532.  boentoe123 urang bajum'atan kada bulih dilanggar ujar guru h.imuk bb.25 
http://bit.ly/baydDc 
533.  boentoe123 nang marasa lakian banjar...haram hukumnya kada ba jum'at (pmbkl) 
http://bit.ly/9MyL9X 
534.  boentoe123 Kada Yang mambuat Grup Pantun Banjar Kah ? http://bit.ly/cmUDNi 
535.  boentoe123 "lun payah b. banjar lawas diparantauan padahi link ini &gt 
536.  boentoe123 Sungsung basubuhanan Imuk abut pulang handak ka duktur gigi...sampai 
di tampat praktiknya, lalu mambukaai ka... http://bit.ly/atrj5Q 
537.  boentoe123 amang ijul nang jd tukang bica d kampung hadran di suduk urang mabuk 
di burit tagal lading urang nang... http://bit.ly/bpY8tr 
538.  boentoe123 """Barakat bakakanalan liwat Fisbuk, unda disuruh Aluh Badatang"" jar 
Anang Timpakul. ""Hakunnya ikam wan Aluh ngituh,... 
http://bit.ly/cIFVtB" 
539.  boentoe123 "mahancap utuh buntat,limbah diresturan manginum tih panas,,,bingung 
palayan..""Knp msh panas tetap diminum pak""tanya... 
http://bit.ly/cw67lx" 
540.  boentoe123 Malihat galu-galuh pina langkar. Asa handak maulah grup ISTIKUMAH 
(Ikatan Suami Takut Istri Kalu di Rumah) siapa... http://bit.ly/bqwkb5 
541.  boentoe123 Asa handak maulah grup ISTIKUMAH (Ikatan Suami Takut Istri Kalu di 
Rumah) sipa nang handak mandaftar wkkkkkk (BB ??) 
http://bit.ly/93ZWnD 
542.  boentoe123 Ujar cinta dewi....iya nih,klo udah cewe cakep yg comment,pd smua 
comment.bener kt nenek cinta,ktx klo orang... http://bit.ly/bbVkeH 
543.  boentoe123 Utuh kauyuhan mambica singgah diwarung Adul nang bajualan es. Aku 
baisi duit saribuannya kawalah manukar es Jr... http://bit.ly/9P6fDM 
544.  boentoe123 Uy bubuhan urg banjar,walaupun ku begana d jakarta tp kuitanku asli urg 
banjar keturunan cina pank tp lawas dah... http://bit.ly/cu87v0 
545.  boentoe123 utuh buntat umpat aruh diwadah acil irus,tuntung babaca doa basurungan 
kobokan,nasi,gangan waluh lawan iwak masak... http://bit.ly/aOVrVu 
546.  boentoe123 "Abut si Imah mambawa anaknya nang masih bayi batukan ka duktur, 
imbah dipariksa..jar dukturnya :""anak ikam kada... http://bit.ly/dj8fjq" 
547.  boentoe123 Nah, mangaji pulang....kanapa yu bila urang batamat (khatam) Qur'an 
wayah sampai mambaca surah Alam Tarakai (Al... http://bit.ly/9cNWKW 
548.  boentoe123 """Basaruan nang ai, diwadah H. Hadran imbah isya"" jar Utuh Buaya 
lawan Anang Timpakul. ""Apa pinanya iwaknya"" jar... 
http://bit.ly/cglxr2" 
549.  boentoe123 Ari tungkit, buhannya baluman bulik. Apai ahinya aliiih. Siapa nang tahu 
artinya bahasa banjar pahuluan (Tanjung)... http://bit.ly/9EZv5o 
550.  boentoe123 Pina pilik-pilik mata utuh buntat malihat durian Kai lacuk,kai lacuk 
bulehkah ulun mamutik durian pian gasan bini... http://bit.ly/9zkBdc 
551.  boentoe123 Bang....bang....tut... Bakul rumbis.... Siapa nang bakantut .... (apa yu 
sasambungannya) (BB23) http://bit.ly/aTE0sg 
552.  boentoe123 Babaya tagatuk sudah marijut.... urang beapa nah... kada bulih 
manyarimpitlah (BB23) http://bit.ly/cz5ehg 
553.  boentoe123 ingat di kampung bahari rami mangajian.. mun baulih sahajus atau dua 
hajus, pasti salamatan biar wadainya kulatih... http://bit.ly/96yR6n 
554.  boentoe123 "Si Imi anak Imuk batakun lawan mamanya :""Ma...bujurlah surga 
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555.  boentoe123 pina bahimat manggisik,,kada barisih-risih jua...handak dikuyak 
sayang....(pmbkl) http://bit.ly/aUPGuX 
556.  boentoe123 Sungsung Imuk abut, ampunnya habang..gair kalu penyakit..tulak ai ka 
duktur pariksa. Tuntung di pariksa, jar duktur... http://bit.ly/dkyu5H 
557.  boentoe123 """pian ni pina baburui parut, napa garang isinya ?"" jar Imah bini Imuk 
gagarunum. Lalu jar Imuk  
558.  boentoe123 Sungsung banar mahuding...... tahi mata satungkul (BB23) 
http://bit.ly/aU59dU 
559.  boentoe123 Mana si hadran leh kdd talihat??? bapatak dimana sidin lah??? (BB 2) 
http://bit.ly/aw1uHh 
560.  boentoe123 Salamat baisukan barataan, sungsung ni lapar parut.... manguhup mie ae 
dulu kita nah.... (BB 2) http://bit.ly/cZJ6HX 
561.  boentoe123 urang bnjar tambilahan tulak ka Amarika,rupanya kabiasaan urang 
amerika tu ba ingunan anjing,pas sampai urang... http://bit.ly/c8QFiR 
562.  boentoe123 Ulun pambakal sangaja kada guring,,,manunggui panggamar nang ka 
8888...ini sudah mancapai 8754...mudahan aja ada... http://bit.ly/cPxGJR 
563.  boentoe123 wadah panggamar/BB bacari jodoh...mudahan Allah mamparsatukan kita 
salayaknya suami-isteri http://bit.ly/9pAQ6R 
564.  boentoe123 Amun pian dibari duit samilyar ulih Datu, Apa nang pacangan pian gawi 
mahabisakan duit ngitu ??? (BB23) http://bit.ly/aGgMQr 
565.  boentoe123 Habis manuntun urang tung idan (tong edan) di pasar malam, kapala abah 
Adul laning bulik ka rumah.... Sarumahan asa... http://bit.ly/9mrqq4 
566.  boentoe123 Habis manuntun tung idan (tong edan) di pasar malam.. kapala abah Adul 
laning bulik ka rumah, sarumahan asa baulai... http://bit.ly/9nHaEs 
567.  boentoe123 """Abah unda salawas nungkar mutur kijang, wahini kada tapi kawa 
bajalan lagi"" jar Anang Timpakul. ""kanapa nang, kana... 
http://bit.ly/bKokYI" 
568.  boentoe123 Pakacil Ibas tahan jua kada manyimbung ka lain habis ditinggalakan bini 
haji turis...Pas binix datang, rami ai... http://bit.ly/a9wQH5 
569.  boentoe123 "Si Imah bini Imuk ni lagi batianan 9 bulan, madakannya Imuk ni 
handaaak tarus mambunuh Yahudi. ""Pian handak maulah... 
http://bit.ly/9fULSB" 
570.  boentoe123 ya Robb,ampuniakan kami nang takumpul di sini amun dalam mawaluh 
wan mahalabiu ada tabuat... http://bit.ly/aaMtEU 
571.  boentoe123 Utuh manuntun kambing tatamu Adul.Ikam manuntun warikkah jr Adul. 
Matamu picak ini kambing lain warik jr Uth... http://bit.ly/d8WNrg 
572.  boentoe123 "urang bugis,pina harat bapandir wan utuh buntat ""heii ...kau 
taukah,bioskop disulawesi takada... http://bit.ly/cpZRbW" 
573.  boentoe123 muyak aku badiam di Indonesia ini, habis nang satabul, ada pulang nang 
satabul...bulik ha aku ka Amuntai.....ranai... http://bit.ly/dxbddf 
574.  boentoe123 Lamun pahabisan tinggi itu jar mancingit-cingit.....mun nang dalam banar 
pang napa yu? tangguhi pang dingsanak... http://bit.ly/92qhQb 
575.  boentoe123 tangguhi pang nah....lamun pahabisan tinggi itu jar mancingit-
cingit.....mun dalam banar pang napa yu..........????... http://bit.ly/9x60cS 





HASIL DATA UJI 
Tabel B.1 Hasil Data Uji 
No   Tweet Kata Input Hasil Validator Nilai 
1.  zaman wahini : bungasnya pacar 







pake paku pakai -0,5 
2.  zaman dahulu : bungasnya pacar 







pake paku pakai -0,5 
3.  Haha.... Handak tetawa haja ulun 
mendengarakan bubuhannya 
bekisah.... Lucu banar.. Kasihan nang 
masih hidup disambati mati sangit... 
Kwkkwkwk 
tetawa tatawa tatawa 1 







4.  "Mangarugut Ujar Simbar Bahari  





ngarannya ngarannya 1 
5.  Akhirnya ada jua urang banjar uyuh 
banar nda bebahasa indo tarus ?? 
tapuntal tapulilit ilat 
nda ada, inda, 
nia, unda 
inda 0,5 
6.  Tag pang nyaman ku polow sekira ada 
jua tuh kawan bubuhan banjar ??  
ku aku, cu, 
ka, su, tu 
aku 1 
7.  Umaaa lah. Ternyata mako kanakan 
banjat juaaa ??  





juaaa jua jua 1 
8.  Umaaa org banjar kah piannnn  ??  umaaa uma uma 1 
9.  Bujuuurr bang... Bubuhan banjar tu 
kda da lawannya am... 
kda ada, ka, 
kada, kuda 
kada 0,5 
da ada, ba, ca, 
dam, dan, 
ada 1 
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dua, ja, ka, 
pa, di 
10.  Wahini beusaha liwar ngalih bubuhan 
banjar ni rahatab musim culurna. -
bajual sate dicucuk. -bajual nyiur 
anum ditimpas nca ai. -
bajual/bawarungan kopi hirang 
disimbur lawan banyu panas, han aku. 
-bajual bubur kda boleh karas jah -
bajual burung ujah kda boleh 
maungkai Han kalo. 
ngalih ngalin ngalin 1 
nca anca, ca, 
inca, nia 
anca 1 
kopi kupi, kapi, 
koli 
kupi 1 
kda ada, ka, 
kada, kuda 
kada 0,5 
kda ada, ka, 
kada, kuda 
kada 0,5 
kalo kala, kali, 
kalu 
kalu 0,5 

















12.  Umanah bubuhan banjar   ??  umanah amanah umanah -0,5 
13.  Iih mliat bubuhan ikm pina rami bnr  
??  
iih i'ih, itih, 
nih, tih 
I'ih 1 
mliat liat liat 1 
ikm ikam ikam 1 
bnr bar, bir banar -0,5 
14.  ikam bedua yang meulah masa kami 






meulah maulah maulah 1 
15.  @chairoshugakun ulun lain bubuhan 
kam yang asli harat babahasa banjar 
jadi kada happy 
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17.  @Lik_Rantauwan 
@AREMA1986Merch Woooo... 
Ikam bubuhan banjar tho tibaknya. 








18.  Ikam musuhi ak kh? Bah kda wal ae 
ak mau berTARMAND aja nah wan 
ikam.bujur tuh #jayusyowes 
#bubuhanbanjar 






kh ah, ka ah 1 
kda ada, ka, 
kada, kuda 
kada 0,5 






19.  " @MilanistiOrId ulun dari samarinda 
nah min, ulun handak minta maaf 
lawan pian min, amunnya ada salah, 
maafin lah min  
?? 
??" 
maaf maap maap 1 
20.  @MilanistiOrId ulun handak minta 
maaf lawan pian min, amunnya ada 
salah, maafin lah min #bubuhanbanjar 
#samarinda #MilanistiLebaran 
maaf maap maap 1 
21.  Binian itu nngkya durian,baunya 
khas, kwa diblah dan dinikmati tpi bsa 
malukai krna kulitnya dan panyabab 
darah tinggi..!!#bubuhanbanjar. 


















22.  lawas kada makan lempeng pisang 
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liwar nyamannya #PB 
https://t.co/gHvxi017T8 
23.  @ketsur_ model lain urg banjar ja lagi 
wkwkw 
urg uri urang -0,5 
24.  @ketsur_ kam kah tin melajari 
bniannya kaitu , lihayy 







25.  di barbari bnian heh mlm minggu 










kd ka kada -0,5 
26.  @AnisaSyah_ ulun beluman ngantuk 
, pian guring ja bedahulu mun 
ngantuk kada usah menunggui ulun 
teguring , kasian pian sudah uyuh , 










27.  mulai dah nih rentan banar jam jam 
nya kangen lawan inya #PB 











28.  sorang yang memaraki inya behimat , 
sekalinya inya jadiannya lawan 






juaaa jua jua 1 
29.  @azizahfachir @fajanghidayat 
ahahaha wahini jadi stay d jawa lah , 
asal masih ingat aja lawan bahasa 
banjar 
d di di 1 
30.  pacar ikam sudah guring lo , ikam nya 




31.  @_rizaldarmawan bujur banar 
beastilah besungsung turun sekira 
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32.  jangan kalah nyaring kuciakkannya , 
mana nih bubuhan alumni SMKN 3 
Banjarmasin , nang di jalan tembus 




33.  handak banar ih men chati inya , tapi 
kalo pina di PHP' nya lagi #PB 
kalo kala, kali, 
kalu 
kalu 0,5 
34.  umpat betakun pang kayapa menurut 
pandangan ikam pribadi lawan urang 
yang betattoo ? ingat menurut 
pandangan ikam pribadi #kuisPB 





pribadi paribadi paribadi 1 
35.  sosmed apa yang paling rancak ikam 






36.  bungas nya urang urang yang ada di 





37.  selamat ba isukan , jangan kada ingat 
basukur diberi umur lagi atas hari ini 
, mudah-mudahan hari ni lebih baik 
dari semalam , bismillah #PB 








lebih labih labih 1 
semalam samalam samalam 1 
38.  perubahan aku dari masa ke masa , 
aku rasa kd berubah rubah ttap ay 
kekaya ini jua , kada baputih , kada 
babungas , bahirang iya :D #PB 
ke ka, kes, ne ka 1 









ttap atap, tatap, 
tetap, tiap 
tetap 0,5 
39.  @lovedeukae Nyawa lawan unda 





40.  Ulun nang pina tetuha sedikit ma 
lahRT @indra_fadli: ulun nang 
babehel ma lah,nang langkar cariakan 
RT @decyaf: @ziikiie o iya sdh ada 
lah 
sdh sah sudah -0,5 
percuma parcuma parcuma 1 
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41.  Percuma nyawa bisi muha langkar 
tapi penderan kda betata apa hasil 
#bukitnih 
kda ada, ka, 
kada, kuda 
kada 0,5 
42.  Nda bukah nyawa badiam , nda 
menangis nyawa takurihing , nda 
baduka nyawa himung , nda bajauh 
nyawa babulik 
nda ada, inda, 
nia, unda 
inda 0,5 
nda ada, inda, 
nia, unda 
inda 0,5 
nda ada, inda, 
nia, unda 
inda 0,5 
baduka paduka baduka -0,5 
nda ada, inda, 
nia, unda 
inda 0,5 
43.  Di olah nyawa himung sedikit aja gin 
mantan ay berharga bnr bagi enda :'' 







44.  Terserah ai org hndk nyambat 
apakah. Mun sudah syg handak kelain 
hati gin rasa ngalih :) #GB 
ngalih ngalin ngalin 1 
45.  Kadatau jua salah ku apa. Tibatiba 










kada tahu -0,5 
ku aku, cu, 
ka, su, tu 
aku 1 
kdda kada, kuda kada 1 
46.  #AskGB ada lah beisi kawan yang 
kada kawa meliat kawan nya bahagia 
pasti handak dirusak nya tarus? 





47.  mbah inya bjln lwn kwan nya tuh kda 
ai sorng sarik. Imbah sorng lwan yang 
lain bjln inya sarik. ANEH :s #GB 




kda ada, ka, 
kada, kuda 
kada 0,5 
sorng sorang sorang 1 














48.  Pas aku sudah mulai bosan lwn ikm, 
ikm malah ada tarus gasan aku, tapi 
maaf amun aku cuek itu karna ku 
sudah muyak lawan ikam :') #GB 
lwn len, lin lawan -0,5 
ikm ikam ikam 1 
ikm ikam ikam 1 








ku aku, cu, 
ka, su, tu 
aku 1 
49.  Wajar ja aku sarik amun kelakuan 






kda ada, ka, 
kada, kuda 
kada 0,5 
50.  Anu knpa gerang ikm tuh ktju bnar 
merusak kebahagiaan kawan? #GB 




ikm ikam ikam 1 
bnar banar, bar, 
biar, buar 
banar 1 
51.  Kaya nda kda tahu diblkng buhan nda 
nywa mandirakan kami!!! #GB 
nda ada, inda, 
nia, unda 
inda 0,5 
kda ada, ka, 
kada, kuda 
kada 0,5 
nda ada, inda, 
nia, unda 
inda 0,5 

























52.  #AskGB rancak lah sarik2 keurang 
kada jelas? Padahal urang tuh kada 
salah 
keurang kurang kaurang -0,5 
jelas jalas jalas 1 
53.  bekoyo lwn urang yang salah tuh 
samaay menyupani diri sorang ! #GB 





54.  Kada usah kipuh meitih ndaa baisi hp 
harat, maka nyw baisi jua jar, kenapa 
jadi kipuh banar ? #GB 
kenapa kanapa kanapa 1 
55.  Dihadapan urang haja sugihnya 
kenyataannya kada , HA ! #GB 







56.  Kda percaya lgi dh lwn ikm tiwas 
mendustai urang :) #GB 
kda ada, ka, 
kada, kuda 
kada 0,5 
percaya parcaya parcaya 1 
lgi igi, lagi, 
lai 
lagi 0,5 
dh ah, di sudah -0,5 
lwn len, lin lawan -0,5 
ikm ikam ikam 1 
57.  kaya apa..????lain nang di patuk lain 







58.  knapa lah klo ulun meolah status yang 
keluar gambar bahasa banjar jua 










59.  matan bahari di hulu sungai gawian 
mulai manurih..baganti 
mantat..wayah ini pulang jar maukir 
puhun...isuk apa... 
http://bit.ly/8UsZd7 
baganti baganai baganti -0,5 
60.  Batis Baigal..muntung sambil 
banyanyi wan baruku kada sing 
ampihan,,kapanasan kada,kahujanan 















61.  Napa jua si galuh baparak ka tawing 
palupuh habis ba-Maghrib. Bingung 
umanya.. iiih sakalinya barayu-
rayuan oh... http://bit.ly/7SHdsp 
maghrib magrib magrib 1 
62.  bujur jua jar dengsanak, beruku daras 
bagali kulir........ 
http://bit.ly/4NW7xV 





63.  Utuh Halui umpat jua banyanyi lagu 
Cari Jodoh dari Wali Band. Tapi, 
ngarannya dadangaran inya hanya 
hafal... http://bit.ly/81BnlJ 





64.  hidup nilah..mun kada meudar kita 
nang di udar..... http://bit.ly/5RoBCZ 
meudar mudar mudar 1 
65.  mun hidup......kita yang meudar 











66.  "Karuh-karuh si galuh halus 
taguringan habis bagayaan wan 
abahnya....Inya kalapahan mainan 
ungga2 apung....""Han,... 
http://bit.ly/70r22t" 
ungga unggal unggal 1 
67.  lapah.....lapah.... hujan2 di udar 











meudar mudar mudar 1 



































69.  Rahatan barincah di pahumaan han, 
Adul sawat tadiam malihat si galuh 







70.  amun urang kada kawa melihat nang 
tabungas lalu haja handak mahodengi 
apa ngarannya.... 
http://bit.ly/4wPMqT 







71.  Rami urang maunjun di Tapian 
Mahakam...tagal Adul aur gawianx 
jua.. maunjun walut di 







72.  rikor muri..tapacahkan..di tapian 
mahakam...!!!!!!,utuh tiapang kada 
mau katinggalan...rikur galuh..jua 
di... http://bit.ly/9gIJ8V 
tiapang timpang tiapang -0,5 
rikur likur rikur -0,5 
73.  Bakuraut pulang madu mama Adul.. 
ka pasar han pina bainggang inya 
mahayaakan kunat nang rapat bakas 
tasiram cuka... http://bit.ly/9O66Nl 
bainggang bainggani bainggani 1 
74.  Bakul purun ampunnya nini.... sidin 
handak ka pasar manukar gangan...... 
kaya ini pang nasib kada babini...... 
http://bit.ly/by8PUv 
nasib nasi, nasip nasip 0,5 
75.  asam pauh dalima pauh,rama rama 
hinggap d gadang aku jauh ikam pun 
d di di 1 
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jauh,sama2 kita begadang saringgit 
sidua kupang... http://bit.ly/buKvxz 
76.  "maling nang manyuntan hayam 
hadran di sidang hr ini td.Di vunis 
hakim 3 bulan panjara langsung inya 
badiri.""Pa... http://bit.ly/9i7p8o" 
td tu tadi -0,5 
77.  Julak imus ditakuni lih urang 
warung...sapa nang handk dipilh jd 
prisidin,isbiyikah,migakah,sijika,lang
sungai julak... http://bit.ly/bEHhzm 








dipilh dipili dipili 1 
jd ja jadi -0,5 
langsungai langsungi langsungi 1 
78.  Abahnya ila baisi puhun kuini... 
pabila jua lah ulun bisa kaya ini....? 
http://bit.ly/a207uu 
pabila kabila pabila -0,5 
79.  hadran d suruh busnya meambili d 
hutil kamar 407 d lantai 4,ba jam jam 
kd dpt jua mancari lantai 4.Sakali d 
takuni... http://bit.ly/aA6oGB 










d di di 1 
d di di 1 
kd ka kada -0,5 
d di di 1 
80.  """Umai galapnya dunia ini,"" jar 
Adul hahanyaran bakacamata hirang. 







81.  Ulun tadi di ruangan kuliahan 
ditakuni dosen, tahulah di watun jer.... 
manigapuluh ikung kananakannya 








82.  hadran hndk jua mancuba minum 
viagra,kd tahu jua gasan nangapakah 
inya.kakawalannya mamadahi klu 
jantung kd tahan... 
http://bit.ly/9Zyeb6 
minum kinum kinum 1 
kd ka kada -0,5 
klu kalu, kilu, 
ulu 
kalu 1 
kd ka kada -0,5 
83.  tiup api d gunung lidang,kayu2nya 
manjadi harang niat hati salagi 
d di di 1 
d di di 1 
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bujang,imbah balu d ambil urang 
hirang2 si buah... http://bit.ly/dfeiWs 
84.  "kakacilan hadran d padahi wan 
abahnya""Mun ikam kw manungkih 
gatah tu sakayuan jd kayu bapangkih 
kw nak ai ikam... 
http://bit.ly/9wZY5P" 





jd ja jadi -0,5 
85.  rumah hadran hndk d masuki maling, 
tabarungan hadran lg handak 
manggawi bini,maling ni rupanya 
mahintip jalan... http://bit.ly/bjSyAw 
d di di 1 
86.  abah hadran sakalinya bakas veteran 
jua,tuhuk sidin batampur wan 
walanda d hutan,tagal pangkat sidin 
tatap KUPRAL... 
http://bit.ly/cayM9U 
walanda balanda balanda 1 
d di di 1 
87.  Ada kah nang kada tapi mangarti 
bahasa banjar tarcinta ngini? mun 
kada mangarti itihi haja pian di 
sabalah kiwa... http://bit.ly/bYcuQm 







88.  "Ka pahumaan mahaga katapayan... 
laju kakanakan bukah.... ulun handak 












kyapa kayapa kayapa 1 
89.  Abh amat maujek, pas bis rahatn 
liwat. skalinya ad nang maludah k 
muha sidn, lalu ae sidn bhancap 









skalinya kalinya kalinya 1 
ad ada, adi, 
adu, ah, ai 
ada 1 
k ka ka 1 
sidn sian, sidan, 
sidin, sin 
sidin 0,5 
sidn sian, sidan, 
sidin, sin 
sidin 0,5 
bhancap hancap hancap 1 
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td tu tadi -0,5 
90.  Bagarak tali unjun si Adul dipatuk 
iwak..dikancangnya pina manyiut 
mambatak...pang disisitx... harau 
takulipai... http://bit.ly/dc8MSW 
bagarak bagarai bagarak -0,5 




91.  "kambing kahujanan banaung d 
kandang kuda,jd jar kambing.""Uuy 
kuda,kwkah umpat banaung 











d di di 1 
jd ja jadi -0,5 
th ah, teh, tih, 
tu, tuh 
tuh 0,5 
bnr bar, bir banar -0,5 
kd ka kada -0,5 
92.  Pangulu Ibak manikahakan Aman 
lawan si galuh bungas wan 
langkar2x.....Pas handak mangujat 





93.  panambayan hadran baisi sapida 
mutur bakuliling kampung inya 










kd ka kada -0,5 
d di di 1 
94.  Si Adul manumbai balamika gasan 
mangalut umpan maunjun...Rahatan 
maninting anai2 di nyiru, inya 
baduduk parak... http://bit.ly/cnaEDP 
balamika balambika balambika 1 
95.  Riang riut ha abah Adul di tawing 
halat wayah urang bakakajian..rupax 
sidin kauyuhan habis 'dilambur' 




96.  "Hadran d padahi abahnya mun babini 
jgn wan urang sakampung,ngalih jar 
kaina.""Napa bah jd kd bulih?maka 
nyaman... http://bit.ly/9gjOfG" 
d di di 1 
jgn jin jangan -0,5 
ngalih ngalin ngalin 1 
jd ja jadi -0,5 
kd ka kada -0,5 
97.  Ini musim pilkada leh di kalsel... jaka 
pemlu nih pakai sistim arisan leh... 


















98.  Harat han Adul bapiragah 
jagau...muntungnya lutau2 ...bapandir 
pina karau ...dasar bujur-bujur 












100.  "waktu hadran manjujur bininya 
sawat kd d tarima sabab mambawa 
duit ju2ran 800rb haja.""Si Aluh ni kd 
kulaki akan mun... 
http://bit.ly/cW4i8l" 
kd ka kada -0,5 
d di di 1 







kd ka kada -0,5 
101.  Bahari ulun, bila kaasikan 
bakakawanan lawan bamainan tangah 
hari jumahat ngini, pasti ja kuitan 





































102.  Sungsung pasar jumahat babuka...... 
tinggal 2 biji haja lagi bikangnya...... 
mara ha nah dibagi2 sapapuluh 
ikung... http://bit.ly/c9Jc29 













103.  "hadran ni sakalinya ada jua bakat jd 
paranurmal,suah aluh bangku pas di 
ramalakannya. ""Ikam ni ba tahi lalat 
di... http://bit.ly/c5Kvbe" 
jd ja jadi -0,5 
104.  "lg aanuman hadran katuju bnr ba 
dum wan bacatur,nang abah sarik bnr 
bl bacatur jd d padahi sidin hadran ni. 
""abah... http://bit.ly/bduShN" 
aanuman anuman anuman 1 
bnr bar, bir banar -0,5 
bnr bar, bir banar -0,5 
jd ja jadi -0,5 
d di di 1 
105.  waktu hadran batugas jaga WC umum 
d pasar,d liatinya ada wadam nang 
masuk k WC babinian,ngrannya 
wadam tu... http://bit.ly/dsLAIq 
d di di 1 
d di di 1 
liatinya liatnya liatnya 1 
k ka ka 1 
106.  lg hadran babini 2 inya batakun wan 
julak imuh kyp spy beakuran ba2 ba 
madu,d bri julak imuh ai guru nang 
bs... http://bit.ly/cneDAZ 
kyp kap kayapa -0,5 
d di di 1 




bs ba, bis, is bisa -0,5 
107.  "baisukan td hadran k rumah julak 
gagarunum .""Mauk bnr dul ai! si 
nurman tu hndk wan anakku!"" ""Ai! 
mk nurman tu anak... 
http://bit.ly/bxMSMu" 
td tu tadi -0,5 
k ka ka 1 
bnr bar, bir banar -0,5 
mk mi, mik maka -0,5 
108.  Asa ngalih babincalak..... asa handak 
mamadar ha pulang.... jaka ada nang 
tukang ulahkan kupi hakun ae 
bakalah... http://bit.ly/avE5LH 
ngalih ngalin ngalin 1 
109.  julak imuh batakun wan hadran kyp 
manyadangi salawar nang sdh jd d 
tuku mk numurnya kd tahu.Jar hadran 
pinggang... http://bit.ly/bszMSy 
kyp kap kayapa -0,5 
sdh sah sudah -0,5 
jd ja jadi -0,5 
d di di 1 
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kd ka kada -0,5 
110.  Malam minggu napang da.......... 
maungut ae kita leh........ pacar 
kadada....... duit kadada....... 
http://bit.ly/98hflP 
da ada, ba, ca, 
dam, dan, 
dua, ja, ka, 
pa, di 
ada 1 
111.  Dingsanak,,, ada nang umpat liwat 
nah habar barita matan banua, gawian 
ampun ulun lawan kakawanan di 
kampus nang... http://bit.ly/dsMAAs 





112.  hadran d suruh bininya nukar 
udul,napakah pas k warung tasinggah 
d urang bajual buntut,mlht rumusnya 
pina pas... http://bit.ly/b6kqWi 
d di di 1 
nukar tukar, ukar tukar 1 
k ka ka 1 
d di di 1 
113.  Tulak ka Kayu Rabah macari iwak 
karing.......mun sudah tarabah-rabah 














dingsanak dangsanak dangsanak 1 
114.  Tabangun nah gara-gara acil enor 
bakuciak kamalingan jah, tumbur 









115.  bangun...bangun......satumat lagi 
shubuh...... http://bit.ly/c1wrWQ 
shubuh subuh subuh 1 
116.  Acil enor kahabisan akal, diputiki 
sidin ae samunyaan hampalam wan 
buah2 sidin nang lain, nang masih 
karicikan kya... http://bit.ly/abJlGc 
kya iya, ka, 
kaya, kuya 
kaya 0,5 
117.  lg hahanyaran datang d jakarta hadran 
d padahi supaya apik2 meandak salipi 
atawa barang barharga mun ba 
bis,napa... http://bit.ly/9hqzyY 
d di di 1 
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118.  bahari kala kai hadran nang jagau bnr 
hndk manangkap harimau d dlm 
hutan,basangu nasi sarantang wan 
banyu nginum... http://bit.ly/b6VYE2 
bnr bar, bir banar -0,5 
d di di 1 
dlm dam, dem dalam -0,5 
119.  Ujar arwah kai ulun bahari, sidin jar 
padatuan padatuan sidin jua, padatuan 














120.  ni hadran handak umpat batakun wan 
kakawanan,sabujurnya takunan 
hadran ni sutil banar tagal urang 
sabarataan kd... http://bit.ly/b2uIC7 
kd ka kada -0,5 
121.  "paharatan hadran taungut d pus 
kamling datang pa RT 
manakuni.""Napa nang d ungut akan 
dran?"".""Ulun handak mambuka... 
http://bit.ly/bE0cTA" 
d di di 1 
d di di 1 
122.  """Pucuk pisang tu nyaman banar cil 
ai d sayur!""jar hadran mamadahi acil 
enor.""Asa kd suah mandangar urang 
manyayur... http://bit.ly/cU3w4N" 
d di di 1 
kd ka kada -0,5 
123.  sakalinya dangar2 barita,prisidin 
amarika tu urang banjar 
sakalinya....ngarannya ubama alias 





124.  kalu ulun parhatiakan pian2 haur 
bakisah mahalabiu haja...manunggu 
admin bakisah,cuba pang tambahi 















125.  "lg hadran sakulah sma pas palajaran 
bhs indunesia gurunya batakun. 




























sma sam, sama, 
sia, uma 
sama 0,5 
126.  Kai Utuh mnangis ggaraung dipinggr 
jlan smbil mnapak npak kpala. Pas 
Adul lwat : Kai knpa pian mnangis. 
Aku baisi... http://bit.ly/9JOqnj 













lwat lat, lawat, 
liat, liwat 
liwat 0,5 
knpa kipa kanapa -0,5 
127.  Pas kalamari hujan garimis si Utuh 
maunjun diparit halus dihiga warung 
Irus. Banyakai nang maras malihat 















128.  amun babini saikung itu 
wajar....amun 2 ikung hanyar 
balajar...amun 3 ikung na itu nang 
kurang ajar....amun ampat... 
http://bit.ly/d1T0fq 
na ba, ca, ja, 
ka, nah, 
nak, nas, 
ne, ni, nia, 
pa 
nah 0,5 
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129.  Utuh manukr rinso diwrung Adul. 
Batatapas saurangkah Tuh jr Adul. 
Kada aku hndak mmandii kucing jr 






jr ja, jar jar 0,5 
mmandii mandi mandi 1 
jr ja, jar jar 0,5 
130.  "Cuba pian itihi di gambar ngini, 
manulis mandai lawan wadi 
maka""mungkin yang anda maksud: 






131.  Kamarian abut hj ibak nang 
mangawinakn sidin, npa ampluk 
pakulihan dr tmu sadikitannya, mka 
nang dtg sing bnykn jar... 
http://bit.ly/b7ERQi 
npa apa, napa, 
nia, pa 
napa 0,5 
ampluk amplok amplok 1 
dr di dari -0,5 
tmu amu, tu, 
tamu 
tamu 0,5 
mka ka, maka, 
mika 
maka 0,5 
132.  """Unda ni bingung mangarani anak 
nda ni Dran ai""jar isur bpadah wan 
hadran. ""Kahandak nyawa kayapa 
grang?""jar hadran... 
http://bit.ly/9ucdtn" 
nda ada, inda, 
nia, unda 
unda 0,5 





133.  "malihat kakanakan bakalahi pina 
bagubal banar datng ai hadran 
mahalat.""Ampihan kd buhan 





kd ka kada -0,5 
kd ka kada -0,5 
measi masi masi 1 
134.  pribahahahahasa banjar wan artinya : 
- kalah d acan manang d asam = mun 
kd kw maulah sambal acan cacapan 
asam haja... http://bit.ly/c6mcR3 
d di di 1 
d di di 1 
kd ka kada -0,5 







135.  Uma, uma, umaaa..abah Adul kucup 
batantan...liur sidin tatumbuk banar 
lawas kada takaman haliling nang 
digangan... http://bit.ly/ciVk97 



























136.  Assalamualaikum.......... salamat 
baisukan sabarataan, mudahan hari di 











137.  bu2han ka2walan hadran hanyr 
baisian HP,masing2nya beagak d 


















138.  Hungal-hungal busu Adul kalapahan 
habis baangkut banih nang dikatam 
bagasakan tarandam banyu 
baah...bapaluh liiran... 
http://bit.ly/9XGEsH 
baah bah bah 1 
139.  basaruan...::::acara maulidan nabi 
nabi muhammad saw.isuk hari sabtu 
jam satangah dua siang,batampat 
AULA HAJI... http://bit.ly/aLb2Hl 
batampat batampai batampat -0,5 
140.  "hadran k pasar burung manukar tiung 
nang bs bapandir.""Brp ni 
k ka ka 1 
bs ba, bis, is bisa -0,5 
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bs ba, bis, is bisa -0,5 
141.  "gara2 duktur nang tugas d puskismas 
urangnya anum wan bungas gagal 
prugram KB d kampung hadran&gt 
d di di 1 
d di di 1 
142.  "hadran basurah di warung amang 
talib,pinanya d surah akan ni ilmu 
dalam pang.""Bubuhan ikam ni harus 
tahu asalnya... http://bit.ly/b2KJaQ" 
d di di 1 
143.  hadran ni bs jua ky rumy rafael nang 
d tv,bu2han pian d suruhnya mamilih 
angka 1 sampai 9,tasarah ja brp 
angka... http://bit.ly/b5Yv4x 
bs ba, bis, is bisa -0,5 
ky ka kaya -0,5 
d di di 1 
d di di 1 
144.  bini hadran baisi panyakit kd kw 
makan sayur,kakaya sayur bening kd 
kw lalu,sabab bl bahira kaluarnya 
msh nang ky... http://bit.ly/a5EMGG 
kd ka kada -0,5 





ky ka kaya -0,5 
145.  Utuh Haruan bpdah wan bini k saruan 
pina bsurban skalinya babiluk ka rmh 
Aluh Dangkak. Dsurungi waday awan 
teh,... http://bit.ly/9shiJ6 
bpdah bedah bapadah -0,5 
k ka ka 1 
bsurban surban surban 1 
skalinya kalinya kalinya 1 
rmh ruh rumah -0,5 










146.  """Ulun ni pasan abah manawar 
saparu ni""jar utuh.""""Balanja k lain 
haja ikam!""jar nang bajualan asa 
sangkal,nang... http://bit.ly/aPl6o2" 
k ka ka 1 
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147.  """Ikam nak ai mun batukar baju di 
pasar blauran,tawar saparu 
harganya""jar hadran malajari 











148.  "nukar lukan sacupak, niur saigi, 
nukar bumbu 
nukar tukar, ukar tukar 1 
nukar tukar, ukar tukar 1 
149.  Julak2, angah2, mamarina, acil-acil, 
amang-amang, pakacilan, makacilan, 
dingsanak sabarataan.. mohon doanya 
mudahan... http://bit.ly/avctBA 
dingsanak dangsanak dangsanak 1 
150.  mantabau...mancabau...mantapau...m
alapau....manjarau......pina 
bapaparakan jar artinya? Lamun tugul 
..tagal...dan... http://bit.ly/9nZEoH 
manjarau manjaran manjarau -0,5 
151.  ni pangalamn waktu hadaran 
ha2nyaran d jkrta,tulak inya k taman 
lawang,talihat babinian langkar d bw 
nya ai k... http://bit.ly/dzsbw1 
d di di 1 
k ka ka 1 
d di di 1 
bw ba bawa -0,5 
k ka ka 1 
152.  Banyak banar alasan... panci lah 
buntus... cawat lah basah......... kucing 















153.  Kayapakah leh jadinya mun si adul, si 
hadran, acil enor, si utuh tipang, si 








154.  "Acil enor sung2 k psr arba hdk 
btutukar pisang ""man, saribu hja gin 
sasisir lh"" ujr acil enor. ""kd kw, 
pisng larng... http://bit.ly/dyRehm" 
k ka ka 1 
hdk hak handak -0,5 
hja aja, ja aja 1 
lh ah, luh lah -0,5 
ujr uar, ujar, 
uji 
ujar 0,5 
kd ka kada -0,5 













155.  Utuh hndak bnar bbini tpi kda wani 
trangtrus wan kuitan jdi mmulitik hja. 
Bah bju pian sdang wan ulun jr 
Utuh.Pakai... http://bit.ly/d5mW2y 
bnar banar, bar, 
biar, buar 
banar 1 
bbini bini bini 1 




kda ada, ka, 
kada, kuda 
kada 0,5 
jdi adi, jai, 
jadi, di 
jadi 0,5 
hja aja, ja aja 1 









156.  Rami bagalut di pangawahan pas 
pangulu Ibat mangawinakan si 






157.  "waktu hadran jd satpam suah inya 
managur urang tuha nang baruku d 
wadah nang ba AC.""Maaf pakacil 
lah,pian mlht lah... 
http://bit.ly/aFyo7b" 
jd ja jadi -0,5 
d di di 1 
maaf maap maap 1 
158.  """Asa kitah liurku, umax ai. 
Mamancukankah kita,"" jar abah 
Adul manawari binix. Apa garang 








umax uma, umai, 
umat 
uma 1 
binix bini, binit bini 1 
159.  Tacabut sudah sauting kasusuban di 
bumbunan............ (BB - 2) 
http://bit.ly/bq33xO 
tacabut tacabuti tacabuti 1 
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160.  "Kai hapak bin hapuk 
bamami,""kakanan wayah hini"" naik 
mutur laju banar kada baingat unda 
takipik handak... 
http://bit.ly/d86kw8" 











161.  Maaflah ding ai ujar nanang cangul 
manakuni Julak irus kijil bini Julak 
Dullah,samalam kami malihat 
abahnya... http://bit.ly/asUVKd 
maaflah maaplah maaplah 1 
162.  Anang malaga ni sasuai wan 
ngaran,hari2 aur minum wan mabuk 






minum kinum kinum 1 







kd ka kada -0,5 
163.  waktu hadran garing bangat inya hndk 
bnr makan paisan tahi burung,tapaksa 
ai nang bini maulahakan napa jar 
hadran... http://bit.ly/cdJoGD 
bnr bar, bir banar -0,5 
164.  "hadran kana tilang marga sapida 
muturnya kd bayar pajak ma niga 
tahun.""Kanapa pa pajaknya sawat 
maniga tahun kd d... 
http://bit.ly/8YnBBt" 
kd ka kada -0,5 






kd ka kada -0,5 
d di di 1 
165.  "INILAH PRUGRAM BAHASA 
BANJAR DI PISBUK...""KITA 
PARKANALAKAN SANIORNYA 





166.  Utuh wan Adul manangkap maling 
kda dibawa kkantur pulisi marga 
landung malam, ditilanjangi ll diikat 
ditihang dalam... http://bit.ly/au3UXx 
kda ada, ka, 
kada, kuda 
kada 0,5 
kkantur kantur kantur 1 
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167.  Utuh manaliti sifat urang bsa dlhat 
mtan cranya bakantut.Hsilnya:Kda 






















tp tu tapi -0,5 
urg uri urang -0,5 
168.  Uyuh banar awak, mata kalap-kalap, 
pas mambuka ka fesbuk, harau muha 

















169.  biarpun NGAran Buyung al-amin 
siregar...namun hati kada kawa 
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170.  kajal, kijil, kujul....tahar, tihir, 
tuhur....nanar, ninir, nunur.....sasar, 
sisir, susur......kiq kiq... 
http://bit.ly/bLMuQC 
ninir nini, ninis nini 1 
171.  Mama Adul mahampap iwak karing 
sapat siam...manggaus am abahx 












abahx abah abah 1 
172.  burung binti .i .i .i hinggap ka jambu. 
. .imbah ka jambu. u .u ka bamban 
pulang awak puti .i .i .ih bawa babaju 
.... http://bit.ly/dysJtA 











173.  Utuh manyanyarik napang kabun 
sumangkanya tiap malam hinggan 
dihirai urang. Ditajaknya papan 



















174.  ooooto biru. . .babunyi mandua kali . 
. .naik mungkur masinnya mati. jalan 
rusak d longkalii . .tabing rumbih d... 
http://bit.ly/9VqsGq 
d di di 1 
d di di 1 
175.  Pkakasku halus bnar mana handap, 
kmana ya baubat jr Utuh.Di Kalua 
wan Irut jr Adul. Utuh tlak ka Kalua 










ya ba, ca, iya, 
ja, ka, pa, 
yat 
iya 0,5 
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jr ja, jar jar 0,5 
jr ja, jar jar 0,5 




176.  Uyuhnya ae.... rasa rakai awak......... 
jaka ada galuh nang bungas nang 





177.  """Abah ni pas SMA ky ikam ni 
katuju bnr fak ulah raga wan fak 
bahasa tuh ai""jar hadran mamadahi 
utuh.""Mun ikam... 
http://bit.ly/9dcSKF" 
sma sam, sama, 
sia, uma 
sama 0,5 
ky ka kaya -0,5 
bnr bar, bir banar -0,5 
178.  bu2han halabiu ni kalahnya wan 
bu2han nagara haja sakalinya,suah 
urg nagara nukar salawar tapung wan 
urg... http://bit.ly/bBAsDk 







urg uri urang -0,5 
nukar tukar, ukar tukar 1 
urg uri urang -0,5 
179.  Bingung ulun nungkar nasi kuning, 
tulisan dibungkusnya H berataan... 
hayam kah, hintalu kah, haruan kah, 
atau hati... http://bit.ly/aMcQ79 
berataan barataan barataan 1 
180.  pas pamainan pulang pulisinya kw jua 
manangkap hadran,asa sangkal d 
suruhnya hadran skutjam 50x.hanyar 
sampai 20x... http://bit.ly/acp7H4 
d di di 1 
181.  paharatan main dum baduitan bu2han 
hadran di garibik 
pulisi,kamandakannya nang lain 











182.  Uma..uma...umaaa.....si Adul dalasan 
naik balangsar dada....tagal imbah 
inya turun dadax kada langlas2 
han...Naik... http://bit.ly/b7SKq6 








langlas langlam langlam 1 
bpanderan panderan panderan 1 
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183.  Utuh bpanderan wan Adul. Jar ikam 
sdah 3 X bbini lah Tuh jr 
Adul.Hiih,tpi bniku sdah mati smuaan 
jr Utuh mnyahuti.... 
http://bit.ly/9Tupt4 




bbini bini bini 1 
jr ja, jar jar 0,5 













smuaan samuaan samuaan 1 
jr ja, jar jar 0,5 
mnyahuti manyahuti manyahuti 1 
184.  Mama Adul balingsar malihat madux 
pina balungkas silumur. Rambutx 
tumbuh bamamak, pipix balicin, dan 
kunat bakas... http://bit.ly/95WzGc 
madux madu madu 1 
silumur salumur salumur 1 
rambutx rambut rambut 1 




185.  Abhnya Utuh gring asma krunis 
dirmhskt jdi dipsang slang.Ttinggal 
mt kilip2 dkiira abhnya prak mati Uth 























ttinggal tinggal tinggal 1 
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ahnya, 
bahnya 
uth tuh, utuh utuh 0,5 
186.  Si Utuh jdi salesman vaccum cleaner 
masuk krumah Adul. Kda pkai 
parmisi lngsung mncucuk pakum 
kalinir ka ccukan... 
http://bit.ly/bJStEO 
jdi adi, jai, 
jadi, di 
jadi 0,5 
krumah rumah rumah 1 
kda ada, ka, 
kada, kuda 
kada 0,5 











187.  Uy lak.... mun nang semalam tuh si 
hardan sudah ada futunya, nah nang 
saikung ngini si acil enor.... jangan 
macam2... http://bit.ly/9eytZ0 
semalam samalam samalam 1 
188.  Utuh pusang wan buah sumngkanya 
nang kbnyakan bigi jdi kda payu djual 










jdi adi, jadi, 
jai, di 
jadi 0,5 
kda ada, ka, 
kada, kuda 
kada 0,5 













189.  amang midin nang bawarung d 
subalah rmh hadran tarkanal jua 
urangnya rajin bausaha,pukuknya jar 
sidin waktu adalah... 
http://bit.ly/daixKt 
midin sidin sidin 1 
d di di 1 
rmh ruh rumah -0,5 
190.  Kalimpangan calun2 walikota 
Samarinda badadai muha..basapai .di 
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191.  Ijul bungas mendapat hadiah umpat 
bakapal pasiar ke amrik,ijul batakun 
lawan urang walanda,nipon,arab,oii 
urang... http://bit.ly/c8IdmG 
ke ka, kes, ne ka 1 
walanda balanda balanda 1 
192.  Maaf dingsanak nang jadi model hp 
lah.... ikam pang gagah amun kada 
gagah kada kawa gasan model.... 
(Emier El Diaz... http://bit.ly/95PipH 
maaf maap maap 1 
dingsanak dangsanak dangsanak 1 
193.  BASARUAN --- Ass.wwb, bubuhan 
warga asal Barabai (HST) nang 
tapancai2 di Samarinda, kami 
basaruan nah. Hr Selasa,... 
http://bit.ly/cNMPd6 
selasa salasa salasa 1 
194.  hadran meadakan lumba mangatik 
SMS 100 karakter waktunya 5 manit 
syaratnya mangatiknya tangan 





195.  Kai bujang lapuk baumpat pamilihan 
kapala kampung,sidin baulah baleho 
singganalan diwadah nanang sablon, 












196.  Pasan acil enor: Mun piyan handak 
lakas sugih, datangi sidin malam ini, 
bapiduduk lawan sidin, sidin hakun 
malajari... http://bit.ly/bAuasn 
piyan pian, pilan pian 1 
197.  hadirin hadirot,,pisang saiikat,kupi 
sacirat,,kita tampilakan 




















198.  Irus lwn Enor bakawan sarantang 
saruntung,kakawalnya takajut malihat 
irus lawan enor barungkup bakacak 
muha,guru... http://bit.ly/d6ml1T 
lwn len, lin lawan -0,5 
199.  nang handak barucau babahasa 
banjar, konferensi pakai YM 
wahinian kita... add YM-nya: 
babahasabanjar@yahoo.com,... 
http://bit.ly/djrurd 
wahinian wahinan wahinian -0,5 
200.  unda wayah ini batobat,kada lagi 
bagadang,minuman karas,mauntal 
ekstasi,ma isap ganja ujar utuh 
buntat,unda limbah... 
http://bit.ly/chpTKO 
minuman kinuman kinuman 1 











202.  bapapantunan pang dingsanak 
.......ujar habar pang banyak ba 
iwak....saikung-ikung kada 
mawadi...ujar habar si... 
http://bit.ly/bhnAGH 
dingsanak dangsanak dangsanak 1 
203.  "pina himung mama hadran,baisi 
anak lalaki dirumah haja 
bahinip,bakisahai sidin wan tatangga 
sabalah(acil irus),""aku... 
http://bit.ly/9VIoSF" 







bakisahai bakisahi bakisahi 1 
204.  "urang banjar marantau ka 
jawa,bajualan itik,jadi jar 












nng nang nang 1 
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205.  Anak Utuh nng llakian Alui ktuju 
bhhujanan bbaju tpi kda bslawar 
smpai dimk rmh Pmbkl.Knapa ikm 







bbaju baju baju 1 

















ikm ikam ikam 1 
206.  hahanyar ni tadi bubuhan duktur d 
banjar manaliti akibat manusia katuju 
bagadang,sakalinya bl urang katuju 
bagadang... http://bit.ly/9J8mBM 
d di di 1 
207.  Kai Licuk manakuni ka bin,ding ikam 
tadi diapa'i si ijul ujar kai,inya umpat 






208.  "Kai lacuk baisi bini anum 
banar,""ijul tapai"" liwat depan 
rmh,kai bulehlah ulun umpat 
bakamih,ayu ja masuk ha... 
http://bit.ly/amW94V" 




209.  kita parkanalakan....pandiri alias 
panggagas,alias pambakal..bardiri 
bahasa banjar di pisbuk,pakayian... 
http://bit.ly/dnTjwI 
bardiri burdiri badiri -0,5 
pakayian pakaian pakaian 1 
210.  Parahatan bahari hj imus jadi katua 
MUI banjar, sidin mangaluarakan 























211.  anang tornado mamarinanya hadran 
ni urangnya dasar kd 
pamarcayaan,wan pandiran urang sdn 
kd parcaya,wan hantu sdn... 
http://bit.ly/aFtTgd 
kd ka kada -0,5 
sdn san, sen, 
sin 
sidin -0,5 
kd ka kada -0,5 
sdn san, sen, 
sin 
sidin -0,5 
212.  """Kabanyakan babinian tu katuju 
banar d dustai,aplg nang sdh 
balakian""jar hadran bapandir d 
warung amang... 
http://bit.ly/awulGX" 
d di di 1 
sdh sah sudah -0,5 
d di di 1 
213.  "Ada babinian manyambat lawan 
ulun ""kulon tresno karo koe"" jar.... 
ulun padahi ae mun handak kue nukar 
haja di... http://bit.ly/bGMKQn" 
nukar tukar, ukar tukar 1 







214.  "aman jagau,beadu-adu wan 










jd ja jadi -0,5 
215.  RHOMA IRAMA lgkp wan 
baju,gitar,selendgnya,bakaliling 
kampung banjar,sambil malambaikan 
tangan wan buhannya,jd jar... 
http://bit.ly/cVBFJ1 
jd ja jadi -0,5 
216.  (Biniannya) Cuba pang pian kaka ae 
hancapi pang badatang Jangan 
ditunda lagi kaka ae, uma abah 
mahadang pabila jua... 
http://bit.ly/bRzK1a 
pabila kabila pabila -0,5 
217.  lg hadran umpat tis bagawi d 
kantur,inya d padahi urang klu nang 
tukang tis ni katuju mamungli,ba 3 
sdh nang d... http://bit.ly/a8EsN1 
d di di 1 
d di di 1 
klu kalu, kilu, 
ulu 
kalu 1 
tis atis, bis, 
his, is, kis, 
tia, tih 
bis 0,5 
sdh sah sudah -0,5 
d di di 1 
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218.  Utuh di Bali pas nyepi hndak kwarung 
kdada nng bka,untung ada wrung 









nng nang nang 1 






















219.  muhun maaf ...ulun pambakal,sadikit 
bakumin..kira2 buhannya ne katuju 






maaf maap maap 1 
220.  kujuk kujuk kai ibat mancari rumah 
minantu dikomplex perumahan 
elit,batakun ngalih urang pina kada 
tahu... http://bit.ly/auxQEY 
ngalih ngalin ngalin 1 
221.  H.Ribut bin Tumbur pina pusang 
limbah mandangar fatwa Maruku 
Haram, kanapa piyan pina pusang 
julak Ribut maka piyan... 
http://bit.ly/aBaRsN 
piyan pian, pilan pian 1 
piyan pian, pilan pian 1 
222.  "Acil enor manukar nasi kuning, 
hintalunya saparapat hiris haja jar 
sidin, nyaman tamurah pahati sidin. 
""Barapa ma... http://bit.ly/ds38eB" 







223.  abah hadran tguring dlm bis mnju 
smd,prahatn ditanjg,sidin nang 
bahigaan wan binian 
tguring guring guring 1 
dlm dam, dem dalam -0,5 
mnju maju manuju -0,5 
sdhkh sdhkh sudahkah -0,5 
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anum,btkun..sdhkh ding... 
http://bit.ly/b88Oro 
224.  "Bamasaman tukil Abah Adul mun 
baruku haram jar...maka sidin puhak2 
tarus wayah manggual....""Lamun 






225.  Utuh baisi ssruhan ngrnnya 
Amat.Amblkn sndal didlm rmh jr 
Uth.Amt ttmu Aluh ank Uth nng 
lngkar.Abh mnyruhku mncium... 
http://bit.ly/brS4Qc 





rmh ruh rumah -0,5 
jr ja, jar jar 0,5 
uth tuh, utuh utuh 0,5 
amt amat, amu, 
mat 
amat 1 
ttmu tamu tamu 1 
ank anak, anu, 
nak 
anak 1 









226.  utuh buntat unda (bb.25) minta 
maaflah waktu kampanye umpat jua 
manunjul ikam, mundahan ikam 
salamat dunia... http://bit.ly/cufRmI 




227.  Galuh lawan lakinnya itab handak 
basarakan,panghulu manakuni 
kanapa masalahnya,waktu bini ulun 















228.  "Uuu, abahx....baruku haram 
jar........""Ayuha, umax ai...mun ikam 
nang rancak maruku'i aku pang, 




umax uma, umai, 
umat 
uma 1 
229.  acil enor nang pamalar sapida mutur 
sidin suaranya kd karuan lg,mn suara 
kd ka kada -0,5 
mn mi, mun mana -0,5 
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masin nyaring,bautnya lunggar... 
http://bit.ly/bgL613 
230.  julak ibat umpat jua bakajal di misbar 
manuntun film satria gitar tua nang 














oma uma uma 1 
231.  acil masri,maninggal dunia,lawas 
dibiarakan haja dikamar,tp kada 
buruk2 jua awak sidin,batakuni urang 
sakampung,apa... http://bit.ly/a0406X 







tp tu tapi -0,5 
232.  "Pakacil Amat rupax tugul nuntun 
tivi. Wayah ini, jar sidin, urang 







kd ka kada -0,5 
ngalih ngalin ngalin 1 
233.  acil irus umpat bayasinan diwadah 
hajjah galuh,pambacaan yasin 








































234.  Utuh urng Tanjung taumpat mtr 
dmandak grumbulan. Trunan 
brataan!jr kpl grumbulan,saban 




















235.  Kalulut dibawah paring kalihatan 
ditating ruas Takajut piragah garing 





236.  Utuh Buntat lawan kawawalannya 
manunjukan kahibatan wadah 
bagana,Barabai tarkanal lawan 








237.  Inur manggindung kakanakan halus 
pariksa ka duktur, giriran masuk 







minumnya kinumnya kinumnya 1 
238.  utuhladum bapasan wan bininya,ikam 
dinglah klo unda mati,jgn kawin 
dl,sblm kuburan unda karing,harau 
manangis sing... http://bit.ly/8ZOsu0 
klo kol kalu -0,5 
jgn jin jangan -0,5 
dl di dulu -0,5 
239.  "waktu parang wan walanda bahari 




walanda balanda balanda 1 
cr cu, cur, ca cara -0,5 
walanda balanda balanda 1 
urg uri urang -0,5 
240.  Rahat mmantat Utuh bkah dissah 
biruang ll tsangkang dluang puhun 








No   Tweet Kata Input Hasil Validator Nilai 
ttinggal burit mapungging.Bruang 
mnjilati bigi... http://bit.ly/bI9Hry 
biah, buah, 
bukah 
tsangkang sangkang sangkang 1 
dluang luang luang 1 





241.  waktu suku dayak msh makan 
manusia,ada abah wan anaknya 
bagarit manusia lain.d hadangnya d 
padang sunyi ada nang... 
http://bit.ly/dmTpqW 
d di di 1 
d di di 1 
242.  ni bacaan mausir hantu,kuyang,jin 
nang d salinakan hadran matan datu 
nininya' Bismillahirrahmanirrohiim . . 
. Mara... http://bit.ly/99aRKZ 
d di di 1 
243.  "Anang Timpakul mainjam mutur 
KUDUK Utuh Buaya. ""kalu muguk 
nang ai, ikam kada suah mamakai 





kalo kala, kali, 
kalu 
kalu 0,5 
244.  "Anang Timpakul asyik dudukan di 
Pantai. Dibur-dibur angin manambuh 
sampai inruk nang bini tasingkai. 
""Uma nyamanya... 
http://bit.ly/czjTjF" 
inruk inguk inruk -0,5 
245.  "Anang Timpakul baelang kawadah 
JUKU urang jawa. 1/2 jam sdh 
marudau kadada jua mangaluar 
banyu. ""Unda bulik... 
http://bit.ly/9np6LG" 
sdh sah sudah -0,5 
246.  tanggal 4 - 7 April ada Kongres 
Pemuda Banjar di Kalsel sekaligus ja 
saminar manyiapkan generasi muda 
Banjar dalam... http://bit.ly/bPddjQ 
pemuda pamuda pamuda 1 
247.  paharatan anak hadran nang numur 2 
di ranakakan hadran kd sawat 
mahadapi,si utuh anaknya nang umur 








kd ka kada -0,5 












248.  lg hadran bapacaran wan 
Irus,pamulaan tu inya babahasa 
indunisia jua,mk irus ni lg bujang 
liwar panyupannya,bila... 
http://bit.ly/bwasTC 
mk mi, mik maka -0,5 
249.  irus lawan enor barungkup bakacak 













kada wani -0,5 
250.  hadran piknikan ka takisung ba 
oto,mk tabuat amang undul nang 
pamaukan,paksa ai basadia 
kantungan plastik klu sdn... 
http://bit.ly/ci1XDL 
oto loto, oko, 
soto 
 motor -0,5 
mk mi, mik maka -0,5 
klu kalu, kilu, 
ulu 
kalu 1 




AN,gasan saluruh ADMIN,tulung 

















252.  "Anang Timpakul wan Utuh Buaya 
dudukan sambil minum minsin. 
Sakalinya tadangar bunyi ""breeet"" 
matan burit Anang.... 
http://bit.ly/aqjXar" 
minum kinum kinum 1 
minsin binsin binsin 1 
253.  Kaya apa kita ni mancari tambahan 
panghasilan jr Adul wan Utuh. Aku 







jr ja, jar jar 0,5 
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254.  "ikam wayah hini rahat banar ""tuh"" 
lah ujar ijas banjar,ikam kadada 
takutannya lawan urang,iih ujar 
utah... http://bit.ly/bdpItO" 











iih i'ih, itih, 
nih, tih 
I'ih 1 
255.  "ni kisah kakanakan wayah ini nang 
katuju bamamaukan smpai kd th lg d 
hari malam atawa 








kd ka kada -0,5 
th ah, teh, tih, 
tu, tuh 
tuh 0,5 
d di di 1 
256.  """Ulun asa supan jua ka Hadran ai 10 
tahun bagawi d arab kd tp mangarti 
jua lg bahasa arab""jar HJ,Timah 
imbah bulik... http://bit.ly/a6id6y" 
d di di 1 
kd ka kada -0,5 
tp tu tapi -0,5 
257.  Salismaan salismaan........ apa lih 
ubatnya nang mujarab....? (BB 2) 
http://bit.ly/9nnaB6 





mujarab mujarap mujarap 1 
258.  "Anang Timpakul bapenderan wan 
Utuh Buaya sambil maminum minsin. 
A.Timpakul ""nyaman jaman bahari 
jua tuh..lah... http://bit.ly/axbfYA" 
minsin binsin binsin 1 
259.  Anang Timpakul jd katua parayaan 
hari pruklamasi. Disuruh mambari 
kata sambutan maka nang hadir... 
http://bit.ly/9tLiRR 
jd ja jadi -0,5 
260.  Tahulah pian dingsanak, sakalinya 
gula tu manis kam rasanya.......... 
han...... (BB 2) http://bit.ly/djIMX5 
dingsanak dangsanak dangsanak 1 
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261.  hadran cangang banar malihat 
kakanakan rambut pina bawarna 
warna,ada nang habang,kuning,ada 









ky ka kaya -0,5 
262.  Diang Bangkang gigiran banar...kada 
kawa dikajuti lalu kakalimpapak 
manyambati bungul bangsat, tamasuk 
papatin... http://bit.ly/anrzav 
papatin papaten papaten 1 
263.  kakanakan wayah ini halus2 kakaya 
hulat bumbung sdh tabal2 mik ap,pina 
mahabang patuk,rambut nyarau 
kakaya bulu... http://bit.ly/dxEEEv 
sdh sah sudah -0,5 
nyarau ngarau ngarau 1 
264.  H.Ijas garing panas,takumpulan bini 
lawan anaknya,oii umanya galuh,injih 
kulo bah sambil manyapu banyu 
mata,oii... http://bit.ly/bkEDhc 
kulo kula, kuli  -  -0,5 
manyapu manyapui manyapui 1 
265.  Kai Lacuk bin Licuk hanyar 
mangawini babinian anum bungas 
banar urangnya ujar utuh bungas 






266.  Anang Timpakul siup rabah ba 
kandaraan. Habut urang manulungi 
malihat gulunya sampai tapalingur. 














267.  Tasalah maitihi jam tulak ditiket, 
harau katinggalan pasawat. Hangusai 





268.  rambai rambutan....mama Ibai 
bamirangutan....sakali diantari wadai 



















269.  Pian tentara kah pa...? Lain jar 
sidin..mamarina klo tentara...lain jua 












270.  utuh buntat,amat taguh,ijul jago 
takumpul dijalanan,tuh unda lawas 
kada batimpas rasa sakit awak ujar 
amat,iih unda... http://bit.ly/bPGJ86 
iih i'ih, itih, 
nih, tih 
I'ih 1 
271.  "Anang Timpakul bakesah wan Utuh 
Buaya. ""Dasar harat abah unda 
bahari"" Jar Anang. ""napa 
haratnya"" jar utuht. ""Suah... 
http://bit.ly/ci3uHq" 
utuht utuh utuh 1 
272.  "oii cu mana ""TASMAK"" kai ?, kai 
handak jogging sambil mejeng 
baisukan siapa tau ikam dapat nini 
anum abg pulang (bb.25) 
http://bit.ly/bw16ZQ" 






273.  Salamat baisukaaan mamarina 
sabarataan......... handak ka pasar ahad 
nah manukar puracit, ada kah nang 
handak... http://bit.ly/aTCwh1 
baisukaaan baisukan baisukan 1 
274.  kaya ini haja sudah.....kita bapandir 
ma ilung larut haja laaahh...???? 
umanya utuuuuuh..kalambu jangan... 
http://bit.ly/bAXbYh 














275.  BATANGGUHAN PULANG.. 
ulahakan sauting kalimat nang tadiri 
ampat kata. Kalu kalimatnya dibaca 
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tajiri, 
tapiri 
276.  Anang Timpakul hanyar suah 
manuntun dibiuskup. Imbah 
manungkar karcis bukah ka wisi 












277.  Imbah sdh tahu pada hadran babini 
pulang umanya utuh hari2 measah 
lading haja,aplg mun di hadapan 
hadran bamagin... 
http://bit.ly/9rNUQc 
sdh sah sudah -0,5 







278.  Abahnya Jarni baisi anak 5 ikung, 
Anak nang partama ngaranya DEDE, 








279.  Kai ipin lipau bulang bulik 
bajalan,satumat pina maitihi 
kabawah,kabulujuran utuh buntat 




















280.  """Manacari jangrik kah pian ni"" jar 
anang, malihat nininya ba i'itih 
dibawah tihang listrik. ""Mancari 





















iitih itih itih 1 
281.  utuh buntat,lutuh latat,utuh bantat 
batiga badingsanak kawin lawan 










282.  "Acil enor lawan acil irus baakuran 
imbah bacakut samalam, tulak ae 
baimbayan badadua ka yasinan, ""uy 
baakuran sudah... 
http://bit.ly/bKnVAt" 
badadua badaduan badaduan 1 
283.  "malihat hadran bapakaian pina satil 
wan saban baisukan turun tarus pada 
rumah ada jua nang 
manakuni.""Bagawi d mn... 
http://bit.ly/dagdhd" 





d di di 1 
mn mi, mun mana -0,5 
284.  Nah am napa nang kaduanya kada 
mauu??????? (BB 2) 
http://bit.ly/d15cFO 
mauu mau mau 1 
285.  Nang request madhini, ulun 
ambilakan matan youtube haja nah... 
amun nang sudah, danagrakan baasa 
rami haja masin,... 
http://bit.ly/bbxoDF 



















286.  Sbanarnya aku ni kturunan 
sugih.Pdatuan km baisi harta sampai 
7 trunan hnyar hbs jarnya.Adul thiran 
hiran mndangar... http://bit.ly/bPy5P1 








hbs his, hus habus -0,5 








287.  Utuh mminta sdkah dimk kntrpus 
Adul btakun : knp whini ikam jdi 
mmintamnta,bnyaklh 
kulihi.Malaranai bs kulihan... 
http://bit.ly/9s1uG0 
mminta minta minta 1 
sdkah sukah sadakah -0,5 
btakun takun takun 1 
knp kap kanapa -0,5 









bs ba, bis, is bisa -0,5 
288.  Tiap sbuh pas bbanyaknnya urng 
hdak smbahyangn Kaum galu 
mmbrasihi tahi dihg pagar masigit 









hdak hak, hiak, 
huak, udak 
handak -0,5 





bmamai bamamai bamamai 1 
nng nang nang 1 
289.  anak pipit gugur matan d sarang . . . 
.ka tanah di sala rapun sarai umay 
umay . . . . .kd pang sampai hati. .... 
http://bit.ly/99AXMV 
d di di 1 










kd ka kada -0,5 
290.  malam samakin larut mata mulai 
takariut habis tuntung diurut uleh mak 
erut nang dibawah parut pina 
jajarujut... http://bit.ly/bmWCLi 
uleh oleh, ulah, 
ulih 
oleh 1 
291.  Papak banar kisah sual nang hidup 
katia hidup....kada nang 
matinya...tapi, aku gampang haja 
mamatiakan ampun abah... 
http://bit.ly/cR9RDa 
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paja, raja, 
waja 
292.  Parak tangah malam Utuh 
mambangunakan bininya. Ding 
napaam kita jar Utuh. Juam ka ai, ulun 
lagi garing jar nang... 
http://bit.ly/aOrqeV 
juam jam, jua, 
jual, tuam 
jua 0,5 
293.  Hidup hardan, hidup acil enor, hidup 
acil irus, hidup utuh tipang, hidup kai 








294.  Ada jua kisah bubuhanx nang kada 
mau tamat2 jua sampai satahunan....ai 






















295.  Tahulah kalu buah tiwadak tu baguna 
sabukuan kdada nang tabuang jar 
Utuh wan Alui.Tangkainya kd kawa 








kd ka kada -0,5 
296.  DICARI!!!!! admin gasan kapala 


























297.  kahandak hati byk admin kawa 
melibarkan sayap,sani kah,budaya 
kah..masakan kah...sakalinya haur 
mawaluh barataan... 
http://bit.ly/bnnT3O 
byk bak, bek banyak -0,5 
298.  manurut kisah orang rahat mauk ... 
Sakalinya bibinian nangini labih kuat 






299.  Pina musti ha Adul umpat imtiki 
(MTQ) tingkat kacamatan. Inya sawat 
jua balungsur kanas anum 
diambunakan agar... 
http://bit.ly/9PymID 
imtiki intiki, itiki intiki 1 
300.  Anang Timpakul umpat kuntis 
bahaharatan. Salanjutnya baca kumin 






301.  hadaran meandaki kain kuning di 
kuburan kainya,saban jumahat di 
tambahinya kainnya salambar,hibak 




302.  parahatan hadran sasakitannya hidup 
suah inya hndk jd pariman 
pasar,karna hampadal halus paksa ai 
bacari untalan k... 
http://bit.ly/aDP9QM 








k ka ka 1 
303.  utuh buntat baampar bajualan ubat 
dipasar kujajing,ini ubat buleh dicoba 





304.  "Kalipakan si Adul badum rahatan 
urang balambur di rumah galuh nang 
hanyar kawin. ""Ana-anam,"" jar 
Amat... http://bit.ly/bUoOwv" 
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305.  Anang Timpakul mangipasi kuburan 
bininya nang hanyar mati. Saharian 
batu'ung mangipasi kuburanya. Talu 
hari nang... http://bit.ly/bTTrIY 
batuung batung batung 1 
306.  Utuh buntat bahari katuju banar 
bacucuntan alias mangil...pas masuk 
ka rumah urang lalu ka kamar, takajut 
inya... http://bit.ly/dbIPdY 
bacucuntan bacucutan bacucutan 1 
307.  Uma, uma, umaa.. asa kabungkalanan 
aku nah, umax ai.... Lawas banar han 
aku kada mauntal bigi 
katapi.....?????... http://bit.ly/bbQA1r 








umax uma, umai, 
umat 
uma 1 
308.  "Anang Timpakul wayahini manjadi 
Guru Bahasa Indunisia, haratan 


















309.  "jakanya aku tapilih jadi 
GUBARNUR bubuhan ikam ni ku 
kiaw samuaan"".jar hadran d 
gardu.""Aku jd napa Dran,camat 
kah... http://bit.ly/acrwjL" 
ku aku, cu, 
ka, su, tu 
aku 1 




d di di 1 
jd ja jadi -0,5 
310.  Hutang BARAS bayar BARAS, 
Hutang NYAWA ? Bayari sorang 
beapa unda mambayari hutang 
NYAWA (BB-14) 
http://bit.ly/9jcLcB 
beapa bapa barapa -0,5 
311.  Rami urang basurah soal markus 
(makelar kasus) nang diungkap Susno 
Duaji....tagal Abal Adul 
manyambatx... http://bit.ly/cMU59k 
soal sial, sual sual 0,5 
312.  "Si Imah dipadahi acil Inur :""Mah !! 
laki ikam Imuk tu bagandakan lagi 


























313.  Salamat 
baisukaaaaaaaaaaaaaaannnnn 
dingsanakku nang dimana haja, nang 
















314.  """Ikam tahulah tuh, sakalinya nang 
ngaran hanyar kawin ngini 
nyamannya hanya lima parsin haja"" 
jar Anang Timpakul... 
http://bit.ly/9A0BsT" 







315.  alkisah ! timpakul dtg ka-urang 
bawayang, bdiri ha kahigany si utuh 
buhaya.. kd lws, mmandiri'ai neh si 
utuh :... http://bit.ly/aMbyPw 
bdiri biri badiri -0,5 
buhaya bahaya - - 
kd ka kada -0,5 
316.  Biar haja kd baduit asal sugih! (BB-
14) http://bit.ly/9Z0YUG 







kd ka kada -0,5 
317.  """Tuh, amun kita marampuk Bank, 
imbahtu katahua urang, hakun 
disasahi pulisikah atawa hansipkah"" 
Jar Anang Timpakul.... 
http://bit.ly/aQjtaX" 
katahua katahui katahui 1 
318.  amun disurung tasintak ujar utuh 
buntat managguhi sigaluh,carobo 
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319.  Umanya nih maulah kupi sing pahitan 
asa tataguk ampadu haruan......... (BB 
2) http://bit.ly/9g2bFr 
ampadu hampadu hampadu 1 
320.  utuh buntat lawan amat taguh pina 
kurihing-kuring malihat bungkus 
kado dijalan,tuh ambilkah siapa tau 
isinya barang... http://bit.ly/abz8P6 






321.  Seni Budaya Banjarmasin Teater : 
Mamanda, Madihin, Wayang Gung, 







cerita carita carita 1 
322.  "Anang Timpakul Kapala 
Tibum/Pulisi PP maurusi bubuhan 
dimu-dimu. ""Dimu mana nang pina 
ngalih diakurakan"" jar... 
http://bit.ly/9fih3n" 
ngalih ngalin ngalin 1 
323.  utuh buntat,amat taguh,ijul jago,galuh 
kijil lwn diang miang umpat bamanda 
nang dipimpin uleh iyus 
lempak,mulai... http://bit.ly/aXK62f 
lwn len, lin lawan -0,5 
uleh oleh, ulah, 
ulih 
oleh 1 
324.  Tulamak dibari gawian ulih Pambakal 
maurusi Balai Rakyat 
dikampung.Cagar ada paninjauan 













325.  Jangan Jangan samakan unda lawan si 
galuh bibiran urangnya kurus karing 
awaknya,lebih baik sakit gigi dari 
pada... http://bit.ly/biluUf 
lebih labih labih 1 
326.  Kada Yang mambuat Grup Pantun 





327.  "lun payah b. banjar lawas 
diparantauan padahi link ini &gt 





328.  Sungsung basubuhanan Imuk abut 
pulang handak ka duktur gigi...sampai 























329.  amang ijul nang jd tukang bica d 
kampung hadran di suduk urang 
mabuk di burit tagal lading urang 
nang... http://bit.ly/bpY8tr 
jd ja jadi -0,5 
d di di 1 
330.  """Barakat bakakanalan liwat Fisbuk, 
unda disuruh Aluh Badatang"" jar 
Anang Timpakul. ""Hakunnya ikam 



































ngituh ngitu ngitu 1 
331.  "mahancap utuh buntat,limbah 
diresturan manginum tih 
panas,,,bingung palayan..""Knp msh 
panas tetap diminum pak""tanya... 
http://bit.ly/cw67lx" 
knp kap kanapa -0,5 
332.  Asa handak maulah grup 
ISTIKUMAH (Ikatan Suami Takut 
Istri Kalu di Rumah) sipa nang 
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333.  Ujar cinta dewi....iya nih,klo udah 
cewe cakep yg comment,pd smua 
comment.bener kt nenek cinta,ktx klo 
orang... http://bit.ly/bbVkeH 
















pd pa pada -0,5 
smua samua samua 1 
klo kol kalu -0,5 
334.  Utuh kauyuhan mambica singgah 
diwarung Adul nang bajualan es. Aku 
baisi duit saribuannya kawalah 
manukar es Jr... http://bit.ly/9P6fDM 
es des, is, kes is 0,5 
es des, is, kes is 0,5 
jr ja, jar jar 0,5 
335.  Uy bubuhan urg banjar,walaupun ku 
begana d jakarta tp kuitanku asli urg 
banjar keturunan cina pank tp lawas 
dah... http://bit.ly/cu87v0 
urg uri urang -0,5 
pank pang pang 1 
tp tu tapi -0,5 







urg uri urang -0,5 
ku aku, cu, 
ka, su, tu 
aku 1 
begana bagana bagana 1 
d di di 1 
tp tu tapi -0,5 
336.  utuh buntat umpat aruh diwadah acil 
irus,tuntung babaca doa basurungan 
kobokan,nasi,gangan waluh lawan 
iwak masak... http://bit.ly/aOVrVu 
babaca babaya babaca -0,5 
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337.  Nah, mangaji pulang....kanapa yu bila 
urang batamat (khatam) Qur'an 
wayah sampai mambaca surah Alam 




338.  Ari tungkit, buhannya baluman bulik. 
Apai ahinya aliiih. Siapa nang tahu 
artinya bahasa banjar pahuluan 
(Tanjung)... http://bit.ly/9EZv5o 





















339.  Pina pilik-pilik mata utuh buntat 
malihat durian Kai lacuk,kai lacuk 
bulehkah ulun mamutik durian pian 




340.  Babaya tagatuk sudah marijut.... 
urang beapa nah... kada bulih 
manyarimpitlah (BB23) 
http://bit.ly/cz5ehg 
beapa bapa barapa -0,5 
341.  pina bahimat manggisik,,kada 
barisih-risih jua...handak dikuyak 
sayang....(pmbkl) 
http://bit.ly/aUPGuX 
barisih barasih barasih 1 
342.  Salamat baisukan barataan, sungsung 
ni lapar parut.... manguhup mie ae 
dulu kita nah.... (BB 2) 
http://bit.ly/cZJ6HX 
mie mi, mik mi 1 
343.  urang bnjar tambilahan tulak ka 
Amarika,rupanya kabiasaan urang 
amerika tu ba ingunan anjing,pas 
sampai urang... http://bit.ly/c8QFiR 
bnjar banjar banjar 1 
344.  Ulun pambakal sangaja kada 
guring,,,manunggui panggamar nang 
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345.  wadah panggamar/BB bacari 
jodoh...mudahan Allah 
mamparsatukan kita salayaknya 
suami-isteri http://bit.ly/9pAQ6R 
jodoh jodo jodo 1 
346.  Pakacil Ibas tahan jua kada 
manyimbung ka lain habis 
ditinggalakan bini haji turis...Pas 
binix datang, rami ai... 
http://bit.ly/a9wQH5 
binix bini, binii, 
binit 
bini 1 
347.  ya Robb,ampuniakan kami nang 
takumpul di sini amun dalam 
mawaluh wan mahalabiu ada tabuat... 
http://bit.ly/aaMtEU 
ya ba, ca, iya, 
ja, ka, pa, 
yat 
iya 0,5 
348.  Utuh manuntun kambing tatamu 
Adul.Ikam manuntun warikkah jr 
Adul. Matamu picak ini kambing lain 
warik jr Uth... http://bit.ly/d8WNrg 
jr ja, jar jar 0,5 
jr ja, jar jar 0,5 
uth tuh, utuh utuh 0,5 
349.  "urang bugis,pina harat bapandir wan 
utuh buntat ""heii ...kau 















350.  Lamun pahabisan tinggi itu jar 
mancingit-cingit.....mun nang dalam 
banar pang napa yu? tangguhi pang 
dingsanak... http://bit.ly/92qhQb 
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